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E L Ő S Z Ó
A  Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1945-tól 1960-ig Évi 
jelentést nem adott közve. A z 1961. év szám jelöli azt a dátumot, amikor ez 
a fontos tájékoztató tevékenység újra megindult * A  jelenlegi, 1971. Évi Je­
lentést tehát jubileumi számnak és ezt az E l ő s z ó t  ünnepi megemlékezés­
nek is tekinthetjük.
10 esztendő egy intézmény, különösen egy geofizikai intézmény életében 
nagy idő. Évi Jelentésünk megjelenési formáinak változásai e 10 év alatt, az 
E L G 1 lényegi változásait tükrözik.
Kezdetben az Évi Jelentés mint a Geofizikai Közlemények egy száma, 
tehát mint folyóirat jelent meg. Amikor 196 у  ben önállósult**, a folyóirat 
jelleget egy ideig még magán viselte. Minthogy azonban az ELGJ közben 
tevékenységét robbanásszerűen fejlesztette, előbb-utóbb szembe kelleti néz­
nünk azzal a problémával, hogy vagy „válogatott fejezeteket** vagy pedig 
teljes, de összevont szaktájékoztatást adunk közre.
Az utóbbit választottuk. Ennek előnyei, hogy szép külalakot és három 
nyelven gyors megjelenést tudunk biztosi tani, emellett apró szerkesztési vál­
toztatásokat gyorsan, rugalmasan hajthatunk végre.
Hajdan az E L G 1 tevékenységéi 6-8 cikk. leírta. Témáink száma ma a 
százat megközelíti, de ez nem azt jelenti, hogy mind a száz téma minden év 
végén komoly publikációra érett.
Szelektálnunk mindenképpen kell. Nincs értelme és nem is érdekünk, hogy 
befejezetlen, éretlen fejlesztésekkel időnap előtt -  részletekbe menően -  a 
világ elé lépjünk.
A z Évi Jelentésben a szakközönség mindent megtalál, ami az E L G I műkö­
déséről tájékoztatja. Belső dokumentációnk, Adattárunk -  a törvényes és 
logikus keretek között -  mindig rendelkezésére áll annak, akit az Évi jelen­
tést meghaladó részletek is érdekelnek. Újdonságnak találja majd. az Olvasó, 
hogy a fejezetek.végéli az információ bővebb forrását megjelöltük.
* A kötet ténylegesen 1964-ben jelent meg
** 1966-ban jelent meg
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A  földtani témák a módszertani és műszeres témáknál valamivel részlete­
sebbek és térképmellékleteik., amint már 1969. Évi Jelentésünkben is közöl­
tük, „még nagyítva is pontosabbak a szokásos fénymásolt mellékleteknél” . 
A földtani fejezetek tervezési alapnak közvetlenül felhasználhatók.
Első Évi Jelentésünk „átfutási ideje”  3 év volt. Most alig több, mint 
ugyanennyi hónap. Érlelt tanuhnányok néhány hónap alatt nem születhetnek, 
de hisszük, hogy a gyors és teljes tájékoztatás ezért kárpótlást nyújt.
*
A z E  L G  írnek 1971 -ben, csakúgy mint bármikor, nehézségei és sikerei 
egyaránt voltak. Tévé kény s égünk t r e n d j é t , fejlődésünket és gondjainkat 
a soronkövetkező lapok tükrözik.
I G A Z G A T Ó S Á G
FÖLDTANI KUTATÁSOK
J. ábra: A z E L G 1 terepi kutatásai
1 -  ásványi anyagok komplex kutatása
2 -  mélyvízföldtani kutatások
3 -  mérnök- és sekélyvízföldtani kutatások,
4 -  kéregkutatás
5 -  terepi módszertani kutatások
Fig. I  Field work 19 J i
1 integrate prospecting for minerals
2 prospecting for deep water reservoirs
3 shallow hydrogeological and civil-engineering prospecting
4 seismic crustal investigations
5 methodological research in the field
Puc. 1. План полевых работ 1971 г.
1 —  комплексная разведка на полезные испокаемые;
2 —  поиски глубинныхресурсов воды;
3 —  гидгроеологические и инженерно-геофизические работы;
4 —  Г С З  земной коры;
5 —  методические полевые работы
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i . i  K O M P L E X  G E O F I Z I K A I  K U T A T Á S  
A  D U N Á N T Ú L I  K Ö Z É P H E G Y S É G B E N *
A  KFH  megbízásából 1971-ben 909 km2-nyi területen folytattuk a hegység 
geofizikai felmérését. A  felmérés gerincét az 50000-es geofizikai térképezés 
alkotta. A  térképezésben alkalmazott módszerek: a sűrű hálózatú gravitációs 
mérés, a geoelektromos középszondázás, a potenciáltérképezés és a szeizmikus 
refrakciós mérés. Kutatásainkat most is felhasználtuk módszertani fejlesztésre. 
Ilyen jellegű tevékenység az elektromos térkivonás, az elektromágneses frek­
venciaszondázás és a sekély reflexió. Értelmező munkánkban a számítógépköz­
pont (MINSZK-32) használata egyre nagyobb szerepet kap. Módszertani 
eredményeinkről máshol számolunk be.
A  mérésekkel elkülönítjük azokat a peremi területrészeket, ahol a medence- 
aljzat 200-400 m-nél nem mélyebb, vagyis ahol a bauxit, eocén barnakőszén 
és hideg karsztvíz feltárására a mélység kedvező lehet.
A  geofizikai mérések alapján az elmúlt évben 35 szerkezetkutató, paramé­
ter, ill. felderítő fúrást (9880 fm) mélyítettek. Az előzetes geofizikai mély­
ségadatok a medencealjzat fúrással meghatározott mélységétől átlagosan 
± 9%-kal tértek el. Egy fúrás műrevaló (6,6 m vastag) széntelepet harántolt 
(Várgesztes-i). Két további fúrás szénindikációt, 8 fúrás pedig bauxitindiká- 
ciót jelzett.
A  Bakony É-i peremén mért terület (360 km2) Ny-on a Pápateszér-Fenyő- 
fő-Bakonyszentlászló környékén, valamint a csatkai medence Ny-i részén 
1968-70-ben végzett mérések területéhez, D-en az 1967. évi Szápár-móri 
mérés területéhez csatlakozik. K-en a határ az 1969-ben mért Kisbér-puszta- 
vámi geofizikai alapszelvény. É-on, a Kisalföld felé kb. 600 m-es medence- 
aljzat mélységig terjesztettük ki a kutatást (2. ábra). A  mérésekkel körülha­
tároltuk a rédei és a Súr-akai kiemelkedő rögvonulatot. A  területen a 
geofizikai mérésekkel párhuzamosan -  és azokkal összehangolva -  a KFH 
paraméter és szerkezetkutató fúrásokat telepített.
A  geofizikai eredményekből három fontos következtetés vonható le.
* Hoffer E.-Kakas K.-Nyitrai T.-Ráner G.-Szabadváry L.
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a) A  bauxitra reményteljes terület kiterjedése, ha a 400 m-nél sekélyebb 
bauxit telepeket vesszük figyelembe, 106 km2. Ha viszont csak a 200 m-nél 
sekélyebb telepeket vesszük számításba, a perspektivikus terület 34 knr-re 
csökken.
b) A  terület É-i részén, Bakonysárkánynál feltételezhető, a terület K-i 
részén pedig kimutatott a márga kifejlődésű, kréta képződménnyel kezdődő 
mczozóos aljzat, s itt -  a geofizikai értelmezés szerint -  széntelepek előfordu­
lása lehetséges.
c) A  medencealjzat tektonikáját a rédei kiemelkedésen közel É -D -i és 
K -N y-i vetőrendszer jellemzi. Ez főleg az É N Y-i peremen fejlődött ki, ahol 
az aljzat a Kisalföld felé -  eltolódásokkal -  lépcsőzetesen leszakad. A  vető­
rendszer -  a két főirányban -  méreteiben csaknem azonos. A  súri kiemelke­
dést határoló vetők főiránya inkább É K -D N y-i. Az erre merőleges irányú 
rendszer csak alárendelt szerepű.
A  felszín az emelt rögökön is erősen tagolt. Összefüggő vetőrendszert, a 
kisebb vetőmagasságok és ehhez képest ritka mérési hálózat miatt, nem hatá­
rozhattunk meg (a vetők, csak a mérési vonalak mentén jelezhetők).
Az emelt rögök kistektonikájának legmarkánsabb jele a súri kiemelkedésen 
egy 150-200 m magas, É K -D N y  irányú vető. A  maximumnak ezt a részét 
a Pé-24 szelvényen külön is bemutatjuk (2. ábra). A  mezozóos medencealjzat 
szerkezetét és kifejlődését az egész mérési területet átszelő P-13 geofizikai­
földtani szelvény szemlélteti.
A  súri és a rédei kiemelkedés két különálló tektonikai egység, és a két egy­
ség felépítése is eltérő. A z aljzatot a súri kiemelkedésen uralkodóan fődolomit 
alkotja. A  szintkülönbségek tektonikai mozgás eredményei. A  rédei maximum 
ÉNy-i peremén már jelentkezik a Bakony lapos szinklinálisának mélyszer­
kezete. Itt a medencealjzatot egyre idősebb rétegfejek alkotják. Ez a szerkezet 
ősföldrajzilag a pápateszéri területhez kapcsolódik, amelynek kifejlődését az 
1970. Évi Jelentésben ismertettük.
A  Vértes és a Gerecse hegység Ny-i előterében a Dunaalmás-Tatabánya- 
Oroszlány-Pusztavám-Kisbér-Komárom határolta területen (620 km2) vég­
zett munkánk a hegységben koráiban végzett tevékenységünktől elüt. Az 
uralkodóan gravitációs mérések a hegység távolabbi, Ny-i előterében a me­
dencealjzat ez ideig ismeretlen -  és helyenként meglepően sekély -  szerkeze­
teit jelezték. Eddigi eredményeink egy későbbi részletes geofizikai kutatás 
optimális tervezéséhez elegendők.
A  3. ábra a medeheealjzat mélységtérképét mutatja, amely a gravitációs 
anomáliatérkép felhasználásával és néhány középszondázás geoelektromos 
szintje, valamint a rendelkezésre álló kevés fúrás mélységadata alapján ké­
szült. Megítélésünk szerint az ábrázolt szint a mezozóos-karbonátos aljzattal
16

2. ábra:
Fig. 2.
РиС. 2.
А triász időszaki medencealjzat domborzati képe a 
Bakony É-i peremén (rédei és súri-akai maximum)
1 fúrás, 2 1971-ben mélyített fúrás, 3 geofizikai 
szelvény, 4 vető, 5 szeizmikus szint, 6 szeizmikus 
szint harántlövésből, 7 mélység potenciá 1 térképezés­
ből, 8 a g szint mélysége
The contour sketch of the Triassic basin floor 
in the NW  margin of Mt. Bakony 
1 drilling, 2 drilling 1971, 3 geophysical profile,
4 fault, 5 seismic horizon, 6 seismic horizon 
(broadside shooting), 7 depth from potential mapping, 
8 horizon g ^
Карта рельефа триасового основания бассейна по 
северо-западному краю гор Баконь 
і-скважина , 2-скважина , пробуренная в 1971 г., 
3-геофизические профили , 4-сброс , 5-сейсмиче- 
ский горизонт , 6-сейсмический горизонт(взрывы 
по поперечному профилю) , 7-глубины по данным 
потенциального картирования , 8-глубина залегания 
горизонта goo

közelítően azonosítható. A  márga kifejlődésű felső kréta rétegsort -  geofizikai 
paraméterei miatt -  a fedőösszlethez soroltuk. Azokon a helyeken, ahol a 
krétában vastagabb mészkő betelepülések vannak, a gravitációs szintazono­
sítás kérdéses.
A  medencealjzat szerkezeti képét számítógépes feldolgozással határoztuk 
meg. A  Bouguer anomáliákból különböző paraméterű szűrőkkel 6 maradék­
anomália térképet szerkesztettünk. A  maradékanomália nullvonalakat általá­
ban akkor tekintettük fontosabb szerkezeti vonalnák (pl. a karbonátos meden­
cealjzatban húzódó vetőnek), ha a megfelelő mélységre jellemző mindegyik 
maradékanomália térkép nullvonala egybeesett és határozott maximum-mini- 
mumpárok alakultak ki. A  3. ábrán a sávozott részek a medencealjzat -  fel­
tehetően - kiemelkedő rögvonulatait jelzik. Feltüntettük a feltételezett na­
gyobb vetők helyét, kisebb vetőknél a kiemelkedő rögvonulatot vékonyabb 
vonallal határoltuk.
A  mélyszerkezeti felépítésre jellemző, hogy két É É K -D D N y  irányú, emelt 
helyzetű gerincvonulat van. A z egyik a Súr-akai maximum É EK -i folytatá­
saként Dad és Tata között, a másik az akai maximumból közelítően É  felé 
kiágazó bakonysárkányi maximumon keresztül, Vérteskethely-Kocs-Tata 
irányában nyomozható. Tata területén, a két gerincvonulat találkozásánál, 
a szerkezeti kép rendkívül bonyolulttá válik. A  maximum vonulaton számos 
kisebb -  további kutatásra érdemes -  tektonikai egység különítlfető él.
A  D ad-tatai gerincvonulat K-i oldalán olyan terasz található, ahol -  he­
lyenként -  feltehetően a kréta aljzat és az eocén rétegsor is megvan.
A  D ad-tatai vonulat legmagasabb egységein a medencealjzat 100-200 m 
métységben van és így karsztvízszint fölé esp széntelcpek, ill. kisebb bauxit- 
telepek kutatására is kedvezővé válhat, ha az eocén védőréteg -  a súri terü­
lethez hasonlóan -  foltokban, a vonulat legmagasabb tagjain megmaradt.
A  Vérteskethely-Kocs-Tata mezozóos rögvonulat legmagasabban fekvő 
tagjai 200-300 m mélységben vannak. A két kiemelkedő vonulat között 
Császár és Szend körzetében, valamint ettől ÉK-re, mélyebb tektonikai árok 
húzódik. A  gravitációs kutatás nem szolgáltat adatot, hogy a kiemelkedő 
vonulaton, ill. a mélyzónában a karbonátos, mezozóos medencealjzat fölött 
kréta, illetve eocén képződmény van-e?
Hogy az említett területegységek ásványi nyerSanya^-perspektivitását eí- 
dönthessük, további részletesebb, és földtani a'lapflírással összekapcsolt komp­
lex kutatásra van szükség.
A z  Oroszlánytól Ny-ra levő területen (64 km2), BokodrDád körzetében, 
1971 végén már-részletesebb szcizmikús-geoelektroínos kutatásra került sor. 
A  4. ábra a mezozóos-karbonátos medencealjzat mélységét és szerkezeti váz-
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3. ábra: A  <n agy sűrűségű medencealjzat mélységtérképe és szerkezeti vázlata a Vértes és 
Gerecse hegység Ny-i előterében
I fúrás, 2 korábbi szeizmikus szelvény, 3 új (komplex) geofizikai szelvény, 4 feltéte­
lezett fővető, 5 feltételezett kis vető, 6 felszíntől számított mélység, 7 emelt vonulat
Fig. 3 Gravitational basin floor contour N W  from Mt. Vertes
I.drilling, 2 earlier seismic profile, 3 recent (integrate) profile, 4 main fault assumed, 
5 minor fault assumed, 6 depth (from the surface) 7 horst
PuCi 3 . Карта глубины залегания основания по гравиметрическим данным для района 
северо-восточнее гор Вертеш
1 —  скважины; 2 —  ранее проведенные сейсмические профили; 3 —  новые 
(комплексные) геофизические профили; 4 —  предполагаемый основной сброс; 
5  —  предполагаемый небольшой сброс; 6 —  глубина с  поверхности; 7 —  при­
поднятый массив
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[atát, valamint két jellemző szelvényen a geofizikai mérések eredményét, ill. 
az ebből levonható földtani következtetéseket mutatja.
A  mezozóos medencealjzat domborzatát a Vértes hegység csapásával pár­
huzamosan kialakult fő szerkezeti egységek jellemzik. A  domborzatot egy 
merőleges vetőrendszer kisebb részekre tagolja. Kimutathatók azonban ettől 
eltérő irányú vetők is.
A  kutatott terület K-i határa a működő bányaüzem. A  Pusztavám-orosz- 
lányi emelt (terasz jellegű) vonulattól Ny-ra a Bokod-kecskédi mélyzóna 
helyezkedik el. Ez a mélyzóna a Kecskédtől DK-re, ill. a Bokodtól D-re el­
helyezkedő mélyedésre, valamint a közöttük levő Bokod-oroszlányi hátságra 
osztható. A  mélyzónákban a mezozóos-karbonátos aljzat mélysége 900— 
1000 m-t, a paleogén felszíne 400-600 m-t érhet cl. Vastag kréta márga 
összlet elsősorban a kecskédi és bokodi mélyedésben van. A  Bokod-oroszlányi 
hátság területén a kréta-képződmények -  a geofizikai adatok szerint -  ki­
vékonyodnak. A  kézirat beadásakor (1972. máj.) még befejezetlen 1891. sz. 
fúrás is erre utal (505 m-ben apti agyagban halad).
A z eocén összlet a bokodi mélyedés területén fúrásokkal bizonyított, a 
Bokod-oroszlányi hátságon ellenben bizonytalan. A  kecskédi mélyedésben a 
830. sz. fúrás adatai szerint az eocén hiányzik.
A  kutatott terület másik része, a dadi maximumvonulat K-i oldala lénye­
giben az oroszlányi bányaterület teraszjellegű vonulatának Ny-i ellenszárnya. 
A  mérések elérték magát a dadi maximumot is, de Ny-i peremét nem. Az 
egységen belül, az eocén foltszerű előfordulása lehetséges. A  vonulat D-i 
részén, a B o -i szelvény mentén tektonikus eredetű peremi öböl alakult ki. 
Ezen a részen a nem karbonátos kifejlődésű kréta, fedőjében az eocén telepes 
összlettel, megvan és elterjedése nagyobb körzetben feltételezhető (a koráb­
ban mélyített 1828. sz. fúrás 226 m mélységben 1,1 m vastagságban két telepet 
harántolt). A  dadi vonulaton és ettől D-re mérési hálózatunk, a kisebb rész­
egységekre bomló medencealjzat nyomozására már nem eléggé részletes. Rész­
letesebb földtani információhoz részletesebb mérés^szükséges.
A  terület szerkezeti felépítését a B o -i és B0-2 szelvény mutatja (4. ábra). 
A  geofizikai mérésekkel lényegében két szintet követtünk. A z  alsó, a mezo­
zóos-karbonátos medencealjzat, ha a teljes képződménysorozat jelen van: az 
alsó kréta krinoideás mészkő felszíne: A  geoelektromos mérések szintje 
gyakorlatilag az apti krinoideás mészkő felszínével esik egybe. A  geoelektro­
mos mérés, az aptinál fiatalabb képződményeket a fedőösszlethez sorolja, 
nyilvánvalóan azért, mert törmelékes kifejlődésűek. Az alsó kréta krinoideás 
mészkő (5400-6200 m/s határsebességgel) a szeizmikus méréseknek is vezér­
szintje (vö. ausztriai mozgások: preausztriai medencealjzat).
A  második geofizikai határfelület akkor észlelhető, ha a krinoideás mészkő 
felett az apti-albai összlet vastag és részben mészköves kifejlődésű. Ha az 
apti-albai összlet mészköves kifejlődésű és vastag, akkor lényegében két
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„aljzat” van. A  gcoelcktromos mérés a felső szintet jelzi (még mindig pre- 
ausztriai), a szeizmikus nagysebességű szint a krinoidcás mészkő felszínén 
marad. A  két szint mélységkülönbsége tehát mészköves fáciesű vastag apti- 
albai összletre utal.
A  felsőkréta (cenomán) turriliteszes márgát a geoelektromos mérések min­
den esetben a kisellenállású fedőösszlethez sorolják. A  paleogén összlet 
medencealjzata a turriliteszes márga vastagságának becslésével csak közvetve 
határozható meg. E  változatok mindegyikére a 4. ábra példát mutat.
A  Vértes hegység D K -i részén végzett részletes geofizikai térképezéssel 
(85 km2) a hegység 1970-ben elkezdett geofizikai felmérését folytattuk.
Az 1971. évi méréseknél a módszerek alkalmazása és fejlesztése a hegység 
belső részein fekvő tektonikai árkok pontosabb kijelölésére irányult' (a kutató­
fúrások optimális helyre való telepítésénél ez okozza a legnagyobb problémát). 
Ezek a tektonikai árkok aszimmetrikus felépítésűek, egyik oldalon a fődolo­
mit 100 m-es vetővel, a másik oldalon ezzel párhuzamos, lépcsős vetősorral 
süllyed a mélybe. A  feladat megoldását különösképpen bonyolítja, hogy az 
árkok kialakításában egy merőleges vetőrendszer is részt vesz, amely a Vértes 
hegység csapására is merőleges. Nyomokban egy E -D , ill. K -N y  csapásé 
vetőrendszer is fellelhető, de ez inkább a Gerecse hegység szerkezeti felépí­
tésében játszik szerepet.
A  tektonikai árkot kialakító vetőrendszer csapását gravitációs előkészí­
téssel határoztuk meg. A  fővető menetét igen élesen jelző sűrűbb ponthálózatú 
potcnciáltérképezést erre merőleges szelvényeken végeztük. Ezután az árok 
mélyvonulatában -  de a fővető oldalhatását figyelembevevő kellő távolságban 
-  szeizmikus refrakciós hossz-szelvényt mértünk. Ez a merőleges vetők el­
helyezkedését jelzi. Ezeket is figyelembe véve, került sor szintazonositó se­
kélyszondázásokra. Újabb potenciál-térképezéssel, valamint különféle szeiz­
mikus, harántlövéscs rendszerek alkalmazásával a kép tovább finomítható. 
Ezzel azonban csak akkor éltünk, ha fúrás telepítéséhez okvetlenül szükséges­
nek mutatkozott.
A  kisebb, néhány 10 m mélységű árkok kimutatását csak potenciál-térképe­
zéssel végeztük el. A z ellenőrző fúrás költségei ugyanis itt nem számottevően 
nagyobbak, mint az esetleges szeizmikus ellenőrző méréseké, s a fúrás egyúttal 
már a konkrét nyersanyagelőfordulásról is információt adhat.
A  Herend-márkói öbölben végzett komplex mérésekkel (60 km2) a bauxit- 
kutatás geofizikai előkészítése a Bakony újabb területére terjedt ki.
A  mérés főcélja előzetes tájékozódás volt.
A  terület (5. ábra) változatos felépítésű. A  herendi öblöt DK-en és ÉK-en
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4 . ábra: A  geofizikai mérések eredménytérképe az Oroszlánytól 
Ny-ra lévő területen
1 geofizikai paraméterszelvények, 2 földtani szelvény
Fig. 4 . Integrate geophysical map NW  from Mt. Vértes
1 geophysical parameter sections, 2 geological section
Рис. 4. Сводная геофизическая карта района северо-вос- 
точнее гор Вертеш
і-разрез по геофизическим параметрам , 2 -гео л о т­
ческий разрез
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felszíni fődolomit határolja. Szentgál-Gyertyánkút vonalától Ny-ra a fel­
színen dachsteini mészkő, alsó jura (liász) mészkő, valamint kréta mészkő 
és márgaképződményék is találhatók. ÉNy-on, Csehbányánál szigetszerű fel­
színi felsőtriász ismeretes; ezt eocén mészkő veszi körül.
Az eddigi geofizikai mérések eredményei a következők:
1. Márkó és Bánd községtől D-re, illetve DK-re a felszíni triász bércek 
között átlagosan io m (helyenként 25 m) mélységű, harmadidőszaki képződ­
ményekkel kitöltött, nem összefüggő mélyedések találhatók.
2. Márkó község területén nagyobb kiterjedésű, maximálisan 50 m mély­
ségű tektonikai árok húzódik. Ettől É-ra 3 km-re, a geofizikai mérések (kb. 
2 km2 nagyságú területen) mezozoikummal határolt ÉNy-on nyitott medencét 
(tektonikai árkot) mutattak ki. A  medence legnagyobb mélysége 100-150 m. 
Egy korábbi térképező fúrás (M rt-i) 75-85 m mélységben eocén mészkőben 
állt meg.
3. A  Herend-márkói öböl mélyszerkezeti felépítését, kapcsolatát Cseh­
bánya felé két szelvény mentén vizsgáltuk. A  medencében a karbonátos aljzat 
felszíntől számított átlagos mélysége 400 m. A  medence keresztmetszetéről 
az 5. ábrán bemutatott He-2 szelvény ad képet.
*
A  Dunántúli Középhegységben egyéb, kisebb volumenű, vagy pedig nem 
a KFH  megbízásából végzett méréseink is voltak.
A  Várvölgyi medencében mélyített fúrások korábbi téves geofizikai szint- 
azonosításra- utaltak. A  tévedések feloldására, valamint további paraméter­
fúrások telepítéséhez kiegészítő méréseket végeztünk (20 km2). A  mérések 
után kialakult földtani képet a 6. ábra mutatja. A kiegészítő mérések a 
medencealjzat szerkezeti képét finomították, a korábbi főbb szerkezeti vona­
lak lényegében változatlanul maradtak, az eocén mészkő elterjedéséről alko­
tott képünk pedig megváltozott.
A  jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a Várvölgyi medence É-i 
részén, a Sümegprága és Uzsa községek között elhelyezkedő 20 km2 nagyságú 
területen az eocén képződmények jelenlétének valószínűsége kicsiny.
Sümegtől DK-re, kb. 5 km2 nagyságú területen a felszínközeli kutatást a 
B K V  megbízásából bauxitkutató fúrások telepítésére végeztük. A  mérések 
a hasonló célú 1969., ill. 1970. évi mérések területéhez csatlakoztak (lásd a 
6. ábrán).
A  geofizikai mérések szerint a terület bauxitra kevéssé reményteljes. Né­
hány kisebb területrészen azonban összesen 7 kutató fúrás indokolt. Ha ekek 
bármelyike bauxitindikációt ad, a területrész hálózatos felfúrását javasoljuk.
A  Bányászati Tervező Intézet megbízásából a dorogi medence peremén a
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6. ábra: A  várvölgyi kiegészítő mérések
1 korábbi geofizikai szelvény, 2 új geofizikai szelvény, 3 felszínközeli kutatás területe
Fig. 6 A  completing work in Várvölgy (see A.R. 1970 p. 16) 
J earlier profile, 2 recent profile, 3 shallow survey
Puc. 6. Дополнительные работы в районе Варвэлдь 
(см . годовой отчет за 1970 г., стр. 16)
1 —  старые профили; 2 —  новые профили; 3 —  площадь исследования малых 
глубин
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7- ábra: A  lencsehegyi aknamélyítéshez végzett geofizikai mérések
i  fúrás, 2 az akna javasolt tengely fúr ás a, 3 lejtős akna, 4 geofizikai!ág jelzett vető- 
ZÓna, 5 aknatelepítésre alkalmas terület, 6 (szelvényen) triász időszaki medencealjzat, 
7 (térképen) medencealjzat tszf. magassága
Fig. 7 Measurements for shaft sinking
i  driling, 2 axial drilling suggested, 3 slope, 4 fault zone indicated, 5 favourable 
site for a shaft, 6 Triassic basin floor (profile), 7 basin floor depth a.s.l. (map)
Puc. 7. Геофизические работы для подготовки горных выработок
1 —  скважины; 2 —  предлагаемое осевое бурение; 3 —  наклонный ствол; 4 —  зона 
нарушенийу выделенная по геофизическим данным; 5 —  площадь с благоприят- 
ными для проходки горных выработок условиями; 6 —  триасовое основаиие 
бассейна ( на разрезе); 7 —  глубина зал'егания основания н. у. м. (на карте)
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lencsehegyi szénelőfordulás D-i előterében geofizikai méréseket végeztünk. 
A  mérésekkel egy tervezett aknának olyan helyet kellett keresni, ahol az akna 
a (-150 m-néi kisebb mélységűre) tervezett talpszintct még cocén-oligocén 
összletbcn éri cl, és oldalirányú karsztvízbetöréstől nem kell tartani.
A  Lencse-hegytől D-re, a Kétágú-hegy vonaláig az eocén széntelepek el­
helyezkedését és a triász időszaki medencealjzat mélységét fúrásokkal már 
tisztázták (7. ábra). Ettől D-re a medencealjzat elhelyezkedéséről adat nem 
állt rendelkezésre. A  méréseket területi mikrogravitációs mérések és részletező 
potcnciáltérképezés után szeizmikus refrakciós módszerrel végeztük cl, rend­
kívül nehéz körülmények között. Aknatclepítésrc kedvező helyet az ábrán be­
mutatott L e - 5 szelvényen találtunk. A  dőlésirányú szelvény mentén az aljzat 
közel 300 m-es fővető mentén süllyed a mélybe, az akna tengelyfurását 
(E-116) a levetett szárnyon a fővctőtől kellő távolságra javasoltuk. A  szeiz­
mikus adatok szerint a medencealjzat itt -250 m-nél nagyobb mélységű Az 
azóta befejezett fúrás oligocén rétegekben, -150 m mélységben állt meg.
Erratum
A 15. oldal első sorában a 909 km2 helyett 1209 km2 olvasandó.
Geoelektro?nos mérések a Börzsönyben 
Geoelectric measurements in tbc Börzsöny Mis. 
Геозлектрические изтерения в г. Берж ень
Fotó: Hídvégi Éva
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1.2 A B Ö R Z S Ö N Y  H E G Y S É G  F E L É P Í T É S É N E K  
É S  É R C E S E D É S É N E K  G E O F I Z I K A I  
K U T A T Á S A *
A  Börzsöny hegység, hasonlóan a többi magyarországi harmadidőszaki 
vulkáni hegységhez, medenceszerkezetű, amelyben a medencealjzat tektonikai 
mozgások és szubvulkáni benyomulások következményeként töredezett. A  me­
dencealjzatot paleozóos kristályos kőzetek, valamint triász karbonátok alkot­
ják. Ezt onnan tudjuk, hogy Dél-Szlovákiában kristályos kőzetek, a közeli 
JDuna-balparti triász rögökben pedig triász karbonátok vannak a felszínen, 
sőt mindkét fajtát néhol (pl. Diósjenő, illetve Bánk, Felsőpetény, Romhány) 
meg is fúrták. Nyilvánvaló, hogy az üledékes és vulkáni tagokból álló hegység 
-  a medencekitöltés -  alatt is ezek vannak, de konfigurációjuk ismeretlen, 
illetve ennek felderítése éppen kutatásaink egyik feladata.
Az aljzat összetétele az ércesedés szempontjából önmagában valójában 
csaknem közömbös, illetve a karbonátos aljzat egy esetleges mélyszinti érce­
sedés szempontjából talán valamivel kedvezőbb. Lényegesek ellenben a töré­
sek, mert az érces oldatok felhatolását ezek tették lehetővé.
Az ilyen modellű érces területnél mindig kétfajta kutatást alkalmazunk: 
egy mélyszinti szerkezeti kutatást, amelyben a szeizmikus refrakciós módszer­
nek vari jelenleg uralkodó szerepe, és egy sekély, ún. közvetlen érckutatást, 
amelyben a geoelektromos módszerek uralkodnak, azok közül is főleg a ger­
jesztett potenciál (a továbbiakban néha: GP) módszerek.
Kutatásaink -  főleg felszínközeli kutatásaink -  av kitűzött feladatnak meg­
felelően térképezés jellegűek, tehát a feladatot lehetőleg egyenletes hálózatban 
próbáljuk megközelíteni. Ennek azonban az ilyen vidékek topográfiája és 
néha maga a kutatási feladat korlátot állít.
A  térképezés méretaránya i : io ooo, és a munkát a KFH  megbízásából, 
a börzsönyi célprogram keretében, a MÁFI-val kooperálva végezzük és 1971- 
ben is így végeztük.
Az 1971. évi kutatási terület nagy részét gránátos biotit kloroandezit és 
dácit, amfibolos biotitandezit, továbbá -  alárendelten -  piroxénandezit fedi. 
Az ismert felszínközeli ércesedés az idősebb dácitoanclczites kőzetfácicshez 
kapcsolódik.
* Draskovits P.-Dudás J.-Király E.-Mituch E.
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A  hegység főtömegét alkotó piroxénes amfibolandezit-agglomerátum, amely 
rétegvulkáni képződmény, a működés paroxizmusa idején keletkezett.
A  vulkáni működés befejező szakaszára a hasadékvulkánosság jellemző, 
amely részben telérszerű benyomulásokat, részben pedig a kutatási terület 
D-i részén meglevő vulkáni kúpokat hozott létre *
A z 197г. évi mélyszerkezetkutató szeizmikus és geoelektromos mérések 
helyszínrajzát a 8. ábra mutatja. A  szeizmikus mérések az Nb-3 fúrás kör­
nyékén, a gravitációs maximum területén, két határfelület relatív kiemelke­
dését mutatták ki. E zek korát megállapítani nem tudjuk. A z  értelmezést 
nehezíti, hogy a vulkáni kőzetekben a szeizmikus hullám sebessége horizontá­
lisan is változik. A  földtani azonosítást és a pontosabb mélységmeghatározást 
újabb szelvényektől és észlelési rendszerektől várjuk. A  végleges értelmezés­
hez ezenkívül további paraméterfúrások szükségesek.
A  BöR-9 szeizmikus szelvény mentén geoelektromos mélyszondázásokat 
végeztünk (B0-9). Nagybörzsöny környékén és a szelvény D K -i végén a 
nagysebességű és nagyellenállású határfelület kb. .1500 m-ben, azonos mély­
ségben van. Ebből arra következtetünk, hogy a két módszer .itt biztosan a 
medencealjzatot mutatta ki.
A  szelvény középső szakaszán a nagysebességű emelt határfelület mély­
ségében geoelektromos réteghatár nincs. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a 
mezozóos medencealjzatot több helyen andezit törte át. Sekély geoelektromos 
kutatásokból ismert, hogy a Nagy Sashegy hiperszténes andezit tömege, 50c- 
1000 ohmméteres fajlagos ellenállásával, környezetétől függőleges határokkal 
különül el, s ezért feltételezhető, hogy az Nb-3 fúrás hasadékvulkánban 
haladt (10. ábra).
А  B0-9 szelvény szerint Nagybörzsönynél, és DK-en Kismaros felé, a 
medencealjzatot oligocén üledékekre jellemző kis fajlagos ellenállású vastag 
képződmények fedik. A  hegység belsejében a fajlagos ellenállásértékek átla­
gosan 80 ohmméter körüliek, ami inkább vulkáni képződményekre jellemző. 
Ez azt jelentheti, hogy itt az oligocén üledékek rendkívül erős vulkáni átdol­
gozást szenvedtek. Ez a megállapítás a földtani felépítésre vonatkozó elkép­
zelést lényegesen módosíthatja. A  BöR-16 középső szakaszán, a gravitációs 
maximum területén, a medencealjzat a szeizmikus mérések szerint n c o  m 
körüli mélységben van. A  határsebességek alapján a medencealjzat mezozóos 
vagy palcozóos jellege nem dönthető el. A  BöR-18 szelvényen a medence- 
aljzat É N y felé emelkedik, s a dél-szlovákiai fúrások adatai valószínűsítik, 
hogy ezen a részen az aljzat már kristályos.
A  kismélységű geofizikai méréseket a földtani és geokémiai térképezéssel 
azonos szelvényeken telepítettük (9. ábra). A  szelvények mentén geológiai­
geokémiai (MÁFI) és geofizikai -  geoelektromos, gravitációs, mágneses és
* Az információ a MÁFI-ból származik.
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8. ábra: A  geofizikai mérések helyszvirajza
i szeizmikus szelvények (1971), 2 szeizmikus szelvények (1969, 1970) 3 nagymély­
ségű geoelektromos szelvény, 4 Bouguer anomália
Fig 8 The plan of the survey
I seismic (1971), 2 seismic (1969-70), 3 deep geoelectric, 4 Bouguer anomalies
Puc. 8. План районов геофизических padom
1 —  сейсмические профили (1971 г .); 2 —  сейсмическиепрофили ( 1969-1970 г. г);  
3 —  профиль глубинных электроразведочных исследований; 4 —  аномалии Буге
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9- ábra: Kis mélységű geofizikai mérések helyszínrajza és a GP anomáliák vázlata
I földtani és geofizikai komplex szelvény, 2 területi gerjesztett potenciálmérések, 
3 szelvényezésből szerkesztett GP anomália ij értéke 0fQ-ban
Fig. 9 Shallow survey and IP anomalies (in rj %J
P u C .9. План геофизт еских исследований малых глубин с аномалиями В П  (e rj%)
gerjesztett potenciál -  méréseket végeztünk. A  módszerek hatékonyságának 
bemutatására a G K - i  szelvény eredményeit együttesen ábrázoltuk (io. ábra).
Az alsó vertikális izoohm szelvényt a látszólagos ellenállásértékek alapján 
négy szakaszra osztjuk. A z M-25 környékén az amfibolandezit közepes, az 
Irtás-puszta környéki (M-26) idősebb bontott dacitoandezit kis, a Sós hegy 
hipersztén amfiDolbiotitandezitje nagy ellenállásértékkel jelentkezik. A  szel­
vény D K-i szakaszának cllenállásértéke közepes, illetve kicsiny.
A z egyes képződmények vertikális szerkezetét a geoelektromos mélység­
szelvény ábrázolja. A  mágneses szelvények az M--36 pontig anomáliamente­
sek. A  további szakaszon a nagy amplitúdójú, kis hullámhosszú anomáliák a 
rétegvulkáni képződmények jellemzői. Az elektromos és mágneses szelvé-
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10. ábra:
Fig. 10.
Р и с . іо.
G K - I  k o m p le x  szelvén y
1 amfibolandezit, 2 hiperszténes amfibolandezit,
3 amfibolos, gránátos biotit dácit és agglomerátum
4 hidrotermálisán bontott zóna, 5 geoelektromos réteg 
fajlagos ellenállása ohmm-ben, 6 MÁFI háromszögelési 
pontok
In tegrate  P ro file  G K - I
1 amphibole andesite, 2 hyperstene amphibole bio- 
tite andesite, 3 amphibolitic, garnetic biotite da- 
cite and agglomerates, 4 hydrothermal decomposition,
5 specific resistivity (in ohmm), 6 points of tri­
angulation network
К ом п лексн ы й  п р о ф и л ь  G K -I
i-а м ф и б о л а н д е зи т ы  , 2-ги п ер стен н ы е а м ф и б о л ы -б и о ­
т и ты -а н д е зи ты  , 3 -ам ф и б о л овы е б и о т и т ы  , д ац и ты  и 
а ггл о м ер а т ы  , 4-зон а ги д р отер м ал ьн ого  р а з л о ж е н ію , 
5-уд ел ьн ы е с о п р о т и в л е н и я  (в ом м ) , 6-пун кты  
тр и а н г у л я ц и о н н о й  с е т и .


11. ábra:
Fig. 1 1 .
Р и с .  I I .
Gerjeszteti potenciál anomáliatérkép 
1 bányavágat, 2 függőakna, 3 MÁFI háromszögelési 
pont, 4 geofizikai ellenőrző fúrás, 5 földtani-geofizi­
kai szelvénypontok, 6 gerjesztett potenciálérték msec-ben
Induced potential anomaly map 
1 mine tunnel, 2 shaft, 3 triangulation point,
4 geophysical check up drilling, 5 observation points,
6 IP in msec
К а р т а  ан ом али й  во зб уж д ен н о й  п ол я р и зац и и  
і-гор н ая  в ы р а б о т к а  , 2-верти кальн ая ш а х т а  , 3- 
п у н к ты  т р и ан гу л я ц и и  , 4 -гео ф и зи ч еск ая  кон тр ол ьн ая  
с к в а ж и н а  , 5 -п ун к ты  н абл ю д ен и й  , 6-величины  В П  в 
м с ек .
nyékből feltételezzük, hogy a földtani szelvényen egységesen hiperszténes 
amfibolbiotitandezitnek feltüntetett képződmény az M-36 és M-50 között 
inkább a rétegvulkáni csoporthoz tartozik. A  Bougucr anomália szelvény az 
M -11 és M-36 pontok között a topográfiai szelvénnyel megegyezik. Ez azt 
jelentheti, hogy a Sós hegy tömege környezeténél nagyobb sűrűségű.
A z ércesedések a kezdeti működés képződményeiben, dácitokban és bontott 
andezitekben keletkeztek. Mindkét kőzettípusra jellemző, hogy fajlagos ellen­
állásuk ^  60 ohmm, sűrűségük :< 2,359 g/cm3 és mágneses szuszceptibilitá- 
suk jelentéktelenül csekély.
A  9. ábrán a gerjesztett potenciál szelvényezések adataiból anomáliatérké­
pet szerkesztettünk. Mivel a szelvények egymástól kb. 1 km-re vannak, ezen 
a térképen csak a továbbkutatásra is számbavehető relatív anomáliáknak van 
jelentősége. Ilyenek pl. a G K -II  és IV, valamint a G K -II  és V  keresztező­
dése helyén levők.
A  nagyirtáspusztai gerjesztett potenciál anomáliák területét hálózatosán -  
a korábban meghatározott szerkezeti irányra merőleges K -N y-i terítési rend­
szerben -  mértük fel. A  11. ábrán az M gerfeszthetőségi értékeket msec-ban 
adtuk meg. A z M >  40 msec anomália területe (kb. 1,2 km2) igen erős 
szulfidosodásra utalt; ezt az N b-4 és Nb-5 fúrás megerősítette. Az M maxi­
mumok irányítottsága azt a korábbi megállapítást bizonyítja, hogy a hidro­
termális oldatok a kőzeteket É É N y -D D K  csapásé törések mentén járták át. 
Az Nb-5 fúrást a legnagyobb M értékű anomáliára telepítettük. Az elemzés 
szerint az. M >  70 msec anomáliát a felső részen levő pirithintés okozza. 
A  rézércesedés nyomai ez alatt (60 m-től) jelentkeznek.
A  Börzsöny hegység medencealjzatának kutatásakor végeredményben két 
kiemelkedést mutattunk ki. A z N b-3 mélyfúrás környéki gravitációs maxi­
mum területét több szeizmikus refrakciós szelvénnyel kutattuk. Ez egy fel­
tehetően vulkánitokkal átszőtt, kiemelkedés. A  BöR-16 szelvényen -  szintén 
gravitációs maximum területén -  az egyetlen szeizmikus szelvény szerint 
aljzatfelemelkedés van.
A  térképező geofizikai kutatások eredményeként kiválasztottuk az érc­
kutatásra perspektivikus helyeket, továbbá kidolgoztuk a különböző vulkánit- 
képződmények szelvénymenti geofizikai szétválasztásának metodikáját.
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1.3 G E O F I Z I K A I  É R C K U T A T Á S  R E C S K  
É S  A  D A R N Ó - H E G Y  K Ö R Z E T É B E N ^
A  KFH  megbízásából Rccsk és a Darnó-hegy körzetében 1971-ben geo­
fizikai méréseket végeztünk (12. ábra). A  terület geofizikai kutatásairól az 
1971. év végén összefoglaló jelentés készült, amel>r az E L G I mérésein kívül 
a M É V  légi és bányageofizikai mérési eredményeit is tartalmazza.
Kutatási területünkön a földtani azonosítási lehetőségek és az alkalmazott 
geofizikai módszerek változatossága, a hasonló földtani felépítésű területek 
geofizikai kutatására hasznos tapasztalatok szerzését tette lehetővé.
A z 1971. évi mérési eredmények ismertetésén kívül ezért a terület geofizikai 
kutatási eredményeit Összefoglaljuk. A  mérések célja és az alkalmazott mód­
szerek szükségessé teszik, hogy a közvetett érckutató szerkezetkutatást és a 
felszínközeli közvetlen geofizikai érckutatást külön tárgyaljuk.
A  szerkezetkutató mérések keretében 1971-ben az E L G I a K-i Mátrában, 
a Recsk-Bükkszék-Verpelét-Markaz-Mátrafüred-Parádsasvár községek által 
határolt területen hálózatkiegészítő gravitméteres méréseket végzett. A  Disz- 
nókő-Markaz, illetve Csákánykő -  Sirok-i fúrás -  Nagyvárhegy vonalában 
szeizmikus refrakciós mérés és geoelektromos szondázás történt.
A  paleogén medence peremének kutatása végett a bükkszéki antiklinális 
D-i részén, az ún. Darnó-vonalra merőleges irányban hatszoros fedésű ref­
lexiós szelvényt mértünk. A z utóbbi mérés a Bükkszék környéki graviméteres 
és geoelektromos mérésekkel, együtt már a Magyar Középhegység előtereinek 
módszertani kutatását hivatott előkészíteni.
A  hálózatkiegészítő graviméteres mérések eredményeként az átlagosan 
1 pont/km2 sűrűségű, csaknem egyenletes hálózat lehetővé tette másodlagos 
anomáliák számítását. A  kiegészített, о =  2,2 g/cm3 átlagsűrűséggel számolt 
Bouguer anomáliatérkép és a körátlagas eljárással számolt maradékanomália- 
térkép a Darnó-vonal DNy-i, mátrai végződését és a Középső Mátra Disznó­
kő környéki maximumát egyértelműbben emelte ki, lényegesen megkönnyítve 
a szeizmikus kutatások tervezését. A  disznókői maximumot szeli át É -D  
irányban a PáR-71/1 refrakciós-geoelektromos komplex geofizikai szelvény 
(13. ábra). A  szelvény mentén a nagy határsebességű felület Disznokőnél
* Erkel A.-Kónya A.-Szabó Gné-Szalai I.-Verő L.
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12. ábra: A z alsó refraktáló szint mélységtérképe
I korábbi refrakciós szelvény, 2 refrakciós szelvény (1971). 3. reflexiós szelvény 
( 19JI), 4 az alsó határfelület (karbonátos) aljzat) mélysége tszf-, 5 diabáz, 6 mész­
kő, agyagpala közbetelepüléssel
Fig. 12 The lower refractor
I  refraction, 2 refraction (1971), 3 reflection (1971), 4 the lower (carbonate) 
refractor, 5 paleo-basalt, 6 limestone with shale interbeddings
Puc. 12. Карта глубины залегания нижнего преломляющего горизонта
1 —  старый профиль К М П В ; 2 —  профиль К М П В  1971 г.; 3 —  профиль М О В  
(1971 г .);  4 —  нижний преломляющий горизопт (карбонаты); 5 —  Оиабазы; 
6 —  известняки с прослоями глинистых сланцев
viszonylag emelt helyzetben, а felszíntől számítva kb. 600 m mélységben van, 
ugyanitt a felszíni 4300 m/sec-os sebesség és a nagy repülési magasságban is 
észlelhető mágneses anomália, nagyobb tömegű vulkáni anyag (andezit) elő­
fordulására’utal. Bár az aljzat határsebessége karbonátos kőzetnek is meg­
felelne, a disznókői kiemelkedésnek a környezettől elkülönülő helyzete, és 
a Csákánykő környékén andezitben talált pegmatit zárvány, mélységi kőzetek 
(pl. gránit) előfordulását sem teszi kizárttá.
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A  szelvény D-i szakaszán a refrakciós aljzat két szintre oszlik és mélybe 
süllyed, a geoelektromos nagyellenállású szint a felsőhöz közelebb, 1200 m 
mélységben van. A  felszíni vékony, nagyellenállású összlet alatt az 1000 m 
vastag kisellenállású összlet és az andezitsebességnél kisebb átlagsebesség, a 
Mátra alföldi szegélyén miocén andezit alatti vastag, üledékes, esetleg tufás 
összletre utal.
A  PáR-71/2 refrakciós-geoelektromos komplex szelvény az ún. Darnó- 
vonalat N y -K  irányban metszi. A  nyugati szelvényszakasz a paleogén súly- 
lyedéket és az aljzat agyagpala-mészkő- tagolódását jelzi. A  diszlokációs öv 
elég bizonytalanul szerkeszthető. A  kiemelkedés aszimmetrikus, inverz jellegű. 
A  6100 m/sec-os határsebességű aljzatszakasz valószínűleg a S írok-1 fúrásban 
(14. ábra) lényegesen mélyebben elért permi mészkőösszlethez tartozik. Fe­
lette a diabázzal átjárt agyagpala határsebessége 4400 m/sec.
A  kismélységü közvetlen érckutatások keretében az ellenállás és GP mód­
szert Magyarországon 1956-ban alkalmaztuk első ízben hintett szulfidos érce- 
sedés kimutatására Recsken. Az első kísérletek bebizonyították, hogy ismert 
ércesedés felett jelentős GP és ellenállásanomáliák alakulnak ki. Mivel az 
érckutatások iránti érdeklődés ebben az időben mérsékelt volt, továbbá sem 
belföldön, sem külföldön nem volt a mérések céljaira, megfelelően kialakított 
műszer, e módszerek további fejlesztése és alkalmazása egyidőre háttérbe 
szorult. A  GP módszer alkalmazása iránti igény újólag 1968-ban merült fel, 
amikor az Rm-48 jelű fúrás kis mélységben két szinten is ércesedést harántolt.
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A  GP és ellenállásméréseket Recsken 1969-1971 között szovjet, kanadai és 
cseh import műszerekkel végeztük. A  terepi munkák évente csupán egy- és 
másfél hónapig tartottak. Módszertani kísérleti kutatásainkat az O É Á B V  ku­
tatófúrásokkal ellenőrizte.
A  kutatási terület földtani-geofizikai modelljét az Rm-48 környékén mé­
lyített kismélységű fúrások (R-225, R-223 fúrás) karotázs és földtani szel­
vényei alapján vázoltuk fel (15. ábra). Egy lahócai típusú aranyos pirittelep 
felszínhez közelebb ( ~  50 m), egy enargit-luzonit ércesedés pedig mélyebb 
szinten ( ~ i i o  m) helyezkedik el. Mindkét telep polimikt, harmadkori, 
amfibolandezit vulkáni breccsában vált ki. A  felvezető csatorna rendszerint 
törések mentén, vagy a vulkáni kürtő peremén helyezkedik el. Az ércesedést 
minden esetben erős kovasavas kiválás kísérte. A  felvezető csatornák környé­
kén a mellékkőzetben erős agyagásváftyos bomlás következett be. A  karotázs 
szelvényezés ellenállás adataiból statisztikus átlagot képezve, arra az ered­
ményre jutottunk, hogy az andezit breccsa átlagellenállása (í?2^  100 ohmm) 
a fedő holocén-oligocén képződményektől igen nagy mértékben eltér 
20-40 ohmm), a beágyazó kőzetek ellenállása (@3) viszont csak 
50 ohmm körül van.
A  különböző években mért hálózatos — h szelvénytérképet a 16., 17. ábrá­
kon összesítettük. A  méréseket ABfÍ3: =  400-600 m, MN =  20 m távolságú 
(viszonylag nagy szelvényközű felderítő mérés alapján körvonalazható ano- 
miák részletezésére) gradiens szelvényezéssel végeztük. Az izoohmtérkép 
(16. ábra) a 100-150 m mélységig meglevő képződmények ellenállásának hori­
zontális változását tükrözi. A z anomáliák relatív amplitúdója viszonylag kicsi, 
kivéve a D területet, ahol az izoohmértékek nagymértékű növekedése a ma­
gas, száraz képződmények következménye. A  relatív ellenállásmaximumok
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feltételezésünk szerint a kovásodott, a minimumok pedig az agyagásványosan 
bontott zónákkal hozhatók kapcsolatba. A  GP anomáliák (17. ábra) két igen 
határozott azimutban rendeződtek. A z RM-48 környéki GP anomáliák (A, 
B és C terület egy részén) csapása É K -D N y . Mátraderecskétől D-re (C, 
D  terület) a GP anomáliák K -N y  csapásban rendeződnek.
Mindkét anomáliasor a fúrásokból, vagy a felszíni morfológia alapján fel­
tételezhető törésvonalak környékén alakult ki. A  GP anomáliák egyéb jelleg­
zetességeit a következőkben foglaljuk össze:
A z A - B - C  területen a GP anomáliák az ellenállásmaximumokkal meg­
egyező helyen, vagy azok oldalán helyezkednek el.
A  GP anomáliák az ismert érctömzsök méreteihez képest igen széles terü- 
letsávot fednek be. A  GP maximumok tömzsös, lencsés, vagy néha teléres 
kifejlődésű ércesedést indikálnak.
A  GP anomáliák abszolút értéke nagy. Ez részben abból következik, hogy 
a nagy szulfidtartalmú piritesedés a felszínhez igen közel van. A  jelenség 
másik oka pedig, hogy hálós-eres struktúrájú ércesedésnél a potenciálok 
az áramsűrűség relatív megnövekedése miatt irreálisan magas értéket érnek el.
A  mérési eredmények alapján kitűzött négy kutatófúrás közül kettő 
(R-236 és R-238) rézérces formációt harántolt. A  másik kettőben kisebb- 
nagyobb mértékű piritesedés volt kimutatható. A  két meddő fúrás, ismerve 
az érctömzsök bonyolult kiterjedését és alakját, nem zárja ki annak lehető­
ségét, hogy az R-235 és R-237 térségekben kialakult GP anomáliák alatt 
hasznos szulfidos érc legyen. Csapásmenti további kutatófúrások indokoltak.
A  R-238, RM-48, R-237 pontok tengelyében feltételezett törésvonal men­
tén az ércesedés még számos helyen hozhatott létre réztartalmú telepeket is. 
Ugyancsak perspektivikusnak ítéljük az R-236 környékén kialakult ellenállás 
és gerjesztett potenciál anomália részletezését, továbbá célszerűnek tartjuk 
a mátraderecskei völgyet harántoló GP anomália fúrásos kutatását (D te­
rület).
A  kismélységű ércesedés felszíni geofizikai kutatásának első fázisa, ha a 
konkrét eredményeket tekintjük, 50%-os sikerrel lezárult. E módszerek 
kedvező esetben egyértelmű és az ércesedéssel közvetlenül összefüggő ano­
máliákat szolgáltatnak. A  felmerült problémák megoldására, mint pl. a kü­
lönböző szulfidok elkülönítésére, vagy az egymáshoz közel fekvő ércesedés
15. ábra: A  recski sekély érckutatási terület földtani-geo fizikai modell)e
1 az R -223 , Я-225 fúrás földtani és karotázs szelvényei, 2 a földtani felépítés 
vázlata, 3 a képződmények átlagos fajlagos ellen áll ás ért ékei ohmm-ben, 4 mag­
fúrással. ?neghatározott érces szakaszok, 5 karoláizzsal kijelölt érces szakaszok, 6 dú­
san hintett ércesedés, 7 gyengén hintett ércesedés, S holocén-pleisztocén képződmé­
nyek, 9 öli gócén képződmények, 10 amfibolandezit képződmények, 11  polimikt 
vulkáni breccsa
lúg. 15 The model of the shallow ore district in the Mt. Mátra
Puc. 15. Геолого-геофизическая модель строения рудоносного района гор Матра
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szétválasztására, pillanatnyilag kidolgozott eljárás nincs; a következő evek 
módszertani kutatásának egyik célkitűzése ez lesz.
*
A  Recsk és a Darnó-hegy körzetében végzett geofizikai mérések eredmé­
nyeinek összefoglalásaképpen a következőkre érdemes rámutatni.
A z 1969. évi földtani újravizsgálat után, a kutatások egyik eredményeként 
kialakult egy földtani-geofizikai modell.
Színcsércfcldúsulás a reakcióképcs karbonátos aljzat magmás kőzetekkel 
való érintkezési zónájában várható., elsősorban az aljzat törésekkel fellazult, 
preformált zónáiban, ahova az ércet hozó szubvulkáni anyag benyomulhatott. 
Különösen kedvező ilyen szempontból a tértágulással járó boltozott szer­
kezet.
Ily módon a mélyszinti érckutatás érdekében végzett felszíni geofizikai 
mérések elsődleges feladata a reakcióképcs karbonátos aijzat mélységének és 
domborzatának a kutatása volt. A  kutatások eredménye a Párád fürdőtől É-ra 
már ismert szubvulkáni benyomulással összefüggő karbonátos aljzat-kiemel­
kedés D-Í irányú folytatódásának és Vercsagyagbérctől D-rc levő végződé­
sének, továbbá a disznókői, a parádóhutai és a Parádsasvártól Ny-ra fekvő 
aljzat-kiemelkedések létének a kimutatása.
Az aljzatban és az andezitösszleten belül levő szubvulkáni andezit, részben 
kis. szuszceptíbilitása, részben pedig árnyékolt helyzete miatt, semmiféle geo­
fizikai módszerrel nem mutatható ki.
Ezért a mélyszinti érccsedéssel kapcsolatos szubvulkáni andezit és a rcak- 
cióképcs karbonátos aljzat határfelületét közvetlenül nyomozni nem tudjuk, 
de a karbonátos aljzat felső határfelületének követésével -  közvetett úton -  
meg tudjuk állapítani, hogy az aljzat karbonátos kőzetei és az esetleg belse­
jükben elhelyezkedő szubvulkáni andezitek hol emelkedtek olyan magasba, 
ahol mélyfúrással és bányászattal már elérhetők.
A  Mátra ÉK-i részén a gravitációs maximumok a neogén-paleogén üledé­
keknél nagyobb sűrűségű andezitek és az aljzat együttes hatását tükrözték.
A  geoelektromos szondázások az oligocén alatti andezit-, vagy aljzatfclszínt 
jól jelezték; az agyagpala alatt, ha nem andezit volt közvetlenül a felszínen, 
a nagyobb ellenállású karbonátos szintet is kimutatták.
A refrakciós szelvények általában három határfelületet jeleztek. Ezek közül 
a felső az eocén (a Mátrában a miocén) andezit volt, a középső az aljzat 
agyagpala jellegű felső összlete, az alsó határfelület pedig egy mészkő-dolomit 
összlet.
Ez az alsó összlet Mátradcrccske-Parádfürdő-Vercsagyagbérc vonalában, 
ahol az agyagpala lepusztult, összefüggő kiemelkedést alkot (a szelvényeken 
kiékelődik.)
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16. ábra: Izoohmtérkép
1 izoohm vonalak, 2 feltételezett törésvonalak,
3 az Rm-48 mélyfúrás, 4 az R-237 geofizikai ellenőrző 
fúrás
Fig. 16. Isoohm map
1 isoohm lines, 2 fault lines assumed, 3 drilling 
Rm-48,4 geophysical check up drilling R 237
Р и с .  i6. К а р т а  и зоом
і-и зо л и н и и  , 2 -п р е д п о л а г а е м ы е  линии с б р о с а  , 
3-гл уб о к ая  скваж и н а Р м - 4 8 , 4 - гео ф и зи ч еская  
к о н тр о л ьн а я  с к в а ж и н а  Р  237


17. ábra:
Fig. 17.
Рис. 17.
G e rje s z te tt  p o ten c iá l a n o m á lia té r k é p  
1 iz o a n o m á lia v o n a la k ^ / o -b a n  ill. m sec-b an , 2 feltéte­
lezett tö ré sv o n a la k , 3 a z  R m -48  m é ly fú rá s, 4 a z  R -237 
g e o fiz ik a i e llen ő rző  fúrás
IP anomaly map
1 contour lines in rj% and msec, 2 fault lines assumed, 
med, 3 drilling Rm-48, 4 geophysical check up dril­
ling R-237
Карта аномалий ВП
і-изолишш в 77%  и мсек , 2-предполагаемые лини и 
сброса , 3-глубокая скважина Рм-4 8 , 4-геофизн- 
ческая контрольная скважина Р -237

A kiemelkedés tengelyében ismert szubvulkáni andezitbenyomulás és mély­
szinti ércescdés környékén határscbességcsökkenést tapasztaltunk; ez fcltörc- 
dczéssel és injektálással, ill. fellazulással magyarázható.
A  PáR-71/2 szelvényen, az ún. Darnó-vonalnál kis mélységben talált nagy 
határsebességű felület karbonátos összletct jelez. Diabáz, vagy andezit kon­
taktus miatt ennek és a Disznókönél levő kiemelkedésnek fúrásos kutatása 
ércföldtani szempontból indokolt.
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i.4 B A L A T O N  P A R T V I D É K !  
M É R N Ö K G E O F I Z I K A I  T É R K É P E Z É S *
A z Intézet -  a MÁFI-vaí kooperációban -  folytatta a Balaton partvidék 
mérnökgeofizikai .térképezését a Balaton É-i partján a G уenesdiás-Vonyarc­
vashegy, a D-i parton a Fonyód-Alsóbélatelcp térképlapokon.
A  Gyenesdiás-Vonyarcvashegy térképlap területén „hegyvidéki’' jellegű 
térképezést végeztünk. Mivel a térképlap Ny-on a korábbi években felmért 
Keszthely-hévízi területhez csatlakozik, a feldolgozásnál a megelőző kuta­
tások anyagait is felhasználva, a Keszthelyi hegység DNy-i előterének geo­
fizikai térképeit adtuk közre.
Szintvonalas térképen és szelvénytérképeken ábrázoltuk a triász időszaki 
medencealjzat domborzatát és fő tektonikai vonalait. Geoelektromos para­
métere szerint -  vízföldtani szempontból minősítve a medenceüledékösszletet 
-  vízföldtani térképváltozatot szerkesztettünk.
A z  építésföldtani térképezés elősegítésére vastagsági térképen ábrázoltuk 
a D-i előtérre jellemző pleisztocén dolomitkavicsos törmelékkúpot, a Keszt- 
hely-Cserszegtomaj és Hévíz-Egregy vonalában magas térszint alkotó ho- 
mokköyes, durvahomokos kifejlődésű Congeria balatonica összletet és a 
Gyöngyös patak völgyében húzódó holocén tőzeget.
A  felső 40 m-es összletről „magasított” geoelektromos-íöldtani szelvénye­
ket szerkesztettünk, hogy a talajmechanikai sekélyfúrások adatait mélyebb 
szintű információval egészítsük ki.
A  mérésányagból a triász időszaki medencealjzat domborzati térképét és 
egy jellemző geofizikai-földtani szelvényt mutatunk be (18. ábra).
A  Balaton D-i partján, a Fonyód és Alsóbélatelep térképlapok területén, 
a 4,5 km szélességű parti sávban „síkvidéki” jellegű térképezést végeztünk.
A  síkvidéki térképezés céljának megfelelően, elsősorban az építésföldtani 
vonatkozásban, jelentős felszínközeli összlet részletes bontására törekedtünk. 
A  vizsgált parti sáv -  a felszíni képződmények szerint -  területileg három 
egységre különíthető.
a) A  Fonyódi-hegy és DNy-i nyúlványa, ahol a domb tömegét felső pannó- 
niai homokok, durva kőzetlisztek építik fel. A  Fonyódi-hegy egykori bazalt-
* Jósa E.-Szabó M.-Varga Jné.
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18. ábra:
Fig. 18.
Рис. і8.
А DNY-i előtér medencealjzatának domborzati térképe 
és jellemző geofizikai-földtani szelvénye 
1 medencealjzatot ért fúrások, 2 jellemző szelvény,
3 törésvonalak
Contour sketch of the basin floor of the SW fore­
ground of Mt. Keszthely and a characteristic pro­
file section of the same 
1 drillings bottoming 2 characteristic profile 
section, 3 fault lines
Карта рельефа основашія бассейна на вюго-заиадном 
предгорье Кестхей с характерным геологогеофизи- 
ческим разрезом
і-скважины , пройденные до основания , 2-характер- 
ный разрез , 3 л и ни и сбросов

tufa takarója már csak néhány foltban mutatható ki. A  hegy szélvédett D-i 
lejtőjén helyenként 5 m vastagságot is elérő, negyedkori (homokos, löszös) 
takaró található.
b) A  300-400 m széles parti sáv felszíni képződménye a turzás-homok. 
Vastagsága maximálisan 2,5 m. Ugyancsak ide soroljuk a 0,4-0,7 m vastag­
ságú homokos, kavicsos, mesterséges feltöltést.
c) A  vizsgált terület legjellemzőbb felszíni képződménye a mocsári föld és 
tőzegtalaj. A  Fonyódi-hegytől Ny-ra összefüggő takarót alkot, vastagsága 
helyenként az 5 m-tis meghaladja.
A  felszíni képződmények alatt foltokban 10-30 m vastagságú, homokos 
kifejlődései, felsőpannóniai összlet található. E  felszínközeli -víztároló összlet- 
ből kisebb települések vízellátása megoldható.
A  felszíni képződmények; ill, a felszínközeli homokvonulatok alatt 20-50 m 
mélységig a pannónikum kőzetlisztes kifejlődéséi.
Néhány szondázásból sikerült a felső pannóniai képződmények elagyago- 
sodási szintjét meghatározni. Területünkön ez a szint 20 és 40 m Btszf. ma­
gasság között ingadozik és kijelöli a ,,pannóniai ivóvíz beszerzés*’ alsó 
határát.
A  geofizikai-földtani modellt részleteiben szelvény és szintvonalas tér­
képek mutatják, amelyek az E L G I Adattárában találhatók.
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M  А M A G Y A R  K Ö Z É P H E G Y S É G  E L Ő T E R E I N E K  
S Z E I Z M I K U S  ( M Ó D S Z E R T A N I )  K U T A T  A S A *
A  Kárpát-mcdcncc szerkezete régen vitatott és ma sem megoldott prob­
léma. A  szeizmikus mélyszondázások némelyik kérdésre fényt derítettek, 
számosat azonban nyitva hagytak, sőt újakat is vetettek fel. Ilyen kérdés pl. 
hogy egy vékonyodó kérgen képződő medencében (amely húzófeszültségeket 
tételez fel), harmadidőszaki inverz vetődések hogyan jöhettek létre, hiszen 
ezeket általában kompressziós eredetűnek tartják. Ilyesfajta kérdések tanul­
mányozására a medencealjzat felszíni részeinek peremein -  az ún. előterekben 
-  földtani célú, de egyelőre módszertani jellegű kutatóméréseket végzünk.
A KFH megbízásából az 1971-ben végzett mérések feladata a Dunántúli 
Középhegység É-i előterében (Dabrony-Dcvecser; 19. ábra) és a Bükk ÉNy-i 
előterében (Bükkszék, Darnó vonal; 12. ábra) a harmadidőszaki medence­
aljzat belső szerkezetének tanulmányozása volt. A  rendszeres földtani-geofizi­
kai kutatás már eddig is sok adatot szolgáltatott a hegység kialakulásáról. 
Eddigi adataink elsősorban a felszíni és felszínközeli képződményekre vonat­
koztak, a mélyebben levő képződmények szerkezetének megismerése még 
részben sem történt meg. A  kutatási módszerek és műszerek fejlettségi álla­
pota egyre inkább lehetővé teszi, hogy a mélyebb és bonyolultabb szerkezetű 
összletck kutatását is megkezdjük. A  szerkezetkutató mérések eredményei 
a földtani megismerést jelentősen előre vihetik és a nyersanyagkutatás pers­
pektíváihoz is adatokat szolgáltathatnak.
A medencealjzatot felépítő képződmények belső szerkezetének kutatására 
a reflexiós módszer alkalmas. Az ilyen céllal végzett kísérleti mérések (Vo- 
kány, 1969; Pápateszér, 1969; Recsk-1968; 1969; Sümegcsehi, 1970) rámu­
tattak arra, hogy a megfelelő módszertan kidolgozásánál mind a t(irepi, mind 
a feldolgozó munkában még sok probléma van.
Az első kísérleti méréseket egyszeres fedéssel végeztük. Ez természetesen 
nem volt elegendő a feladat megoldásához, de bebizonyította, hogy a me­
dencealjzat felszíne alól is kaphatunk beérkezéseket, s azok földtanilag értel­
mezhetők. É z a megállapítás elsősorban a triász időszaki márgás medence- 
aljzatú területekre volt érvényes. A  dolomitos-mészköves medencealjzatú
* Kónya A.-Ráner G.-Szalai I.
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]<?• ábra: A  devecseri reflexiós mérések helyszínrajza 
Fig. 19 Reflection N W  foreground Ml. Bakony
Puc. 19. План района работ no M O B  в северо-восточном предгорье гор Баконь
területeken különösen nehéznek tűnt, hogy a medencealjzatot felépítő képződ­
ményekről jól korrelálható reflexiós beérkezéseket* kapjunk. Az ausztriai 
fázisnál idősebb képződmények kutatását a rendkívül bonyolult tektonikához 
kapcsolódó diffrakciós jelenségek és azok többszörösei, a refraktált reflexiók, 
a jelek energiájának ugrásszerű megváltozása a harmadkori medence határán, 
nehezíti. A  terepi mérésnél a rossz fúrhatósági viszonyok, a tagolt topográfia 
okoz sok problémát.
A méréseknél a nyírségi reflexiós módszertani kutatások eredményeit is 
igyekeztünk felhasználni (lásd az E LG I 1970. Évi Jelentését). Az 1971. évi 
méréseknél hatszoros fedést alkalmaztunk. A  lövési rendszerek egyirányúak 
voltak, a robbantópontokat a várható dőlésirány figyelembevételével úgy tele­
pítettük, hogy a terítés minden esetben az emelkedés irányában helyezkedjék 
cl. A  várható dőlésirányt a rendelkezésünkre álló földtani és geofizikai (gra­
vitációs, gcoclcktromos, refrakciós) adatok segítségével határoztuk meg. 
A csatornák közötti távolságot 30 m-ben választottuk meg, az offset 60 m
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volt. A  csatornák közötti távolságot a már említett bonyolult tektonika 
miatt nem választottuk nagyobbra, sőt várhatóan csökkentés lesz szük­
séges. A  méréseknél vonalmenti csoportosításban G F-9B  típusú geofont 
(csatornánként 10-30 db-ot), a terepi felvételezésnél SZM -24 típusú magne- 
tofonos berendezést alkalmaztunk.
A  korrekciókhoz szükséges sebességeket az E L G I S D C -i centrumán, ál­
landó sebességgel összegezett szelvényszakaszok segítségével (constant velo­
city scan) határoztuk meg. A  sebességvizsgálatokat a várható szerkezeti egy­
ségeknek megfelelően végeztük (6 db).
A  szeizmikus anyag feldolgozása az S D C -i centrumon történt. Ez szűrt 
összegszelvény készítését teszi lehetővé, így a szelvények teljes információ- 
mennyisége majd a számítógépes feldolgozás után lesz hozzáférhető.
A  szelvényeket, két-három szűrőállásban (20-52,. 7-26, 14-52) keverés 
nélkül készítettük. Megfigyeléseink szerint a preausztriai medencealjzat alóli 
beérkezéseknél a szintek nyomonkövetésére a kisebb frekvenciás változat a 
kedvezőbb. A  szelvényeken érdekes megfigyelni a szelvények alsó szakaszán 
megjelenő kismélységben sugárzó diffrakciók jelentkezését. Ezek eltávolítása 
szintén a digitális feldolgozás feladata lesz.
A  következő két területen végzett mérések főbb földtani eredményeinek 
ismertetésénél megjegyezzük, hogy mind a mérések volumenét, mind a fel­
dolgozás konvencionális színvonalát tekintve, még csak kezdeti eredményekről 
számolhatunk be.
A  Dunántúli Középhegység É-i előterének (Dabrony-Devecser) kutatásá­
nál -  szeizmikus szempontból -  a következő feladatcsoportok különíthetők cl:
1. a neogén üledékes, törmelékes rétegösszlet települési viszonyainak meg­
ismerése ;
2. a paleogén-felső kréta -  sok esetben karbonátos -  kifejlődésű réteg­
összlet települési viszonyainak megismerése; a preausztriai medencealjzat 
domborzatának meghatározása;
3. a preausztriai medencealjzat alatt levő összlet belső szerkezetének, a 
kristályos alaphegység domborzatának meghatározása.
E kérdések vizsgálatára kezdtük meg a több évre tervezett M K -i szelvény 
mérését. Az év folyamán a dabronyi mélyzónából induló szelvény Devecserig 
tartó szakaszának mérését végeztük el. Ennek a Dabrony-.i fúráshoz csatla­
kozó részletét a 20. ábra mutatja. A  D abrony-i fúrásnál a miocén-pliocén 
és a felső kréta határa 1,5 s-nál van, a triász képződmények 1,8 s-nál kezdőd­
nek. A  szelvényen jól megfigyelhető a pannóniai és a miocén képződmények 
déli irányú emelkedése és fokozatos kiékelődése. A  felső kréta és a triász 
időszaki összlet hasonló emelkedést mutat. A  diffrakciós jelenségek és a 
jellemző reflexiók szerint kisebb egységek különíthetők el. Érdemes megje­
gyeznünk, hogy a triász képződmények felszíne alatt is jellegzetes reflexiók 
alakulnak ki.
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A  Bükk északnyugati előterében, Bükkszék térségében végzett mérések 
feladata:
1. az oligocén rétegösszlet tagolása;
2. a harmadidőszaki medencealjzat szerkezetének vizsgálata, különös te­
kintettel a Darnó diszlokációs öv előtt kialakult -  a déli irányban Parád- 
Recsk irányában nyomozható -  emelt vonulatra (lásd az E LG I i 97°-
19 7 1 . Évi Jelentését). ,
A  Pá-71/1 reflexiós időszelvény (21. ábra) a B ü-N y-2  fúrás és az azonos 
nyomvonalon haladó refrakciós szelvény figyelembevételével értelmezhető. 
Eszerint az oligocén összleten belül a felszíni földtani térképezésből ismert 
szerkezet jól felismerhető. Az eocén-oligocén határánál jól követhető szint 
alakult ki, a preausztriai medencealjzat domborzata a diffrakciós jelen­
ségek és a reflexiók alapján biztonsággal meghatározható. A  diszlokációs 
övhöz kapcsolódó diffrakciók a szelvény keleti végén bonyolult interferencia
kepét mutatnak. ,
Amint említettük, ez a kutatás egy hosszú program kezdete. Eredményeit
2i ábra: P a - J lf l  reflexiós időszelvény Fig 21 V A  section Pa 71/í
Puc. 21. Временной разрез по профилю 71/1
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і.б M É L Y V Í Z F Ö L D T A N I  K U T A T Á S O K *
Az OVH , a KFH  és a VITU KI megbízásából 1971-ben is folytattuk, sőt 
kiterjesztettük mélyvízföldtani méréseinket. Általában tektonikailag zavart, 
vízföldtani modelljében ismeretlen területeken kutattunk, ahol a vízfeltárási 
lehetőségek a feltételezések szerint rosszak. A  geofizikai méréseket ilyen prob­
lematikus helyeken azért kérték, mert a jó vízadó réteg „találati valószínű­
sége” geofizika nélkül igen kicsiny.
Földtani nyersanyagkutatásaink során többször mértünk olyan területen, 
ahol korábban vízfúrást telepítettek. Így csak utólag állapíthatjuk meg, hogy 
a fúrásnak kismértékű helyváltoztatása lényegesen kisebb fúrási mélységet és 
esetleg jobb vízhozamot biztosított volna.
Szolgáljon például a 22. ábra, amely a Buda-Pilisi hegység előterében mé­
lyített két fúrást mutat be. Az A  jelűt geofizikai előkészítés nélkül mélyítették. 
A  850 m mélységű fúrás 545 m-től haladt triász időszaki, dolomitpados márga 
összíetben, majd a legalsó 100 m-ben vastagabb dolomit összletet harántolt 
és ebből 560 1/perc vízhozamot biztosított. A  területen később végzett geo­
fizikai mérések szerint a fúrás a medencealjzatba ékelődött márgaréteget 
harántolt. A  medencealjzat a környezetben viszont mészkő, ill. dolomit; ez 
- az összlet a fúrástól DK-re 950 m távolságra már megtalálható és 250 m-es 
vetővel a felszínközeibe emelkedik. Ezt a fúrást már geofizikai kutatás előzte 
meg. A  22. ábra felső szelvénye a gravitációs anomália (<dg) menetét, a 
geoelektromos (q~) és szeizmikus szintek (V h =  4600 m/s) elhelyezkedését 
szemlélteti; az alsó szelvény pedig a mérések földtani értelmezése. A  vető 
felső harmadára az O VH  újabb fúrást telepített. A z ábrán az újabb fúrás 
(B) földtani szelvényét, valamint a vízadó szakaszt (v) is feltüntettük. Az 
új fúrás 285 m-ben triász mészkövet, ill. fődolomitot talált és ebbe 360 m 
hosszúságban belehatolt. Vízhozama 820 1/perc. A z adatok önmagukért be­
szélnek.
1971-ben ezenkívül Budapest belterületén a Népligetben végeztünk szeiz­
mikus kutatást, szerkezetkutató fúrás helyének kijelölésére. A  méréseket az 
országban eddig még nem alkalmazott mérőműszer-park összevonásával, éj-
* Polcz I.-Szabadváry L.
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22. ábra: Példa a geofizikai előkészítés nélkül (A ) és ezzel (B) telepített víz!úr ás eredmé­
nyességére
I mészkő, dolomit, 2 dolomitpados triász márga, v —  víz-adó szakasz
Fig. 22 Geophysics in deep water prospecting (A  is a wildcat)
I limestone, dolomite, 2 Triassic marl with dolomite inter beddings, v =  aquifer
Puc . 22. Роль геофизики в поиске глубинных вод 
( А  —  поисковая скважина)
1  —  известняки, доломиты; 2 —  триассовые мергели с прослоями доломшпов; 
з —  водоносный интервал
szaka végeztük el (városi forgalom!). A  rendkívül nehéz körülmények ellenére, 
a szeizmikus felvételek minősége kielégítő volt, a mérések földtani értelmezé­
sét el lehetett végezni. A  karbonátos medencealjzat mélységét meghatároztuk. 
A  fúrás eredménye még nem ismeretes.
Visegrád és Tab környékén -  lényegében az 1970. évinek megfelelő meto­
dikával -  melegvízfúrás telepítéséhez végeztünk méréseket. Mivel a fúrásra 
javasolt területeken fúrást még nem mélyítettek, az eredményeket részletei­
ben nem ismertetjük.
Újszerű feladatként a rábasömjéni kutatást'említjük. Itt a tortonai és triász 
korú rétegekből nyert hévíz nagy sótartalma miatt mind ipari, mind pedig 
balneológiái felhasználásra alkalmas. Az újabb feltárások előkészítésére és 
a már termelő R ás-i mélyfúrással kapcsolatos szerkezeti viszonyok tisztázá­
sára -  a KFH  megbízásából -  többszörös fedésű szeizmikus -reflexiós méré-
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23* ábra: A  pannóniai üledékössejtet fekvőjének tszf• mélységtérképe
Fig. 23 The depth contour (a.s.l.) of the sub-Pannonian complex
Puc. 23. Карта глубин залегания (над уровнем моря) кровли паннонской толщи
seket végeztünk (23. ábra). А  mérési területen az előző években az Országos 
Kőolajipari Tröszt Geofizikai Kutatási Üzeme végzett áttekintő refrakciós és 
reflexiós méréseket (JáR-2, N yíR -2, SávM-6 szelvények).
A z E LG I szeizmikus méréseihez a felszín nehéz fúrhatósága miatt, lőzsinó- 
ros energiakeltést alkalmaztunk. Az analóg mágneses regisztrátumokat az 
Intézet S D C -i kiscentruma dolgozta fel. A  szeizmikus szelvények hálózatát 
és a mérések eredményeiből szerkesztett térképet a 23. ábra mutatja. A  tér­
képen jól határoltan látszik a rábasömjéni kiemelkedés. Külön figyelmet 
érdemel a Rábapatynál kimutatott ,,orrszerű” alakulat. Ennek jelentőségét 
az is alátámasztja, hogy a szerkezet a Sárvár-Mihályi É N y -D K  Irányú fő­
szerkezet vonalába esik.
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i.7  Á L T A L Á N O S  M É R N Ö K G E O F I Z I K A I  
É S  S E K É L Y V Í Z F Ö L D T A N I  M É R É S E K *
A z Intézet a víz- és mérnökgeofizikai témakörben 1971-ben is a tervező 
vállalatok, vízügyi szervek, kutatóintézetek és más megbízók geofizikai mérés­
igényeit elégítette ki. E  folyamatosan bővülő problémakörben ebben az évben 
is változatos feladatokat oldottunk meg.
Kismélységű vízföldtani kutatást végeztünk törpe vízművek telepítésére 
Bercelen, Vámosmikolán, a Börzsönyi patak hordalékkúpján és a közismerten 
kedvezőtlen vízföldtani adottságú Kőszegi hegységben, Bozsok környékén, 
valamint Körmenden.
Kavicsteraszkutatást végeztünk a Dunabalpart Dunakeszi-Szob közötti 
szakaszán; Szombathely-Kőszeg között a Gyöngyös patak mentén és a Zala 
megyei Kerka folyó völgyének szécsiszigeti szakaszán. A  felsorolt területeken 
partiszűrésű kutak, vízművek telepítésének lehetőségeit vizsgáltuk.
Közepes mélységű (100-200 m) vízkutatást végeztünk a Komárom me­
gyei Szomor-Gyermely községek területén.
A  mérriókgeоfizika témakörben a Solt környékén tervezett középhullámú 
rádióadó építéséhez talajmechanikai vizsgálatokat és az ország egyhatodán 
méréseket végeztünk. A z utóbbiakat újszerűségük miatt, részletesebben is 
ismertetjük.
Országunk területén a középhullámú rádióműsorok vételi lehetősége he­
lyenként rossz. Ezt a felszínközeli rétegek jó vezetőképessége okozza, mert a 
rádióhullámok terjedését ez befolyásolja.
A  Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóságának megbízásából az 
ország egyhatodán (24. ábra), vagyis 36 km2/pont sűrűséggel kismélységű 
geoelektromos szondázásokat végeztünk a felszínközeli rétegek vezetőképes­
ségének meghatározására. A  mérések eredményeit 1 : 200 000 méretarányú 
térképen ábrázoltuk. A  pontokat nem egyenletesen helyeztük el, mivel a 
rendelkezésre álló földtani adatok felhasználásával minden mérési pontot 
olyan földtani egység közepére telepítettük, amely a felszínközeli rétegek
* Dobrovony K.-Jósa E.-Rezessy G.-Szabadváry L.-Szabó М.-Varga Jné.
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24. ábra: A középhullámú rádióadók telepítéséhez végzett 
mérések eredménye
Fig. 24. The results of soil conductivity measurements 
for locating broadcasting stations
Рис. 24. Результаты измерения проводимости почвы , прове­
денною для выделения места для радиостанпий

vezetőképessége szerint is jellemzőnek tekinthető. A  síkvidéki területek na­
gyobb részén az ilyen ponthálózat megfelelő képet nyújt a vezetőképesség 
változásáról. Hegyvidéki területen ez a pontsűrűség nem elegendő, a reális 
kép nyeréséhez 2-10 km2/pont sűrűségre lenne szükség.
A  rádióhullámok terjedése az adási frekvenciától függ. A  középhullámú 
adó energiája gyakorlatilag csak a 3-30 m mélységben elhelyezkedő rétegekbe 
hatol be. Terjedését a magnetotellurikából ismert -  az elektromágneses sík­
hullámokra vonatkozó -  összefüggések jó közelítéssel írják le. A  behatolási 
mélység a felszínközeli rétegek fajlagos ellenállásától és vastagságától függ. 
Mivel ezek a rétegek kis vízszintes kitérjedésűek, a behatolási mélység is 
minden mérési ponton különböző lehet. Ezért nem szerkeszthető olyan állandó 
mélységig átlagolt vezetőképesség-térkép, amely a terület egészére reális képet 
adna. A  feladat egyértelmű megoldására az Intézet M IN SZK-32 számító­
gépére olyan programot dolgoztunk ki, amely a rétegek fajlagos ellenállásának 
és vastagságának ismeretében, minden geoelektromos szondázás helyén meg­
határozza, hogy:
a) a térerősség milyen mélységben csökken a felszínen mért értékének 
1 : 10-ére, és
b) eddig a mélységig számítva, mennyi az átlagolt vezetőképesség.
A  24. ábra térképe az ily módon meghatározott eredményt mutatja 
(1 MHz-re). Három földtani szelvényt is bemutatunk (24. ábra L, II., HL). 
A  földtani szelvények alatt a jellemző szondázási görbéket ábrázoljuk, ezen­
kívül megadjuk (C) az 5 m és 20 m mélységig átlagolt vezetőképességet, ill. 
az 1 MHz frekvenciára átlagolt vezetőképességet SÍemens/m dimenzióban. 
A  grafikon számszerű értékeinek és a földtani szelvényeknek összevetése a 
következőket bizonyítja.
Az 1 MHz-s hullám viszonylag nagy mélységig hatol be, ha a felszínközeli 
réteg nagy ellenállású és homogén felépítésű. Ilyen esetben nincs különbség 
az 5 m mélységig, a 20 m mélységig, és az 1 MHz-re átlagolt vezetőképességek 
között (III).
A z 1 MHz behatolási mélysége nagymértékben csökken, ha a felszínközeli 
összlet több, eltérő ellenállású rétegből épül fel és ezek között kis ellenállású 
réteg is van (I). Ebben az esetben a helyesnek tekinthető 1 MHz-re átlagolt 
vezetőképesség 0,048 Siemens/m. A  20 m mélységig átlagolt vezetőképesség 
félrevezető adat (0,023 Siemens/m).
A  II földtani szelvény az előbbi kettő között átmenet. Itt az állandó mély­
ségekig számított vezetőképességek, ill. az 1 MHz-re számított vezetőképesség 
eltérése -j- 35% és -  20%.
A  D-vel jelzett alsó ábra a II földtani modellen ábrázolja a térerősség 
csökkenését a mélység függvényében. Pirossal jeleztük azt a mélységet, ahol 
a térerősség felszíni értékének Vio-ére csökkent (ez)e0 =  0,1). Gyakorlatilag 
ezt tekintjük az .1 MHz frekvenciájú hullám behatolási mélységének.
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A vezetőképesség-térképen sávozott színezéssel jeleztü^Szokat a hegy­
vidéki területeket, ahol a kép kevésbé megbízható. Síkvidéken -  elsősorban 
a Duna mentén -  a talajvíz ingadozásából következő vezetőképességváltozás 
és az i MHz-es hullám behatolási mélységének változása is számottevő té­
nyező. Kék pontozással jeleztük azokat a területrészeket, ahol a talajvízszint 
évi legnagyobb eltérése meghaladja a 2 m-t; az ebből következő vezetőképes­
ség ingadozás itt már + 15%-nál nagyobb.
Űt-vasút tervezési témában a pécsi vasútvonal AbaHget-Bükkösd közötti 
korszerűsített szakaszának tervezéséhez szolgáltattunk adatokat, ahol vasúti 
bevágás és alagútépítés lehetőségeit vizsgáltuk.
Építőipari nyersanyagkutatást végeztünk Nógrádkovesd-Szandahegy ande­
zitbányájában, a szilváskői bazaltelőforduláson és a Keszeg (Nógrád megye) 
környékén üzemelő mészkőbánya területén. E tájékozódó jellegű mérések 
célja a minőségvizsgáló fúrások helyes telepítésének elősegítése volt.
Mérnökszeizmikus csoportunk a korábbi évekhez hasonlóan, a beérkező 
igényektől függően, rezgés- és nyomásméréseket végzett.
A  felsorolt feladatokat többnyire geoelektromos módszerekkél oldottuk 
meg, bonyolultabb földtani felépítésnél szeizmikus refrakciós és mélyfúrási 
geofizikai módszereket alkalmaztunk. Talajmechanikai problémáknál a MÁFI 
laboratóriumaival kooperáltunk.
Kutatásaink a megbízóknál gazdasági megtakarítást és számottevő terve­
zési információtöbbletet jelentettek. Példaként hivatkozunk Körmend nagy­
község vízellátási problémájára, ahol korábban 5 millió Ft körüli költség- 
ráfordítás sem oldotta meg a település vízgondjait, de 200 000 Ft értékű 
geofizikai mérés és a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereivel 
közösen végzett gondos vízföldtani értékelés eredményeképpen a település 
vízbeszerzése ez idő szerint megoldottnak mondható.
A  víz- és mérnökgeofizika az E LG I egyik legfejlődőképesebb kutatási 
profilja. Kialakult munkamódszereinkről az Adattárunkban megtekinthető 
szakvélemények és jelentések tájékoztatnak.
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2 MÓDSZER- ÉS MŰSZERKUTATÁSOK

2.1 S Z E I Z M I K U S  M Ó D S Z E R ­
E S  M Ű S Z E R F E J L E S Z T É S *
1971-ben a Nyírség geofizikai módszertani kutatásában a szeizmikus és a 
geoelektromos módszer mind a komplexitást tekintve, mind pedig finanszíro­
zás szempontjából (O K G T) ismét szorosabban összekapcsolódott. Ezért a 
geoelektromos kutatást is itt ismertetjük, mert a logikai kapcsolat lényege­
sebb, mint a fejezet homogeneitása. A  geoelektromos kutatás -  módszertani 
jellege mellett -  bizonyos fokig előkutatás a szeizmikus mérések számára, 
ezért az ismertetést ezzel kezdjük. A  kétfajta mérés területét a 25. ábra mu­
tatja. A  geoelektromos mérések hálózati sűrűsége Mátészalka térségében át- 
nézetes, a D D N y-i területrészeken részletesebb.
A  g e o e l e k t r o m o s  m é r é s e k  feladata az előző évek tapasztala­
tainak és a Nyírség sajátos földtani felépítésének figyelembevételével kettős. 
A z egyik feladat a neogén összlet vastagságának és elektromos paraméterei­
nek meghatározása. A  neogén vastagságának ismerete földtanilag fontos, de 
magának az összletnek szénhidrogén perspektivitása itt csekély, ezért a kuta­
tás másik feladata a vulkáni összletekkel árnyékolt oligocén, vagy idősebb, 
feltételezetten jólvezető üledékek kimutatása. Mindkét feladat megoldása 
a költségesebb szeizmikus továbbkutatás szempontjából jelentős, mert a figyel­
met az elsősorban érdekes területekre irányítja. A  második feladat kvalitatív 
megoldását az alsó jólvezető összletek vezetőképességének 04 S) meghatáro­
zása és térképezése jelenti.
A  geoelektromos mérések legfontosabb eredménye a különböző típusú 
földtani felépítésű területek elkülönítése. A  területen három típussal talál­
koztunk.
1. A z első területtípusra jellemző, hogy a különböző behatolási képességű 
módszerek (DE, MT, E M T -T Z , E M T -K Z )** csak az ún. felső nagyellen­
állású szintet jelzik, amelynek a felszíntől mért átlagmélysége 1500-2000 m
* Bodoky T.-Gróh E.-Kovács B.-Korvin G.-N agy М.-Nemesi L.-Polcz L-Schantzl R .- 
Sédy L.-Sipos J.
** D E  dipolekvatoriális szondázás 
MT magnetotellurikus módszer
EM T -T Z elektromágneses térbeállás módszere a távoli zónában 
E M T -K Z elektromágneses térbeállás módszere a közeli zónában
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(26. ábra). Minthogy ez a terület egy mágneses /ÍZ maximum vonulatra esik, 
feltételezésünk szerint az elektromos ^  szint itt a miocén korú, nagysűrűségű 
és nagyszuszceptibilitású vulkáni képződmények felszínét jelzi. A  területtípus 
Ny-i része (Nyírbogát környéke) azonban a K-i résztől (Nagyecsedtől D-re) 
valamelyest különbözik. A  K-i részen a vezető-összlet fajlagos ellenállása 
20-30%-os növekedést,mutat és Bouguer anomália minimummal esik egybe. 
Ezen a területen az O K G T  mérései szerint a refrakciós nagysebességű mély­
szint a Q00 szintnél 2500 m-rel mélyebben található. A  két szint között nagy­
ellenállású képződmények tételezhetők fel.
2. A  második típusba azokat a területeket sorolhatjuk, amelyeket négy­
réteges geoelcktromos felépítés jellemez. A  felső rétegbe a felszíntől a vulkáni 
összletig mindent besorolhatunk. Vastagsága 1500-3000 m (26-27. ábra), 
fajlagos ellenállása 4 és 8 ohmm között változik. Egyéb elektromos para­
méterei is jól definiálhatók. A  második réteg, a nagyellenállású, ún. árnyékoló 
szint. Az árnyékoló összlet vastagsága E M T -K Z  mérésekből, Nyírlugos- 
Penészlek-Ömböly térségében, 500-1000 m-re becsülhető. A  harmadik geo- 
elektromos réteg az alsó, jólvezető összlet, amelynek kimutatása a geoejektro- 
mos mérések legérdekesebb nyírségi eredménye. Ehhez már szénhidrogén 
perspektivitás is kapcsolódhat. Ennek a szintnek horizontális és (bizonyos 
mértékig) vertikális kiterjedését a/IS anomáliák jellemzik (26. ábra). A  leg­
jelentősebb d S  anomália Nyírlugos-Aporliget-Penészlek területén van. En­
nek az összletnek a vastagságát és elektromos paramétereit csak becsülni 
tudjuk. Az E M T -K Z  mérések szerint a maximális rétegvastagság 1500 m 
körül lehet. Az összlet korát illetően nincs adatunk. Romániai analógia sze­
rint elképzelhető, hogy oligocén korú -  esetleg flisjellegű - összletről van 
szó, de bármilyen kisellenállású más képződmény is szóba jöhet. A  Nagy- 
kálló-Nyíregyháza közötti /IS anomália Ny felé nyitott. A  felső jólvezető 
összlet fajlagos ellenállásának csökkenése a mérés pontosságát itt csökken­
tette.
A Nagyecsed-Mátészalka közötti /IS anomália az eddigi ritka hálózat 
miatt még pontatlan.
A területtípus  ^negyedik rétege a nagyellenállású, „végtelen vastagságú” alj­
zat, valószínűleg a nagysebességű mély refrakciós szinttel azonos. E szintre 
Penészlek'től É-ra néhány E M T -K Z  mérési pont utal.
3. A  Mátészalkától É-ra levő területet a harmadik típusba soroljuk. Itt is 
kétréteges modellről van szó. A  Q<*, szint általában 3000 m-nél mélyebbre 
süllyedt (26-27. ábra). Ezen a területen nincsenek számottevő mágneses 
anomáliák, a refrakció a £«, szintnél kb. iooc-1500 m-nél mélyebben egy 
nagysebességű szintet jelez. A  szint mélyebbre süllyedése a neogén ki­
vastagodására utalhat. E területen adataink gyér volta miatt egyelőre csak 
a medence létezését tekintjük biztosnak, a továbbkutatás a következő év 
feladata.
5?
Fig. 2.7 The depth contour of the upper bad conductor
Puc. 27. Карта глубин залегания верхнего горизонта высокого сопротивления
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Ebbe a témakörbe tartozik azoknak az elektromos méréseknek a fejlesztése 
is, amelyeket kutatásainkban alkalmazunk és amelyek az árnyékoló összletek 
alatti vezetőrétegek kimutatását tették lehetővé: elsősorban az E M T -K Z  
és TZ, valamint az M T módszerek mérési és feldolgozási metódusainak ki­
alakítása, gépi feldolgozásuk elvi alapjainak kidolgozása és néhány egysze­
rűbb műszertechnikai feladat.
*
A  nyírségi r e f l e x i ó s  s z e i  z m i k u s  k u t a t á s o k  megkezdésétől 
eltelt három év alatt az itt alkalmazott műszerezettség és módszertan fejlő­
dése nagy vonásokban bejárta azt az utat, amelyet a világ szeizmikus fejlődése 
az elmúlt évtizedben tett meg. 1969-ben a kutatásokat analóg műszerekkel, 
analóg feldolgozó központtal és egyszeres fedéssel kezdtük meg, de még 
ugyanabban az évben rátértünk a többszörös fedésű rendszerek alkalmazá­
sára. Az analóg feldolgozást felváltotta a digitális kiscentrum (S D C -i), 
amelyen először analóg, konvertált mágnesszalagos felvételeket, majd később 
digitálisan rögzített terepi mérési adatokat dolgoztunk fel reflexiós közös 
mélységpontos rendszerekben. 1971-ben a terepi digitális adatrögzítés már 
kizárólagos és a számítógépes feldolgozás eljutott a M INSZK-32 nagy szá­
mítógépen futtatott programcsomagos feldolgozási szintig.
A  fejlődés a földtani kérdésekre adott válaszok megbízhatóságával is mér­
hető. A  kutatások kezdetén a legnagyobb problémát a hatásos energiakeltés, 
a kedvező behatolás és a jó jel/zaj viszony elérése jelentette. A  jelenlegi 
digitális módszertan alkalmazása a problémák megoldásához igen nagy mér­
tékben hozzájárul. Egyúttal -  ami gazdaságossági szempontból is kedvező -  
a terítések hatásos hossza is megnövelhető. Egyelőre még nehézséget okoz 
néhány nagy mágneses anomália megfelelő „átvilágítása” , főleg a diffraktált 
hullámok zavaró hatása miatt. A  szelvények diffrakció szűrését a migrációs 
programrendszer hivatott megoldani. Megjegyzendő egyébként, hogy a nagy 
mágneses anomáliák közvetlen területén a szénhidrogén perspektivitás igen 
csekély. (Máshol sem nagyobb. A  Szerk. megj.)
Sokkal-nagyobb jelentősége van az anomáliamentes, vagy kevésbé árnyékolt 
mély medenceterületek belső szerkezeti tanulmányozásának, peremterületeik 
vizsgálatának. Különösen azok a területek kerülnek előtérbe, ahol a neogén, 
illetve az idősebb harmadkori üledékek vastagsága és szerkezeti helyzete 
kedvező. A z eddigi kutatási eredmények alapján a. Nyírségben egyelőre két 
ilyen területrész rajzolódik ki: a D-i részen, az országhatár vidékén, és Máté­
szalka közelében. Délen, Penészlek-Aporliget-Ömböly területén jelentős 
AS  anomália is található. Erről a területről mutatjuk ba a N0--5C/71 több­
szörös fedésű reflexiós szelvény analóg és digitális változatát. A  szelvények 
észlelési rendszere változatlan, a csatornaköz 30 m, csatornánként 30 geofon- 
ból álló csoporttal. A  28. ábra az analóg felvételek S D C -i (kis) centrumos
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28. ábra: A  N o -S c / jl szeizmikus reflexiós hatszoros fedésű időszelvény; az S D C -I  kiscentru- 
mon feldolgozott analóg mágneses felvétel
Fig. iS  V A  section N O - S c f j l  (sixfold stack, analog recording, jninicentre processing)
Puc. 28. Временной разрез no профилю № 5c/7J ( шестикратное перекрытые, аналоговая 
запись, обработка на миницентре)
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26. ábra:
Fig. 26. 
Рис. 26.
Területtípusok térképe
1 ZlS izovonalak, 2 fúrások, 3 feltételezett vető­
zónák, 4 szeizmikus refrakciós szelvények, 5 a fel­
ső nagyellenállású szint (alatta jólvezető összlet 
nincs;/dS<100),6 a felső nagyellenállású szint 
(alatta jólvezető összlet van;AS = 100-300),
7 az alsó nagyellenállású szint (árnyékoló réteg 
nincs;2jS<100), 8 a felső nagyellenállású szint
Geoelectric integrate map in the Nyir region
Сводная карта по данным електроразведкп района 
Ниршег
29. ábra: A  N0-50/71 digitális terepi hatszoros fedésű szeizmikus reflexiós időszelvénynek 
a M IN SZ K -32 számítógépen feldolgozott változata
Fig. 29 V A  section N0-50/71 (sixfold stack,' digital recording, computer processing)
Puc. 29. Временной разрез no профилю № 5cf71 ( шестикратное перекрытие, цифровая 
запись, обработка на Э В М )
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feldolgozása, a 29. ábra a digitális terepi felvételek M IN SZK-32 számító­
gépes feldolgozásának eredménye. A  teljesen digitális feldolgozáséi változat 
jobb jel/zaj tulajdonságaival tűnik ki és a nagymélységű szintek is jóval 
határozottabbak.
Ezen a területen egy korrelálható mélyszintről időtérképet készítettünk, 
ez a 30. színes ábrán látható. A  bemutatott szint feltételezésünk szerint egy 
miocén üledékes szinttel lehet azonos. A  pontos korrelációt nehezíti, hogy ezt 
a szintet csak a nyírlugosi fúrás közeiéig tudtuk követni; ott kiékelődik.
A  N0-7/69 és N0-18/71 szelvények találkozásánál 1400 msec értékű (ez 
kb. 1800 m mélységnek felel meg) izokron vonallal körülzárt, kis kiterjedésű, 
záródó szerkezet jelentkezik. Ez a szerkezet a földtani továbbkutatás szem­
pontjából érdekes4 eredmény. A  szerkezetet harántolö N0-18/71 jelű tizen­
kétszeres fedésű időszelvényt a 31. ábra mutatja. A  szelvényt az S D C -i 
digitális kiscentrum dolgozta fel.
A  másik érdekes terület, amint említettük, a mátészalkai mélymedence. 
Szerkezetéről a N0-19/71 digitális szelvény (32. ábra) tájékoztat. A  szelvény 
a Nagyecsed-i (N ecs-i) mélyfúrástól É-i irányban, a Szamos folyóig húzó­
dik. A  nagyecsedi mélyfúrás a Nyírség földtani* megismerésének fontos, állo­
mása, helyét az O K G T  BoR-зЬ jelű saját refrakciós szelvénye és az E LG I 
reflexiós mérései alapján tűzte ki. A  fúrás elsősorban a nagymélységű pre- 
ausztriai aljzat megismeréséhez fog adatokat szolgáltatni. A  N0-19/71 idő­
szelvényen a fúrás nincs feltüntetve, jobboldali végétől mintegy 2 km távol­
ságra van. Jól látható a kb. 1200 msec-nál található szint, amely a pannóniai 
medence aljzatát jelöli. Ez alatt, a kézirat elkészültéig (1972. ápr.) mintegy 
1000 m vastag eruptívumot fúrtak keresztül. A  szelvényen É  félé haladva 
mély, korrelálható szintek jelennek meg, a diffrakciós zavarok megszűnnek. 
A  szelvényben a preausztriai aljzattal valószínűleg azonosítható mélyszint is 
megtalálható; ezt a B0R-16 O K G T  refrakciós szelvény 5 km mélységben 
6000 m/s határsebességű szinttel jelezte. Hasonlóan érdekes eredmény várható 
a feldolgozás alatt levő N 0 -2 C /71 stacking szelvénytől is, amely az említett 
szelvényt keresztezi.
A  közvetlenül módszertani célú vizsgálatok közül érdemes kiemelni a nyír­
ségi zavarhullámmérések eddigi eredményeit. A  zavarhullámok frekvencia­
síkbeli képét a 33. ábrán látjuk. A  zavarhullámok hullámhosszainak gyakori­
ság hisztogramja a következő, 34. ábrán látható. A  további két ábra (35., 
36. ábra) a zavarhullámok átlagos spektrumát és átlagos amplitúdóját a 
frekvencia, ill. a hullámhossz függvényében tünteti fel.
Ezek az egységesen feldolgozott mérési eredmények azonkívül, hogy sok­
oldalú képet adnak a mérési terület zavarhullám viszonyairól, elősegítik a 
geofoncsoportok és észlelési rendszerek tervezését. Ezt a tevékenységet a 
szerződéses szakjelentésben részletezzük, amely az E LG I Adattárában is 
hozzáférhető.
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30. ábra: Egy feltételezett miocén üledékes szint időtérképe
Fig. 30. Isochrone map of a Miocene sedimentary hori­
zon assumed
Рис. 30. Карта изохрон предполагаемою миоценового 
осадочною горизонта

A  szeizmikus digitális műszerfejlesztéssel párhuzamos, sőt -  a dolog ter­
mészeténél fogva -  azt valamelyest megelőzi a szeizmikus elmeleti-módszer- 
tani kutatás. Ennek terepi részét ismertettük, elméleti része nyilvánvalóan 
értelmező program-rendszerek kidolgozásából áll. Az automatikus szeiz­
mikus program-rendszer kidolgozását az 1971. év elején üzembehelyezett 
M INSZK-32 típusú elektronikus számítógépen kezdtük meg. Elkészült a 
program-rendszer alapváltozata és ennek futtatása a hatszoros fedésű nyírségi 
reflexiós anyagon megtörtént.
A  programrendszer főbb tulajdonságai a következők. Neve: D SZK  (Digi­
tális Szeizmikus Kiértékelés). A  feldolgozás irányítása, az egyes eljárások 
megrendelése és a szükséges paraméterek megadása, a kiértékelők által köny- 
nyen elsajátítható, ún. célnyelven történik. A rendszer lehetőséget ad a ki­
értékelőnek az eljárások tetszőleges sorrendben és tetszés szerinti paraméte­
rekkel való alkalmazására, valamint a feldolgozás bármely fázisában a 
részeredményeknek szelvényírón való megjelenítésére.
A rendszer programjai a számítógép JASZK elnevezésű assembler szintű 
nyelvén íródtak, kivéve a digitális magnetofonról való gépbeadást és de- 
multiplexálást, amelyeket célszerű volt gépi kódban készíteni.
A  feldolgozás általában fixpontos aritmetikával, a gép nagy memóriájára 
való tekintettel szeizmogramonkénti üzemmódban történik.
32. ábra: A  N 0 -19/71 hatszoros fedésű digitális időszelvény (terepi digitális felvétel, -> 
M IN SZ K -32 számítógépes feldolgozás)
Fig. 32 V A  section N 0 -19/71 (sixfold stack, digital recording, computer processing) ->
Puc: 32. Временной разрез no профилю № 19f71 ( шестикратное перекрытые, цифровая -> 
запись, обработка на Э В М )
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34. ábra: А  zavarhullámok hullámhossz szerinti gyakoriságának hisztogrammja 
Fig. 34 Recurrence of ground roll according to wave length 
Puc. 34. Повторяемость волн-помех no длине воли
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35. ábra: A  zavarhullámok átlagos spektruma
Fig. 35 The average spectrum of ground roll
Puc. 35. Средний спектр волн-помех
36. ábra: A  zavarhullámok átlagos amplitúdója a hullámhossz függvényében 
Fig. 36 The average amplitude of ground roll in function of wave length 
Puc. 36. Зависимость средней амплитуды волн-помех от длины волн
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A  gépbeadás az SD C-15 digitális magnetofonról multiplexer formában, 
az eredmények megjelenítése hullámíróval, vagy „változó terület” (variable 
area, időszelvény) megjelenítéssel történik.
A  programrendszer 1971-ben elkészült programjai a következők:
INPUT -  gépbeadás digitális magnetofonról;
D EM U  -  demultiplexálás B G C  helyreállítással ;
E D IT  -  a beadott szeizmogramok javítását és rendezését végzi: 
következő részekből á ll:
M UTE -  első beérkezések nullázása;
N O ISE -  hanghullámok kivágása;
D E A D  -  rossz csatornák vagy csatorna-részletek törlése, 
RÉV -  csatornák polaritásának megfordítása;
K ILL -  teljes szeizmogr'am törlés;
STA TK  -  statikus korrekció;
D IN K R  - dinamikus korrekció;
T G  -  közös mélységpontú csatornák összeválogatása 
STA C K  -  összegezés tetszőleges fedésszámra;
SXFIL -  időben változó frekvenciaszűrés;
TA R  -  valódi amplitúdó helyreállítás;
MIX -  keverés;
D E K  -  dekonvolúció;
W RITE -  szeizmogram kiírása szelvényírón és/vagy hullámírón.
A z elkészült programrendszer segítségével a N0-5C/71 hatszoros fedésű 
szelvényt feldolgoztuk. A  feldolgozásban elfogadtuk az elsődlegesen adott 
statikus korrekció értékeket és az S D C -i „minicentrumon” meghatározott 
sebességértékeket. Az eredmények (37. ábra) a minicentrumban kapott ered­
ményekkel (38. ábra) megegyeznek. A  stacking szelvényen időben változó 
szűrést (39. ábra) és dekonvolúciót (40. ábra) hajtottunk végre.
A  műveleteket 4 sec ho$s,zú, 2 msec-mal mintavételezett felvételekre vé­
geztük. Az alapműveletek időigénye átlagban 1-2 perc/szeizmogram.
A  programkönyv az E LG I számítógépközpontjában rendelkezésre áll. *
*
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37* ábra: M IN S Z -3 2  számítógépen feldolgozott N 0 -5 0 /7 1  600% fedésű időszelvény 
Fig. 37 Ѵ Л  section N 0 -5 0 /7 1 (Computer Centre, 600% stack)
Puc. 37. Временной разрез по профилю № 5с/71 (обработка на Э В М , перекрытые па 
600%)
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38. ábra. Minicentrumon feldolgozott N o - $ c / j i  600% fedésű időszelvény 
Fig. 38 Ѵ Л  section N 0 -50 /7 1 (minicentre, 600% stack)
P u c. 38. Временной разрез по профилю  № 5c f71 (обработ ка на миницентре, перекрытые 
на 600% )
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39- ábra: A  37, ábrán bemutatott időszelvény időben változó szűrés után 
Fig. 39 T bc V A  section of Fig. 37 after time-varying filtering
Puc. 39. Временной разрезу представленный na puc. 37, после проведения фшльтрации, 
изменяюіиейся во времени
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40. ábra: A  37. ábrán bemutatott időszelvény dekonvolúció után 
Fig. 40 T he V A  section o f Fig. 37 after deconvolution
Fuc. 40. Временной разрез, представленный на рис. 37 после проведения деконволюции
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A  korábbi évek műszer kút at ás áriak eredményeként az S D T -i típusú szeiz­
mikus digitális terepi felvevő berendezés már 1970-ben elkészült. Ez a műszer 
a digitális berendezések minden lényeges elvi, áramköri követelményeit ki­
elégíti, azonban néhány fő paramétere (dinamika-tartomány, zajszint, az erősí­
tésszabályozás módja, a mágneses jelrögzítés néhány jellemzője) és részben 
második generációs építési rendszere, szükségessé tette a további korszerű­
sítést.
1971-ben az S D T -i tip. berendezést sikeresen alkalmaztuk a nyírségi 
területen folytatott ‘kutatásainknál és a tapasztalatok felhasználásával meg­
indítottuk egy korszerűbb digitális szeizmikus műszertípus kidolgozását. Ezt 
a munkát az év folyamán két fő irányban végeztük.
Kutató, fejlesztő tevékenységünk egyik fő irányaként (I), nemzetközi 
együttműködés keretében, a szeizmikus berendezés néhány részegységének 
(az erősítésszabályozás rendszere, multiplexer, A D  konverter, terepi vissza­
játszás, rádiós lövési rendszer) kidolgozását végeztük. Elkészült az ELG I 
által kidolgozandó áramköri egységek kísérleti példánya. Ezeket az egysége­
ket három alkalommal összekapcsoltuk a kooperációban fejlesztett többi 
részegységgel (előerősítő, mágnesszalagos egység a hozzátartozó „logikával” ) 
és az így összeállított berendezést laboratóriumi, majd terepi vizsgálatoknak 
vetettük alá. A  teljes terepi műszer alapvető paramétereiben megfelelt a 
kitűzött specifikációnak (csatornánkénti erősítésszabályozás, kis torzítás, nagy 
dinamikatartomány). A  bemenetre számított zajszint még nem éri el a ki­
tűzött követelményt (0,1 juV).
A  hazai fejlesztésben készülő áramkörök építési rendszere megfelel a kor­
szerű „harmadik generációs” elektronika követelményeinek.
Az összekapcsolt egységekkel a terepi méréseket november-december fo­
lyamán végeztük. A  mérések a kísérleti berendezés rendeltetésszerű műkö­
dését igazolták.
A  korszerű szeizmikus berendezés kidolgozására irányuló tevékenységünk 
másik fő irányát (II) egy kisebb követelményű reflexiós-refrakciós digitális 
szeizmikus berendezés fejlesztése keretében végzett munkánk jelentette. En­
nek a munkának a célja, hogy a jövő évben korszerű, harmadik generációs 
berendezést tudjunk adni hegyvidéki szilárd ásványi nyersanyagkutatásaink­
hoz. A z 1971. évi fejlesztés célkitűzése az előerősítő és szűrőáramkörök, az 
egyenáramú motorokkal működő és 21 sávos jelrögzítésre alkalmas mágnes­
szalagos egység, valamint a központi vezérlő és ellenőrző áramkörök tökéle­
tesítése volt.
Az előerősítő és szűrőáramkörök fejlesztési munkáit befejeztük, a kitűzött 
specifikáció, a 10 Hz alatti frekvenciasávban mért harmonikus torzítás kivé­
telével (ez a torzításérték 9 Hz-en az előírt 0,2% helyett 0,3-0,5%) teljesült,
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a 24 csatornás crősítőrendszer kísérleti példánya elkészült és laboratóriumban 
be is mértük.
A  központi vezérlő- és ellenőrző egység fejlesztési munkáit befejeztük, a 
megtervezett rendszer (formátum, felvétel, vezérlés, deformátum, demul­
tiplexer, lejátszás vezérlés) kísérleti példánya elkészült és laboratóriumi be­
mérése megtörtént.
A z elkészült műszeregységekből a teljes szeizmikus berendezés építésére 
ezután kerül sor.
A z 1971. évi fejlesztés eredményei megteremtették a korszerű digitális 
szeizmikus berendezés nemzetközi kooperációra, vagy hazai lehetőségeinkre 
támaszkodó előállításának alapvető műszaki-tudományos feltételeit. A  speci­
fikáció részleteit egyelőre részben szabadalmi, részben kooperációs okok 
miatt nem közöljük, de a műszaki dokumentáció illetékesek számára az 
Intézetben rendelkezésre áll.
A z új szeizmikus műszerek kidolgozására irányuló tevékenységünk har­
madik témacsoportja a mérnökszeizmikus műszerfejlesztés. Ebben a téma­
csoportban indítottuk el az összegezéses elven működő mérnökszeizmikus 
műszer fejlesztését. A  munka célja, hogy a kismélységű kutatások- számára 
az összegezéses elv jel/'zaj viszonyt növelő hatását kihasználva, digitális kis­
berendezést készítsünk és ezzel egyidejűleg a rövid ismétlődési idejű perio­
dikus rezgéskeltés feltételeit megteremtsük. A  műszerfejlesztés első fázisa­
ként készülő berendezés 24 csatornás jelrögzítő elektronikát, mágnesszalagos 
tárolót, a felvételek elkészítéséhez szükséges vezérlő rendszert, lejátszó elekt­
ronikát (AD konverter, összeadó, tároló, kiíró áramkörök) és regisztrálót 
tartalmaz.
A  munka eredményeképpen elkészült a teljes rendszer áramköri tervezése 
és a felvételek készítéséhez szükséges vezérlő-rendszer, amelyet laboratórium­
ban bemértünk. A  megoldás még nem tekinthető véglegesnek, e^ért sem 
specifikációt, sem pedig elvi vázlatot egyelőre nem közlünk, de az eddig elért 
eredmények dokumentációja illetékeseknek rendelkezésére áll.
Az új rezgéskeltő eljárás kidolgozásának első eredményeként az alapkísér­
letek elvégzése után elkészült a rakétaelvet alkalmazó megoldás 3 minta- 
példánya és a használathoz szükséges technológiai utasítás. A  berendezés és 
a módszer szabadalmi eljárás alatt áll.
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2.2 G E O E L E K T R O M O S  M Ó D S Z E R ­
E S  M Ű S Z E R F E J L E S Z T É S *
A geoelektromos automatizálási kutatás a nálunk jelenleg legfontosabb 
két módszer: a geoelektromos ellenállásmérés és a magnetotellurikus frekven­
ciaszondázás gépi feldolgozásának megoldására irányult.
Célunk volt, hogy a meglevő programokat gazdaságosabbá tegyük és az 
intézet M IN SZK-32 típusú gépére adaptáljuk. Ennek elkészültével elsőnek 
a V ESZ elméleti görbesereg számító programot fejlesztettük tovább,, majd 
a VESZ görbesereg rajzoltatására a CIL plotter software rendszerének ki­
dolgozását oldottuk meg.
A  számítóprogram javított változatával bármilyen rétegszámú és bármilyen 
ellenállás-paraméterű görbesereg ( ± 0 ,1  mm pontossággal) szerkeszthető. Ez 
különösen gazdaságilag jelentős. Minden terepen mért görbéhez akár két 
változó paraméterű (h, illetve Q szerinti) görbesereg -  számottevő költség- 
növekedés nélkül -  kiszámítható.
1968-ban a M ITRA programmal egy átlagos háromréteges görbe számítása 
(rajzoltatás nélkül) még kb. 600 Ft-ba került. 1971-ben a M IN SZK-32 prog­
ram-rendszer alkalmazásával (beleértve a CIL plotteren történő rajzoltatást) 
a költség 88 Ft-ra csökkent és sürgős esetben 24 óra alatt készül el.
Magnetotellurikus számítógépes feldolgozásnál a már meglevő programot 
úgy alakítottuk át a MINSZK-32-re, hogy egyúttal a komplex (többfrekven­
ciás) szűrést is elvégezze. A  szűrőfüggvényt az eddigi négyszögjel helyett 
háromszögjélnék választottuk, mivel ezt transzformálva az amplitúdó 1 jt2 
szerint csökken. A  szűrés komplex vektorokat eredményez amplitúdó- és 
fázisértékkel.
Elkészült a magnetotellurikus frekvenciaszondázások elméleti görbesereg- 
számító programja is a M INSZK-32 gépre, amelyben a látszólagos ellenállás 
számítására egy rekurziós eljárás szolgál:
É>T=2 T  I Z n 12 *
* Darikházi Gy.-Makai M.-Szabadváry L.
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1 =  I, . . . n - I
Z l  =  I
ahol zna bemeneti impedan'cia, T a periódus idő,£>Ta látszólagos ellenállás. 
Ez a program 5-6 jellemző ponton mért magnetotellurikus szondázási görbék 
analitikus értékelését biztosítja.
Ebben a munkában a M TA  G GKI-vel kooperáltunk.
A  V E SZ görbék „ekvivalencia’’ 'elemzésével kapcsolatban a M IN SZ K - 
32-re átdolgoztuk és emellett egyszerűsítettük az 1970. Évi Jelentésben ismer­
tetett „ekvivalencia értékelést” . Elsősorban a K  típusú görbeseregeket, 
ill. nomogram-rendszert készítettük el (K0?05; К од; K 0}25; K 0j5; K 075; K x). 
Ezekre a gőrbetípusokra a módszert már a gyakorlati terepi kutatásnál alkal­
mazzuk.
Elméleti kutatásainkat a Geofizikai Közlegényekben ismertetjük.
*
Müszerfejlesztési vonatkozásban 1971-ben elkezdtük a gerjesztett potenciál 
mérésére alkalmas műszer kidolgozását. Mindenekelőtt a műszerkonstrukciós 
szempontokból is fontos elméleti alapokat kellett tisztázni. Felírtuk a 
Maxwell egyenleteknek azt az alakját, amely számot ad a gerjesztett poten­
ciál jelenségéről (az erről szóló tanulmány a Geofizikai Közlemények 1972. 
évi 1-2. számában jelenik meg). A  megfelelő egyenletek megoldása után az 
irodalomban közölt adatokkal mind a time-domain, mind pedig a frequency- 
domain módszerre egészen jól egyező kvantitatív összefüggéseket kaptunk. 
Ezekre az elméleti eredményekre támaszkodva megkezdtük egy új típusú 
műszer fejlesztését, amely lehetővé teszi az eddigieknél jellemzőbb -  a ger­
jesztéssel összefüggő -  kőzetfizikai paraméter meghatározását.
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2.3 M É L Y F Ú R Á S I  G E O F I Z I K A I  M Ó D S Z E R ­
E S  M Ű S Z E R F E J L E S Z T É S *
Korlátozott módszertani lehetőségeink keretében a következő témákkal 
foglalkoztunk.
Észak-Magyarország i°/o-nál gyengébb rézérceinek gyors elemzése végett 
a neutronaktiválásos analízis alkalmazásának lehetőségét megvizsgáltuk. 
Neutrongenerátorral (14 MeV-es neutronok) mintabesugárzást végeztünk. 
Óránként 6 db kőzetminta rézmeghatározása ± 0,01% pontossággal (egysze­
res szórásnál) gazdaságosan végezhető el.
Néhány hazai vulkáni kőzettípus (riolit, andezit, bazalt, fonolit) 5 mg-jának 
atomreaktorral történt besugárzása és Ge/Li félvezető detektorral való ener­
gia szelektív mérése útján sikerült a főkomponenseken kívül kvalitatíve 
néhány nyommennyiségben jelenlevő (Se, Eu, Hf) komponenst kimutatni.
Az M T A -i $27 tip. bauxitelemzö automatát továbbfejlesztve, olyan integ­
rált áramkörös (IC) mérő- és vezérlőegységet alakítottunk ki, amely az ALO3 
és Si0 2% kiszámítását és a modulus kinyomtatását is elvégzi.
A z impulzusüzemű lyukgenerátor (IGN -4) laboratóriumi modellkísérletei­
nél szerzett tapasztalatokra támaszkodva készült el az időanalizátor (észlelő- 
vezérlő-rcndszerrel) és tápgenerátor (41. ábra). Az egységek üzemszerű próba­
mérései kéteres, 4500 m hosszú kábelen megkezdődtek.
A  térfogatsúlyértékek meghatározására végzett vizsgálatoknál a K R G -2 - 
120-60 típusú (7,23 mCi Cs137) és a K R G G -2-200-86 típusú radioaktív 
szondákat (55 mCi Cs136) alkalmaztuk.
A  berendezések gammasugár érzékenységének meghatározására és a beren­
dezések összehasonlító vizsgálatára elvégeztük a radioaktív berendezések 
/ir/óra (dózisteljesítmény), valamint térfogatsúly hitelesítését (42. ábra).
A z iszaplepény hatását korrekcióba vevő görbeseregek modellezése folya- *
* Andrássy L.-Baráth I.-Béres Bné-Karas Gy.-Liszt F.-Márföldi G.-Mészáros F.-Morvai 
L.-Salamon В.-Siklós A.-Szunyogh F.-Tatár J.-Viola В.-Zilahi S. L.
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4 i .  ábra: Impulzus üzemű lyukgenerátor észlelő-vezérlő egységének elvi vázlata 
Fig. 4 1  Block diagram of a pulse-controiled downhole generator (operation control) 
Puc. 41. С хем а скваж ииного іш пульсиого генерат ора (устройство управлеіш я)
42. ábra: K R G G - 2 - 2 0 0 - 0 6  típusú 
radioaktív szonda térfo­
gatsúly hitelesítő dia­
grammja, különböző vas­
tagságú és sűrűségű 
iszaplepényekre
a) rövid  szonda,
b) hosszú szonda
Fig. 42 Radiomtric probe
K R G G - 2 - 20 0 -8 6  density 
test, graph for different 
b  mud cakes
a sohrt, b long
Puc. 42. Д иаграм м а градуировки 
зонда P K  типа К Р Г Г -2- 
200-86 для глинистой 
корки различной толщи­
ны и плотности 
а —  короткий зонд; 
б —  длинный зонд
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matban van. A  mérési feltételek a következők: az iszaplepény térfogatsúlya 
Qmc —  g/cm3 és 1,9 g/cm3; az iszaplepény vastagsága három lépcsőben 
változtatható 5-23 mm-ig; a képződmény térfogatsúlya (hat különböző sűrű­
ségértékkel) 1-2,93 g/cm3 között változik.
Vékony réteges képződményeknél ( h < lm )  a vastagság-korrekciós idő­
állandóra (t =  6 sec; 13 sec) és a vontatási sebességre ( v = 2 ,5 ;  4 és 6 
m/perc) görbesereget számítottunk ki (43. ábra).
43. ábra: Rétegkorrekciós görbesereg 
különböző időállandókra
Fig. 43 Correction nomogram for 
different time constants
Puc. 43. Н ом ограм м а поправок для 
различны х постоянных 
времени
А feldolgozás mechanizmusát а 44. ábra mutatja. А  megoldás eredmé­
nyének számítógépes kiírása a következő paramétereket tartalmazza: mély­
ség, X, Y , Q (g/c3), dh mért (mm), dh mért -  dh nőm (mm), átlagbehatolási 
mélység (cm).
Az Intézet H modelljén elvégzett kísérleti mérésekkel és elméleti számí­
tásokkal meghatároztuk a földtani-műszaki tényezők hatását a neutron szel­
vényekre. Vizsgálataink a képződmények porozitásának, a fúrólyukak át­
mérőjének, a rétegvíz és fúróiszap klórtartalmának hatására irányultak.
Az év folyamán a kettős forrás-detektor távolsággal végzett termikus 
neutronszelvényezési eljárás főbb méréstechnikái paramétereit meghatároztuk 
(szondahossz: rövid 50 cm; hosszú 70 cm); valamint a neutron beütésszám­
arány és H porozitás hitelesítő görbét kimértük (45. ábra). A  fúrólyuk átmérő 
hatásának korrckcióbavételét gépi számításokkal oldottuk meg.
Grafikusan meghatároztuk a különböző fúrólyukátmérőkre kiszámított 
görbesereg (46 ábra) és a H-modellen kimért hitelesítő görbe (45. ábra)
végleges kapcsolatát. Az egyeztetett görbesereg фп =  $>N ; dj) a fúrólyuk-
átmérő hatását is figyelembe veszi és számításokra alkalmas.
A modellvizsgálatokat a következő feltételek mellett végeztük el: a íúró-
7 8
45. ábra: K R N - 2 - is o -8 6  tí­
pusú neutron szonda 
hitelesítő görbéje 
(a h — 7о cm-es és 
a r =  $0 cm-es szon­
dákra)
Fig. 4S Test curve of neutron 
probe K R N -2 -iso-86  
(a h =  70 cm, 
a г =  50 cm)
Puc. 45. Эталонная кривая 
для зонда Н Г типа 
КРН- 2-150-86 
(ah =  70 см, аТ 
— 50 см)
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46. ábra: Beütésszámarány és porozitás közötti összefüggés különböző lyukátmérőknél (gépi 
úton számítva) d  =  fúrólyukátmérő
Fig. 46 Pulse to porosity ratio (d  =  hole diameter)
Puc. 46. Зависимость количества импулъсов om пористости 
(d  — диаметр скважины)
lyukmodell átmérője 158 mm; a méréseknél a szonda centrikus helyzetet 
foglal el; a rétegvíz sótartalma: édesvíz; 10 g/1; 20 g/1; 40 g/l és 60 g/1; a 
fúróiszap sótartalma: édesvíz; 10 g/1; 20 g/1; 40 g/1 és 60 g/1.
Az Intézetben kifejlesztett 5-6 tekercses indukciós berendezéseken meg­
kezdtük és eredményesen be is fejeztük a berendezések modcllhitelesítését.
A  rendszer stabilitása megbízható szondafej alkalmazásával és lokális 
földelésekkel jó. A  hattekercses rendszer fúrólyuk-folyadék függetlensége 
Rm ^ 0,25 £im értéknél 158 mm-es lyukátmérőnél biztosított.
Az öttekercses szonda tekercsrendszer-kialakítása nem megfelelő, aszim­
metrikus szondakarakterisztikát eredményez; a hattekercses elrendezés ellen­
ben minden szempontból megfelel (47. ábra).
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47• ábra: Öt- és hattekercses in­
dukciós szondák feszült­
ségeloszlásának ' összeha­
sonlítása homogén réteg­
nél
a) öttekercses szonda,
b) hattekercses szonda
Fig. 47 Voltage distribution of 
induction probes of 5 and 
6 coils (homogeneous 
stratification) a 5 coils, 
b 6 coils
Puc. 47. Сопоставление paenpe- 
деления напряжения 
для пяти- и шести­
катушечно г о зондов 
(однородное напластов- 
ание) а — 5-катушеч- 
Пый; б — 6-катушечный 
зонд
Hjm)
А  szondák hitelességét а mérés előtt és után ellenőriztük. A  ,,teszt karikák” 
rétegekvivalens értékeit megkeresve, az indukciós felvételek kalibrálását is 
megoldottuk.
A z energia hitelesítésre (és egyéb célokra) szolgáló 7110deli-rendszer első 
része (U és Th) elkészült. A  modell-lyuk legnagyobb átmérője 214 mm.
Természetes gamma szelvények feldolgozására a M IN SZK-32 típusú szá­
mítógép JASZK  nyelven (azonosítójuk K SZM 1, illetve K SZM 2) két szá~ 
tnítógép-program készült. A  simított spektrumon a programok a következő 
feldolgozást végzik el: megkeresik a spektrumban levő csúcsokat, meghatá­
rozzák a csúcsok jobb- és baloldali határát, meghatározzák a csúcsok jobb- és 
baloldali háttér értékét, kiszámítják a csúcsokhoz tartozó teljes területet, 
kiszámítják a csúcsokhoz tartozó tiszta területet, kiszámítják a tiszta terület- 
standard deviációját százalékban és impulzusszámban és energiakalibrálást 
végeznek (csatornaszám-energia KeV-ben).
A  fúrólyukban végezhető kőzetanalízis alapozó vizsgálatait megkezdtük. 
A z anyagmérleg egyenletekből (sűrűség, porozitás, akusztikus sebesség) álló
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egyenletrendszer megoldása szükségessé teszi a mélység függvényében annak 
ismeretét, hogy az éppen vizsgált kőzet hány komponensű és melyek a kompo­
nensek. Ezzel kapcsolatban számítógépes program készült. A  program geo­
fizikai alapja az irodalomból „litho-porozitás korrekció” néven ismert eljárás. 
A  program három görbe (gamma-gamma, neutron-neutron, akusztikus) ada­
taiból előállított két paraméterérték segítségével eldönti, hogy a vizsgált 
kőzet hány főkomponensű (i, 2, 3, vagy ismeretlen összetételű kőzet).
A  szelektív gamma-gamma módszer kísérleteinek első fázisát sikerrel le­
zártuk; a szelektív gamma-gamma szelvényt a kőzétsűrűség változásától füg­
getleníteni tudtuk (48. ábra). Méréseinket különböző sűrűségű etalonokban és 
két különböző erősségű Am 241 sugárforrással az E L G I modell-telepén végez­
tük. A  regisztrált energia 20-50 K eV volt és látható, hogy a sűrűségváltozás­
sal beütésszámváltozás nem következett be.
Méréseink az elméleti számításokat is igazolták. Kis energiáknál (E < 15 0  
KeV) a visszaszórt gammasugár intenzitását a következő képletből számít­
juk ki:
48. ábra: Szelektív gamma-gamma eljárás sürüségfüggetlensége különböző izotóperösségek 
mellett (izotóp: A m 2*1 IO  m Ci, 1 ,2 $  mCi, szondahossz: 6 cm, etalon belső átmérő: 
86 mm, m érés: falhoz szorítva)
Fig. 48 The density independence o f the selective- gamma-gamma method (probe 6 cm, inner 
diameter 86 mm, sidew all hoist)
Puc. 48. Независимость метода селективного ГГК от плотности
(длина зонда — 6 см, внутренний диаметр — 86 мм, зонд прижат к стенке 
скважины)
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V Z* J _  , j _
E* +  3
ahol C =  a mérésre jellemző állandó,
E 0, E  =  a primér és visszaszórt gammasugár energiája,
1 =  a szondatávolság,
Z =  a rendszám.
Az összefüggésből is látható, hogy az I y értéke a visszaszóró közeg 2  érté­
kétől függj ill. Z 4-nel fordítottan arányos.
A  49. ábránk homokba kevert különböző koncentrációjú vas százalékos 
változását mutatja. Látható, hogy a szelektív gamma-gamma szelvény már 
i%-os Fe tartalomra is igen érzékeny. Ha a Z eq értéke i-gyel nő, a szórt 
gammasugár intenzitása 32%-kal csökken. Szelvényezési metodikánknak ez 
igen nagyfokú érzékenységet biztosít.
Z eq értékét a következő összefüggésből számítottuk:
49. ábra: Vastartalom százalékos változása és a beütésszám közötti összefüggés 
Fig. 49 Pulse to iron content ratio
Puc. 49. Зависимость количества импульсов om содержания железа
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Z t az i-edik elem rendszáma,
P t az i-edik elem súlyszázaléka.
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A z 50. ábrán bemutatott szelektív gamma-gamma szelvényeket mélyszinti 
érckutató fúrásokban vettük fel. Jól szemlélteti az enyhén hintett és dúsabb 
ércszakaszokat, egyben a mérés szempontjából hátrányos csövezési viszo­
nyokra is rávilágít.
A  szelektív gamma-gamma szelvényezést Visontán földes-fás barnakőszén 
hamutartalmának meghatározásánál is megkíséreltük. A  kísérletek eredmé­
nyei biztatók (51. ábra). Vascsövezéses fúrásokban a homokkő padokat nem 
tudtuk kimutatni. A  bauxitkutató fúrások karotázs vizsgálatára alkalmazott 
méréskomplexus ellenben a harántolt képződmények tagolását, a bauxitösszlet 
kimutatását biztonságosan oldotta meg.
Mangánkutató fúrások karotázs vizsgálatánál az érces zónák kijelölésére a 
szelektív gamma és neutronaktiválásos eljárásokat alkalmaztuk. A  neutron­
neutron szelvény a requiéniás mészkő-összletet jól tagolja.
51. ábra: A  visontai terület lignitkutató fúrásában felvett karotázs szelvények
a) ellenállás szelvény, b) természetes-gamma szelvény, c) gamma-gamma sürüségszel- 
vény, d) szelektív gamma-gamma szelvény (A m 241 izotóp, 6 cm-es szondahossz)
Fig. 5 1  Logs in lignite drillings
Puc. 51. Каротажные кривые, полученные в лигнитовой скважине
*
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Nukleáris karotázs műszereket a Mélyfúrási Geofizikai Főosztály Kísérleti, 
ill. Módszertani Osztálya részére készítettünk, s e műszerekkel mélyfúrások­
ban folyamatosan végeztek méréseket. A  K R N G -120-60 típusú kétpara- 
méteres nukleáris szonda és a KRF típusú felszíni készülék alkalmas ter­
mészetes gamma és neutron-neutron sugárzás mérésére (a specifikációt lásd 
később).
A  földtani képződmények térfogatsúly (í>) szelvényezésére 86 mm átmérőjű 
szondát dolgoztunk ki (52. ábra). A  térfogatsúly meghatározása megfelelő 
távolságban elhelyezett két detektor-csoportos gamma módszerrel történik, 
lágy sugárforrás (Cs137) kollimált alkalmazásával. A  teljesen tranzisztorizált 
elektronika a működést 200 °C-ig teszi lehetővé. Üzemeltetése a K R F -2 -12A  
típusú felszíni egységgel lehetséges.
52. ábra: A  K R G G - 2 - 2 0 0 - 8 6  típusú szonda elvi elrendezése (fektetve)
I  sugárforrás, 2  Pb, 3 G M -I, 4 G M -II , 5 elektronika
Fig. 52 Block diagram of radiometric probe K R G G - 2 - 2 0 0 - 8 6  
i  isotope, 2 Pb, 3 G M -I , 4  G M -II , 4 electronic circuitry
Puc. 52. Схема зонда PK типа КРГГ-2-200-86
1 — изотоп; 2 — Pb; 3 — ГМ-1; 4 — ГМ-И; 5 — электронная схема
А  négycsatornás analizátort kb. 0,03-0,6 MeV-es gamma energiák szelektív 
szelvényezésére dolgoztuk ki. Két fő részből áll. A  műanyagházas szonda a 
lágy energiájú gammasugarak kis veszteséggel történő detektálását teszi 
lehetővé. Detektorként szovjet gyártmányú FEU^74 fotomultipliert és egy 
30 X  5° mm-es NaJ/Ti egykristályt alkalmaztunk., A  kísérleti szondatest kb. 
9 mm falvastagságú műgyantába ágyazott üvegszövetből készült, amelyben a 
max. 70 C° hőmérsékletet tűrő félvezető elemeket tartalmazó elektronika és 
változtatható sugárforrástartó foglal helyet. A  felszíni egység a szonda táp- 
áramellátását biztosító stabilizált tápegységet és a szondából érkező jelek fel­
dolgozásához szükséges 4 db differenciál-diszkriminátort, egy lineáris rate- 
metert és egy processzort tartalmaz. A  szondából érkező jeleket a differen- 
ciál-diszkriminátorok segítségével négy csatornában tetszőlegesen beállítható 
energiatartományban regisztrálhatjuk. A  processzor alkalmazásával lehető­
ségünk van két választott csatorna különbségi, vagy összegszelvényének a 
felvételére. Ezzel a kísérleti berendezéssel a CSSZK-ban sikeres bemutató 
méréseket végeztünk.
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A K R F - 2 - 1 2 A T Í P U S Ú  F E L S Z Í N I  K É S Z Ü L É K  
S P E C I F I K Á C I Ó J A
12 V  ±  5% akkumulátorból 
~  1 A
jobb mint 1%
<  i/ioosko/8h 
~  25 jus
0-10 mV ± 2% (R T =  6 kOhm)
± 5% pontossággal
kisütő gombbal
500 X  27° X  З20 mm
~  7 kg
A K R N G - 2 - п о - б о  T Í P U S Ú  R A D I O A K T Í V  
N E U T R O N - G A M M A  S Z O N D A  S P E C I F I K Á C I Ó J A
60 mm 
kb. 2,5 m 
30 V
40 mA ± 5%
gamma csatorna: 4 db N G  420 
Geiger-Müller cső
neutron csatorna: 4 db SzN M - i i  tip.
proporcionális cső 
+  5 -  + 120  °C
max. 5 km hosszú, min. kéterű karotázs- 
kábel, amelynek két ere közötti kapacitás 
Cmax — 0,5 [áF
hurokellenállása В твх ^  100 ohm
C P M  . C P M
4,8 и/cm2 llL 44 ц Ф
Ezenkívül külső megbízásból vagy külföldi kooperációban számos nukleáris 
szondát állítottunk elő.
A z elektronikus karotázs alapáramköreinek előző évben elkezdett kísérleti 
kialakítását tovább folytattuk. Néhány egységnél a terepi példány szintjéig 
jutottunk el. A z elektromos alapberendezés elvi vázlatát az 53. ábra mutatja. 
A  rendszer kétfrekvenciás ellenállásmérő körök mellett a laterolog mérő- 
rendszert és egyenáramú erősítővel az SP csatornát tartalmazza.
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53- ábra: Az elektromos alapberendezés e lv i felépítése 
Fig. 53 Block diagram of the electric basic unit 
Puc. 53. С хем а основного элект рического устройства
А  csörlőrendszer tervezését а következő specifikációval kezdtük el: gép­
kocsira szerelhető, gépkocsi motorjáról hajtott kábelcsörlő боо X  1000 m 
főméretekkel, automatikus sorrakóval; 3000 m hosszú, 12 mm átmérőjű hét­
eres páncélkábel 25-5000 m/óra sebességű vontatásra, kézi működtetésű 
nyitott szalagfékkel és olajműködtetésű belső fékkel.
Speciális mélységjeladóval vezérelt léptető motoros filmtovábbítással to­
vább folytattuk a kilencgalvanométeres regisztráló kidolgozását, s a mecha­
nikus léptékváltó rendszert elektronikus megoldással helyettesítettük.
A  recski területen végzett mérések értékelése alátámasztotta azt az igényt, 
hogy a mérések komplexitásának fokozása érdekében indukciós szondái 
szerkesszünk.
1971-ben érckutatási célokra négytekercses iszapkompenzált szondatípust 
fejlesztettünk ki és mintapéldányát elkészítettük. A  tekercsrendszer adó, mérő 
és két iszapkompenzáló tekercsből áll; fókuszáló tekercset nem tartalmaz. 
A  recski nagy vezetőképesség-kontrasztú területen a nagy felbontóképesség 
rövid szondahosszal kedvezőbben biztosítható, mint fókuszált rendszerekkel.
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A kialakított szonda alapvető specifikációi:
főtekercstávolság
szondaátmérő
érzékenység-intervallum
hőmérséklethatár
nyomáshatár
A  tekercsrendszer a már magasabb hőmérséklet és nyomáshatáron is alkal­
mazott epoxi-gyantás technológiával készült. A  szondaelektronika tranziszto- 
rizalt, részben integrált áramkörös felépítésű. A  szondamechanika héteres, 
gyors csatlakozó kábelfejhez illeszkedik, (lásd a modellkísérleteket leíró részt 
is).
a
b
54. ábra: a) A  digitális karotázs műszerkocsi tartozékai 
b) A  laboratóriumi elokiértékelés felszerelései
Fig. 54 a) The accessories of the digital w ell logging equipment truck-mounted 
b) the outfits o f the preliminary laboratory processing
F u c. 54. а) Принадлеж ност и к цифровой карот аж ной станции
б) Принадлеж ност и предварительной лабораторной обработки данных
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A  karotázs m érések digitális adatgyűjtésére és kezelésére a k é t részre 
oszto tt -m űszer-rendszer k ísérleti példányának  ép ítését befejeztük.
A  terepi felvevőt, a mágnesszalagos regisztrálót, az egyes mérési művele­
tek összeköttetéseit létesítő észlelő-vezérlő pultot, továbbá a néhány szokásos 
mérőkört tartalmazó karotázs paneleket, amelyek speciálisan illeszkednek 
a terepi felvevőhöz és egyben lehetőséget adnak a hagyományos galvano­
méterrel történő analóg fotoregisztrálására is, a kábelcsörlőt is hordozó karo­
tázs kocsiban helyezzük el (54a. ábra).
A z operatív memóriájú laboratóriumi visszajátszó (54b. ábra) mintegy meg­
előzve a felesleges számítógépes műveleteket, a mágnesszalagos regisztráló 
által rögzített felvételek gyors kiértékelésére, válogatására és minősítésére 
szolgál. A z átszámításokat és adatrendezéseket lyukszalagon vagy sornyom­
tatón lehet kiadni.
A  m űszeregységek főbb e lek tronikus ellenőrző és m inősítő  v izsgá la ta it a 
labo ra tó riu m b an  elvégeztük. Specifikációt később adunk .
F Ö L D F IZ IK A I K U TATÁSO K

3.1 A  F Ö L D I  E R Ő T E R E K  V Á L T O Z Á S A I N A K  
V I Z S G Á L A T A *
A  m ágneses té r  H , Z  és D  kom ponenseinek időbeli változásait T ihanyban , 
az O bszervató rium ban  fo lyam atosan reg isztráltuk . A z ad a to k a t rendszeresen 
kü ld jük  a  nem zetközi gyűjtőközpontoknak  és 'az  obszervatórium  Évkönyvében 
je len te tjük  meg.
*
A  geoid alakját két forgásszimmetrikus anomáliával ügy közelítettük meg, 
hogy az anomáliatengelyekkel az egyenlítő síkjából kiléptünk. A  még nem 
matematikai szabatosságé számítások szerint a legjobb közelítést az egyenlítő 
síkjától 15-20 fokra kapjuk.
Sikerült a Föld belső magjának hidrosztatikus egyensúlyát saját gravitációs 
erőterében vizsgálni. Az eredmény szerint a belső magra ható centrifugális 
és visszahúzó gravitációs erő a középponttól 3-400 km távolságban tart 
egyensúlyt. A  belső mag excentrikussága tehát a magtömegek hidrosztatikus 
egyensúlyának egyenes következménye.
kHz ГУ 70 DEC 5 2153 UT
55. ábra: 19 7 1 .  december 2 1 -én Tihanyban regisztrált wflistler 
Fig. 55 A  whistler recorded in Tihany 2 1 ,  Dec. 1 971
Puc. 55. Запись свист ящ их ат мосфериков, полученная в декабре 1971 г . в Тихане
* Aczél E.-Barta Gy.-Hegymegi L.-Kurali Fné-Mituch E.-Nemes I.-Tóth Р.-Varga P.
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A z E L T E  geofizikai tanszékével közösen végzett kutatások keretében foly­
attuk a whistlerek megfigyelését Tihanyban (55. ábra). Felszereltünk egy, 
a regisztrálást automatikusan vezérlő berendezést.
A  begyűjtött anyagról előfordulási statisztikát készítettünk (56. ábra), 
langfrekvenciás analíziseket végeztünk és meghatároztuk a magnetoszferikus; 
elektronsűrűségeket. A  más obszervatóriumok mérési eredményeivel valói 
összehasonlítás adataink megbízhatóságára utal. A z atmoszferikus rádiózaj- 
szint regisztrálót egész évben jelentősebb zavar nélkül működtettük. A  be­
rendezéshez végerősítőt és logaritmálót építettünk. A  régi és új rendszerrel 
jelenleg párhuzamosan regisztrálunk.
Vizsgálatokat kezdtünk az ionoszféra, magnetoszféra és a földi mégneses tér 
kapcsolatára vonatkozólag. A  tihanyi mágneses regisztrátumokban megkísé­
reltük a T  =  60 és a T  =  30 perces periódusidejű variációk kimutatását viha­
rok idején. Adataink egy részét digitáltuk, lyukszalagra vittük és feldolgo­
zásukra programokat írtunk. Egyelőre csak annyit állapítottunk meg, hogy 
további viharok feldolgozása szükséges.
*
Elkészült az országos földmágneses alaphálózatmérés eredményeinek ar 
1968,0 epochára redukált végleges feldolgozása. A  mérési eredményeket a 
legkisebb négyzetek elve szerint kiegyenlítettük és előállítottuk az ország 
földmágne'ses normálterét leíró egyenleteket. A  nemzetközi előírásoknak meg­
felelően kiszámítottuk а Дер =  i d  és ЛХ =  30' sarokpontokra a magyar- 
országi földmágneses tér normáíértékeit.
Elvégeztük az 1970,0 epochára vonatkozó mérési eredmények előzetes fel­
dolgozását. Valamennyi adatsort a Geofizikai Közleményekben közöljük.
*
A  gravitációs árapály regisztrálását és feldolgozását folytattuk. A z év 
második felében elvégeztük a már több éve működő állomás felújítását és 
ezzel párhuzamosan a digitális regisztrálást is -  percenkénti mintavétellel -  
megkezdtük. A  graviméter fotóerősítőjének feszültségkülönbségét digitáljuk 
és lyukasztjuk. Az időjelek lyukasztása is automatikusan történik. 57. ábránk 
az új berendezéssel kiegészített állomást mutatja.
Elkészült a digitális regisztrátumok feldolgozását végző számítógépi prog­
ram, amely a regisztrátum minőségi vizsgálatát is elvégzi.
56. ábra: Whistlerek előfordulásának átlagos ?iapi menete (Tihany, 19 7 1 .  december)
Fig. 56 The average daily recurrence of whistlers (Tihany, Dec. 19 7 1)
Puc. 56. С редняя суточная повторяемость свист ящ их атмосфериков 
(декабрь 1971 г., Тихонъ)
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57- ábra: A  tihanyi gravitációs állomás a digitális regisztráló egységgel
Fig. 57 G ravity recording station with digital adapter (Tihany)
P u c. 57. Гравитационная регист рирую щ ая станция с цифровой приставкой 
( Тиханьская обсерватория)
Az árapályhullámok vizsgálatának spektrumát a kis frekvenciák irányába 
is kiterjesztettük és meghatároztuk a Hold által keltett kéthetes M { hullám 
amplitúdóhányadosát. Ez a hullám csillagászati mérésekkel is meghatároz­
ható, tehát megvizsgálható, hogy az általunk meghatározott hullámok ampli­
túdói milyen mértékben planetárisak, vagy lokálisak.
A .  V e n e d i к о v v a l  (Bulgária) együttműködve statisztikusan feldolgoztuk 
a Föld különböző helyein végzett regisztrálások analíziseinek eredményeit 
(Qi, Oi, Pi, K i, N 2, M2, $2 és K 2 hullámokra). Megállapítottuk, hogy az el­
méleti modellektől bizonyos eltérések tapasztalhatók és az árapály hullámok 
közül az Oi jelű hullám amplitúdója határozható meg a legpontosabban 
(I. táblázat). Minden állomáson látható a cseppfolyós földmag hatásaként a 
Ki hullám amplitúdójában keletkező változás. Mivel az egyes elemi árapály­
hullámok amplitúdói külső fizikai hatások miatt különböző mértékben vál­
toznak, a gravitációs terepi mérések korrekciójához a luniszoláris hatás egé­
szét jellemző szorzótényezőt határozunk meg.
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I. T Á B L Á Z A T
3.2 K Ö Z E T M Á G N E S S É G I  V I Z S G Á L A T O K *
A z E LT E  geofizikai tanszékével együttműködve foglalkoztunk korábban 
feldolgozott bazaltcsoportok (Badacsony, Tátika, Haláp stb.) jellegzetes kép­
viselőinek kőzetmágncsségi vizsgálatával.
A  mágnesczettséget hordozó ásványok egyik szélső típusa a teljesen ép, 
gyakran vázkristályokban jelentkező titanomagnetit (gyors kihűlés), amelynek 
Curie pontja alacsony és a hisztcrézis görbe a titanomagnetit szételegyedését 
mutatja. A  másik szélső típusban erősen oxidált titanomagnetit vagy titán- 
hematit a mágnesezcttség hordozója, a Curie pont magas, a hisztcrézis görbék 
ismételt felmelegítéskor azonosak. A  közbeeső típusok mind a szélsőktől, 
mind pedig egymástól jól elkülöníthetők.
Ugyancsak az E LTE  geofizikai tanszékével együttműködve elvégezcük a 
Tokaji hegység néhány andezit kőzetének (22 mintacsoport, 144 minta) paleo- 
mágneses feldolgozását.
* Márton Pné.
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A  minták remanens mágnesezettségének irányát, intenzitását és az indukált 
mágnesezettséget asztatikus magnetométeren mértük. A  mintákat 400 Oe 
max. csúcsértékű váltótérben, 4 lépcsőben mágneseztük le.
A  tokajhegységi felső tortonaiba sorolt, vízbeömlött andezit polaritása 
negatív. Ezt a képződményt a mátrai törtön reverz zónájával egyidősnek 
tekintjük.
A  szarmata, ún. savanyú piroxén andezitek 10 képviselője közül 3 normál, 
6 reverz polaritásé (egy csoport mintái instabilak). A  mátrai és általában 
a kárpáti paleomágneses eredményekkel összehasonlítva, valószínű, hogy a 
csoport normál mágnesezettségű tagjai a szarmata normál zónában, reverz 
mágnesezettségű tagjai pedig az ezt követő reverz zónában képződtek. A  sa­
vanyú piroxén andezitet követő lemezes piroxénandezitek és piroxénamfibol- 
andezitek (4 csoport) ismét egyenesen mágnesezettek.
A  tokajhegységi andezitműködés idején legalább két normál és két reverz 
földmágneses zónát állapítottunk meg, amelyek a kárpát-balkáni területre 
eddig kapott szovjet és cseh paleomágneses skálákkal korrelálhatok.
3.3 G E O D É Z I A I  G R A V I M E T R I A *
1971-ben egy 19 pontból álló I. rendű gravitációs bázishálózatot létesítet­
tünk. A  pontokat az ország területén közel egyenletes elosztásban, egymástól 
80-120 km távolságban repülőterekre telepítettük (58. ábra).
A  m érési p on tok  elhelyezésénél tek in te tte l v o ltunk  a rra , hogy jól m eg­
közelíthető , de  a  m érést zavaró  d inam ikus ha tások tó l m entes helyen legyenek 
és fen n m arad ásu k at lehetőleg  hosszú időre biztosítsuk.
A  méréseket 3 db Sharpe C G -2  geodéziai típusú graviméterrel végeztük. 
A  Sharpe-graviméterek pontossága kis mérési tartományban 0,0т mgal körül 
van. A  műszereket és az észlelőket Pilatus-Porter, ill. Morava típusú repülő­
géppel szállítottuk.
A z alaphálózat mérésének megkezdése előtt és után mind a három mű­
szerrel végigmértük a nemzeti hitelesítési poligont. A  méréseket A - B - C - D -  
A - B - C - D - A - B ,  ill. A - B - C - A - B - C - A - B  rendszerben, a poligonoldalak 
száma szerint végeztük. A  poligonok száma 15 volt. A  poligonokat úgy alakí­
tottuk ki, hogy minden mérési pont 2 poligonban szerepeljen és egy-egy poli- 
gon mérését a műszernek egy makró-állása mellett végezhessük.
Alaphálózatunk ferihegyi pontja megegyezik a nemzetközi gravitációs hite­
lesítési poligon egy pontjával, amely egyben a nemzeti hitelesítési poligonnák 
is pontja; szegedi pontunk szintén tagja a nemzeti hitelesítő poligonnák. Az 
év folyamán kizárólag a méréseket végeztük el.
* Pollhammer Mné.
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58. ábra: A z országos gravitációs alaphálózat ( 19 7 1 )
Fig. 5# The gravimetric National Basis N etw ork ( 19 7 1)
P u c . 58. Государст венная опорная гравимет рическая сетъ (1971 г.)
5.4 F Ö L D K É R E G K U T A T Ó  
S Z E I Z M I K U S  M É R É S E K *
Az  1971. évi földkéregkutató szeizmikus mérések a földkéreg sebességszel­
vényezését célozták. A  mérést az SZU-24 digitális szeizmikus műszerrel, 
közös mélységpontos lövési elrendezésben végeztük. Az 55,2 km hosszú szel­
vény szélső szakaszait 12-szeres fedéssel, a középső részt 6-szoros fedéssel 
lőttük meg.
A  felvételeket kisfrekvenciás szűrőkkel (14/18 Hz) a minicentrumon visz- 
szajátszottuk. A  szűrt felvételeken látszanak a Mohorovicic diszkontinuitásról 
szármázó reflexiók, de még a felsőbb szintekről származó beérkezésekkel 
interferálva.
Az 59. ábra a reflexiós hiperbola egy szakaszának 3 szeizmogramját mu­
tatja. Az egyenesek a Moho reflexiók helyi látszólagos sebességeit és a velük 
interferáló hullámok sebességértékeit jelzik. A  sebességanalízis előtt a 
reflexiós hullámok jel/zaj viszonyát kétdimenziós szűréssel javítjuk.
* Mituch E.
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59* ábra: M reflexiók és inter fér áló hullámok 
Fig. 59 Aí reflections and interfering waves
Puc. 59. Отражения om поверхности M  с интерферирующими волнами
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4 G E O F IZ IK A I KUTATÁSOK K Ü LFÖ LD Ö N

4. 1  K O M P L E X  G E O F I Z I K A I  K U T A T Á S O K  
M O N G Ó L I Á B A N *
19 7 1 - b e n  fo ly ta ttu k  a  komplex geofizikai vízkutatási, az  érc földtani té r­
k ép ez é st k ie g ész ítő  geofizikai kutatást és e g y  szerkezetkutató kísérleti szeiz­
mikus programot h a jto ttu n k  vé g re .
A  komplex geofizikai vízkutató m érése k e t K  M o n g ó liá b a n  S z u h e -B a to r  
ta rto m á n y  D - i  részén  v é g e z tü k . A  k u ta tá s  te rü le te  a  d a r ig a n g a i b a z a ltp la tó  
k ö zép ső , 2 4 3 0  k m 2-n y i része v o lt .
A  g e o fiz ik a i m érése k e t a  fe lté te le z ett fő  sz erk ezeti ir á n y o k k a l (a v u lk á n i 
k ú p o k  v o n u la ta iv a l)  p árh u zam o s és ezek re  m erő leges sz e lvé n y e k  m entén 
v é g e z tü k .
A  terep i m érése k  e le jén  m ágn eses és g ra v itá c ió s  m éréseket vé g e z tü n k , h o gy  
a  b a z a lt  e lte r je d é si h a tá ra it  és a b a z a lt  a la tt i szerkezeti k é p e t k ö rv o n a la z ­
h assu k . A  m érése k  m á so d ik  fá z isá b a n  -  fú rá s i p o n to k  k itű z é se  v é g e tt  -  k ü ­
lö n b ö ző  ren d szerű  V E S Z  m érések et vé g e z tü n k .
A  te rü le t fö ld ta n i fe lé p íté se  a  v íz k u ta tó  fú rá s o k  e sé ly e it e rő sen  k o rlá to z z a , 
m ert m ajd n em  te lje s  egészét v á lto z ó  v a s ta g s á g ú , f ia ta l  k o rú  b a z a lt  fe d i, 
a m e ly  fö lö tt  c sa k  n é h án y  m éter v a s ta g  ü le d é k e s  ö ssz let te le p ü l. A z  a la p h e g y ­
ség  á lta lá b a n  a g a z d a sá g o sn á l n a gyo b b  m ély sé g b e n  h e ly e z k e d ik  el.
V íz fe ltá rá s  sz em p o n tjá b ó l o lyan  sz e rk e z e te k  jö h etn e k  sz ám ítá sb a , a h o l az 
a la p h e g y sé g  se k é ly  és m á llo tt  fe lsz ín ű , a h o l r á  k ö z v e tle n ü l tö rm elék es összlet 
te le p ü l, a h o l tö red ezett, ah o l a  b a z a lt v é k o n y  és a la tta  v a g y  tö re d ez e tt f e l ­
sz ínű  a la p h e g y sé g , v a g y  v íz z á ró  réteg  v a n  (60. á b ra ) , és v é g ü l: ah o l az  ü le ­
d ék e s-ö ssz let fác ie sb e n  és a la k b a n  v íz tá ro lá s ra  a lk a lm a s .
A  rész letes g e o f iz ik a i m érések  u tán  14  fú rá s t  ja v a so ltu n k .
E z e n  a  te rü le ten  a  fe ld e rítő  v íz fö ld ta n i k u ta tá s  b e fe je z ettn ek  tek in th ető .
A z  ércföldtani té rk é p e z ést k iegész ítő  geofizikai kutatást C so jb a lsz a n  ta r to ­
m án yb an  vé g e z tü k . A  g e o fiz ik a i m ó d szerek  te lje s  so ro z a tá t csak  T u m en co gt- 
tó l D K - r e  a lk a lm a z tu k . A  gerjesz te tt p o te n c iá lt  — a m e ly  sz u lfid o s  ércek  
k ö z v e tle n  k im u ta tá sá ra  a  le g a lk a lm a sa b b  -  egy  k ísé r le t i sz e lv é n y  m en tén
*  H o b o t  J . - S é d y  L . - T a b a  S . - Z s i l l é  A .
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m értü k . A  tö b b i m ód szer az é rc c sc d é ssc l k ap cso la tb a n  csak  k ö z v e te tt in fo r­
m áció t a d o tt. A  m ágn eses, a  g ra v itá c ió s  m a ra d é k a n o m á liá k  és az e lle n á llá s-  
té rk é p e k e n  je le n tk ez ő  a n o m á liá k  a la p já n  a h o m o k k ö ve k , a d io rit , a ko n glo - 
brcccsa  és g rán it fe lsz ín k ö z e li, ill. m élység i e lte rje d é se  jó l e lk ü lö n íth e tő .
A  iS  km  vo n a lh o sszú ságú  szerkezetkutató kísérleti szeizmikus programot 
a  C so ircn -i d ep ressz ió  m e d e n c e a ljz a tá n a k  k u ta tá sá ra  h a jto ttu k  v é g re . A  m e­
dence le g n a g y o b b  m élysége  ~  20 0 0  m -n ck  b izo n yu lt ( 6 1 .  á b ra ) . A  szcizm o- 
g c o ló g ia i v isz o n y o k  k e d v e z ő k ; m in d  az  a ljz a tró l, m ind  p e d ig  a m cd en ce- 
íiled é k ö ssz le t sz in tje irő l jó  re fra k c ió s  b e érk ezések et k ap tu n k . A  szeizm ikus 
m éréseket e lő k ész ítő  g ra v im é te re s  k u ta tá s t  m ongol csop ort vége z te .
*
6l .  ábra: A  C so ir-l szeizmikus refrakciós szelvény (a fedöösszlel átlagsebessége 3000 mfs) 
I a C so ir-Il szelvény metszéspontja, 2 robbantópont
f ig .  6 j  Seismic refraction Profile C h o ir - i  (the average velocity of the overburden is 3000 
m/s)
1 Choir- 11 crossing, 2 shot point
Puc. 61. P a s pcs no сейсмическому профилю К М П В  Csoir-1 (средняя скорость покровной 
толщи —  3000 м/сек)
/ —  пуикт пересечепия с профилем C so ir-Il; 2 —  пункты взрыва
А  le ír t  k u ta tá so k  rész lete it ta rta lm a z ó  je le n té sek  az E L G I - b e n  Adattárában 
m e g ta lá lh a tó k .
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F Ü G G E L É K
A  T isz á n tú ln a k  a  IT a jd ú sz o b o sz ló -D e re c sk e  v o n a lá tó l É - r a  eső terü letén  
-  a  D e b r e c e n - N y ír á b r á n y - N y ír e g y h á z a - M á té s z a lk a  n égyszö g  k iv é te lé v e l -  
á tte k in tő  k ie g ész ítő  graviméter mér és ekel vé ge z tü n k . A  m érési p o n to k  sű rű ­
sége  i  á llo m á s/k m 2, az  á llo m á so k  szám a 5608.
*
M e g je le n t sz ö ve ge s  kiadványaink: a  G e o f iz ik a i  K ö z le m é n y e k  X X .  k ö te té ­
n e k  1 - 2 .  és 3-44. sz ám a , v a la m in t  az  E L G I  19 7 0 . É v i  Je le n té se .
N y o m á sra  e lő k é sz íte ttü k  a z  e m líte tt É v i  Je le n té s t , az  O b sz e rv a tó r iu m i É v ­
k ö n y v  1 9 6 5 - 6 8 .  é v fo ly a m a it , és a  K A P G  ( 1 . 1 )  19 6 9 . é v i fre ib e rg i h a tá ro za tá ­
n a k  m e g fe le lő en , a  , ,C ru sta l stru ctu re  o f  C e n tra l an d  S o u th e a ste rn  E u ro p e  
b ased  on e x p lo s io n  se ism o lo g y ”  g. k ü lö n k ia d v á n y t.
*
A  Könyvtár lá to g a to ttsá g a  és a  k ö lcsö n z é se k  szám a 19 7 1 - b e n  3 0 % -k a l nö­
v e k e d e tt . Á llo m á n y u n k  696 d b  ö n á lló  m ű v e l és 20 76  d b  fo ly ó ira tsz á m m a l, 
v a la m in t  30 0 0  d b  d o k u m en tá ció s k ia d v á n n y a l g y a ra p o d o tt. F o ly ó ira tg y ű jte ­
m én yü n k et 18  új p e r io d ik á v a l b ő v íte ttü k . Ű j sz a k fo ly ó ira ta in k :
C a n a d ia n  G e o p h y s ic a l B u lle t in  (O tta w a )
V ü c sisz lite ln ü e  szisztem ü (N o v o sz ib irsz k )
B u lle t in  (C a n b e rra)
M ű sz a k i G a z d a s á g i  In fo rm á c ió  (B u d a p e st)
M ű sz a k i K ö z le m é n y e k  (B u d a p est)
S z a b a d a lm i K ö z lö n y  és V é d je g y é rte s ítő  (B u d a p est)
Jo u rn a l o f  S o u n d  a n d  V ib ra t io n  (L o n d o n )
A r t if ic ia l  S a te llite s  (V a rsó )
V e rö ffe n tlic h u n g e n  d es Z e n tra lin stitu ts  P h y s ik  d er E r d e  (P o tsd am ) 
C o m p u ter (N e w  Y o r k )
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A n n u a l R e p o rt  (H y d e ra b a d )
P u b lica tio n s  o f  the E a r t h  P h ysics  B ra n c h  (O tta w a )
C a ta lo g u e  o f-D a ta , U p p e r  M a n tle  P ro je c t (N e w  Y o r k )
C o n trib u tio n s o f th e  H a w a i i  In st itu te  o f  G e o p h y sics  (H o n o lu lu )
E a r t h 4 a n d  P la n e ta ry  S cien ce  L e tte rs  (A m sterd a m )
Jo u rn a l o f  the C a n a d ia n  S o c ie ty  o f  E x p lo ra t io n  G e o p h y sic is ts  (C a lg a ry )  
C o n trib u tio n s  o f  th e  G e o p h y s ic a l In stitu te  o f  the S lo v a k  A c a d e m y  
o f  Scien ce  (B ra t is la v a )
G e o sc ie n c e  D o cu m e n ta tio n  (L o n d o n )
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P Á L Y Á Z A T
kutatási jutalmakra
A  Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki 
a távlati tudományos kutatási terv kutatási főirányaiban 
elért jelentős eredmények jutalmazására.
P á ly á z h a t n a k  t u d o m á n y o s  k u t a t ó k  és  e g y e te m i o k ta tó k ,  i l l .  k o l le k t ív á ik  a k á r  a k a d é m ia i ,  
a k á r  m á s  k u t a t ó h e ly e n  d o lg o z n a k .
A  p á ly á z a t b a n  -  k é t  é v n é l  n em  r é g ib b  -  n y o m t a t á s b a n  m e g je le n t  t a n u lm á n n y a l  v a g y  
k ö z lé s r e  a lk a lm a s  k é z ir a t t a l  ( k iv é t e le s e n  k u t a t á s i  z á r ó je le n t é s s e l)  le h e t  r é s z t  v e n n i ,  fü g g e t le n ü l  
a t tó l ,  h o g y  a z  a d o t t  k u t a t á s  a  t á v la t i  t e r v  k e r e té b e n  in d u lt - e  m e g , v a g y  c s a k  a  m u n k a  f o l y a ­
m á n  k a p c s o ló d o t t  h o z z á .
A  k u t a t á s i  ju t a lo m  a z  e r e d m é n y  je le n t ő s é g é t ő l  fü g g ő e n  e g y é n i  p á ly á z ó  e s e té b e n  5 0 0 0 -  
t s o o o  F t ,  k u t a t ó i  k o l le k t í v á k  e s e té b e n  6 0 0 0 - 2 5  0 0 0  F t .
N e m  r é s z e s íth e tő k  f e n t i  ju t a lo m b a n  a z  A k a d é m ia  t a g ja i ,  t o v á b b á  a z o k , a k ik  a z  a d o t t  
k u t a t á s i  te v é k e n y s é g é r t  a  m u n k a b é r e n  é s  já r u lé k a in  k ív ü l  m á s  c l lc n é r t é k b e n  (k u ta tá s i  s z e r z ő ­
d é s i ,  s z a k é r t ő i ,  ú j í t á s i ,  s z a b a d a lm i  d í jb a n  s tb .)  is r é s z e s ü lte k .
A  p á ly á z a t o t  f .  é v  s z e p te m b e r  1 0 - ig .  k e l l  a z  A k a d é m iá h o z  c ím e z v e  a  k u t a t ó h e ly  v e z e t ő jé ­
h e z  b e n y ú jta n i .  A  p á ly á z a t n a k  t a r t a lm a z n ia  k e ll  r
a) a  fő ir á n y  m e g n e v e z é s é t ;  b) a  p á ly á z ó  n e v é t ,  k u t a t ó h e ly é t  é s  b e o s z t á s á t ;  c) a k u t a t á s i  
e r e d m é n y r e  v o n a t k o z ó  k ü lö n le v o n a t o t ,  i l le t v e  k é z ir a t o t ,  v a g y  k u t a t á s i  z á r ó je le n t é s t ;  d)  n y i la t ­
k o z a t o t ,  h o g y  a  k u t a t á s é r t  m u n k a b é r e n  és  já r u lé k a in  k ív ü l  m á s  e l le n é r t é k é t  n em  k a p o t t  a p á ­
ly á z ó .
A  T Á V L A T I  T E R V  K U T A T Á S I  F Ő I R Á N Y A I :  
A  természettudományok keretében
I.
1 .  S z i lá r d t e s t e k  k u t a t á s a
2 . B io ló g i a i la g  a k t ív  v e g y ü le t e k  k u t a t á s a
3 .  A  s z á m ítá s t e c h n ik a  a lk a lm a z á s a i
4 .  A z  e m b e r  te r m é s z e t i  k ö r n y e z e t é n e k  v é d e lm e
5 . A z  o r s z á g  te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a in a k  k u t a t á s a  és  f e l t á r á s a
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II.
1 .  A z  é le t f o ly a m a t o k  s z a b á ly o z á s á n a k  m e c h a n iz m u sa
2 .  B i o ló g i a i la g  a k t ív  v e g y ü le t e k  k u t a t á s a
3 .  S z á m ít á s t e c h n ik a  a lk a lm a z á s a  a z  o r v o s t u d o m á n y b a n  c s  a z  e g é s z s é g ü g y b e n
4 .  É le t f o l y a m a t o k  s z a b á ly o z á s á n a k  m e c h a n iz m u s a  ( b io r c g u lá c ió )
5 . A  la k o s s á g  v é d e lm e  a  te r m é s z e te s  és  m e s te r s é g e s  k ö r n y e z e t  (b io s z fé r a )  k á r o s  h a t á s a ir ó l
6 . P e r in a t a l i s  m o r t a li t á s  c s ö k k e n t é s é r e  i r á n y u ló  k u ta tá s
7 .  T r a n s z p la n t á c ió s  m u n k á la t o k a t  e lő k é s z ít ő  k u t a t á s
8 . T ö m e g e s e n  e l t e r je d t  b e t e g s é g e k  e p id e m io ló g iá já n a k  k u t a t á s a
9 . D a g a n a t o k  e t h io p a t h o g e n e s is e  é s  t h e r á p iá ja
1 0 .  R a d io iz o t ó p o k  o r v o s i  a lk a lm a z á s a
1 1 .  S é r ü lé s e k  p a t h o ló g iá ja  és  e l l á t á s a
1 2 .  G e n e t i k a i  k u t a t á s o k
1 3 .  A  k e m iz á lá s  é s  a  b io ló g ia  a la p ö s s z e fü g g é s e in e k  k u t a t á s a
1 4 .  A  v í z g a z d á lk o d á s  a la p ö s s z e fü g g é s e in e k  k u t a t á s a
1 5 .  A  z ö ld s é g t e r m e s z t é s  b io ló g ia i  é s  g é p e s í t é s i  a la p ja in a k  k u t a t á s a
1 6 .  A  s z ő lő te r m e s z té s  b io ló g ia i  a la p ja i n a k  k u t a t á s a
1 7 .  K e r t é s z e t i  n ö v é n y e k  g e n e t ik á ja  é s  n c m e s ít é s i  m ó d s z e r e in e k  f e j l e s z t é s e
1 8 .  A  h á z iá l la t o k  fe r t ő z ő  és  n e m  fe r t ő z ő  b e t e g s é g e i  e l le n i  v é d e k e z é s  k o m p le x  r e n d s z a b á ly a i t  
m e g a la p o z ó  k u t a t á s o k
1 9 .  H a z a i  é s  k ü l f ö ld i  n ö v é n y f a jt á k  g y ű jt é s e ,  m e g ő r z é s e , c s e r é jü k  s z e r v e z é s e
2 0 .  A  m e z ő g a z d a s á g i  v á l l a la t o k  ö k o n ó m ia i  k é r d é s e in e k  k u t a t á s a
2 1 .  Á l l a m i  g a z d a s á g o k  és  t e r m e lő s z ö v e t k e z e t e k  v e z e té s  fe j l e s z t é s e
2 2 .  A z  é le lm is z e r g a z d a s á g  k ö z g a z d a s á g i  s z a b á ly o z ó r e n d s z e r é n e k  f e j l e s z t é s e
2 3 .  A z  é le lm is z e r g a z d a s á g  je le n t ő s é g é n e k ,  m a k r o ö k o n ó m ia i  t ö r v é n y s z e r ű s é g e in e k  f e l t á r á s a ,  t e r ­
v e z é s i  m ó d s z e r e in e k  t ö k é le t e s í t é s e
2 4 .  F ő b b  m e z ő g a z d a s á g i  á g a z a t o k  ö k o n ó m ia i  s a já t o s s á g a in a k  f e l t á r á s a ,  t o v á b b f e j le s z t é s e
2 5 .  A  m e z ő g a z d a s á g i  n a g y ü z e m e k  v á l l a l a t i  m e c h a n iz m u s á n a k  és  g a z d a s á g p o l i t ik a i  ü z e m i h a t á ­
s á n a k  v iz s g á la t a
2 6 .  A z  é le lm is z e r g a z d a s á g  e g y e s  á g a z a t a in a k  f e jle s z t é s i  k o n c e p c ió  k ia la k í t á s á h o z  m ó d s z e r e k ,  
p r o g n ó z is o k  k id o lg o z á s a
2 7 .  K ö z g a z d a s á g i  b e f o ly á s o ló  e s z k ö z ö k  é s  m ó d s z e r e k  h a t á s á n a k  v iz s g á la t a
2 8 .  K o r s z e r ű  v á l l a l a t i  s z e r v e z é s  és  m ó d s z e r e k  k u t a t á s a
2 9 .  A  n é p e s s é g  f iz ik a i  e r ő n lé t é n e k  fe jl e s z t é s e  és  f e n n t a r t á s a  a  te s t k u lt ú r a  e s z k ö z e iv e l
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1 .  A  k ö z ig a z g a t á s  f e j le s z t é s é n e k  k o m p le x  tu d o m á n y o s  v iz s g á la t a
2 .  A  s z o c ia l is t a  v á l l a l a t
3 .  G a z d a s á g p o l i t ik á n k  t a p a s z t a la t a in a k  e le m z é s e ;  j a v a s la t o k  a  t o v á b b f e j le s z t é s r e
4 . K ö z é p t á v ú  v i l á g g a z d a s á g i  p r o g n ó z is ,  k ü lö n ö s  te k in te tte l  a  n é p g a z d a s á g i  te r v e z é s  s z e m ­
p o n t ja ir a
5 . A  t u d o m á n y o s - t e c h n ik a i  f o r r a d a lo m  m in t v i lá g t ö r t é n e lm i  f o l y a m a t  a  k a p it a l iz m u s  é s  s z o ­
c ia l iz m u s  k ö z ö t t .  ( A  tu d o m á n y o s - t e c h n ik a i  f o r r a d a lo m r a  v a ló  fe lk é s z ü lé s ü n k  t u d o m á n y o s  
m e g a l a p o z á s a .)
6 . A  t á r s a d a lm i  tu d a t  fe j l ő d é s e  M a g y a r o r s z á g o n  a fe ls z a b a d u lá s  ó ta
7 . T á r s a d a lm u n k  r é t e g z ő d é s é n e k  a la k u lá s a  é s  a z  é le tm ó d  v á l t o z á s a
8 . K ö z g a z d a s á g i  b e f o ly á s o ló  e s z k ö z ö k  é s  m ó d s z e r e k  h a t á s á n a k  v iz s g á la t a
9 . K o r s z e r ű  v á l l a la t i  s z e r v e z é s  és m ó d s z e r e k  k u t a t á s a
1 0 .  A  m u n k a  t á r s a d a lm i ,  g a z d a s á g i  ö s s z e fü g g é s e i
1 1 .  L a k o s s á g i  fo g y a s z t á s i ,  k e r e s le t i  t e n d e n c iá k
3 2 .  A  k e r e s k e d e le m  fe jle s z t é s é n e k  h o s s z ú t á v ú  k o n c e p c ió ja
1 3 .  V á l la l a t o k ,  s z ö v e t k e z e t e k  s z e r v z e t é n e k  és  t e v é k e n y s é g é n e k  r a c io n a l iz á lá s a
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F O R E W O R D
From 1943 to i960 no A n n u a l R e p o rts  were published by ELG I. This 
important information activity started in 1961 again.* The present Annual 
Report 19JI commemorates a decennial anniversary.
A  decade is a long time in the life of an institution, especially of a geo­
physical institution. The formal changes of the Annual Reports have ever 
reflected the essen tia l changes of E L G I itself.
When the re-issue started the Annual Report was published as a number 
of G e o p h y sic a l T ra n sa c tio n s , i.e. as a regular periodical. After its independent 
life had started it still bore this character for a while. Since, however, our 
activity increased rapidly, we had to face the dilemma: to publish either 
“ selected topics’9 or abridged but complete coverage.
The latter has been chosen. The advantage of this is a quick, trilingual, 
handsome paper, permitting slight editorial changes any time.
I72 the past our activity could be covered by 6-8 articles. Nowadays the 
number of our them es is very near to hundred. This, however, does not 
imply all themes to be ripe for publication in the end of every year.
Consequently, a selection is necessary anyway. There is no reason to .detail 
unfinished research, neither is it in our interest.
Those who are interested in our work find, in the Annual Reports, every 
information really needed.
Our inner documentation system and our A rc h iv e s  are, within reasonable 
limits, always at disposal if so?neone prefers to go into details. The source 
of detailed information is indicated at the end of every essential chapter.
The chapter of G e o p h y sic a l P ro sp ectin g  is, in the Hungarian text, more 
detailed than the methodological, instrumental, etc. chapters, and its maps 
are, even magjtified, more accurate than the usual blue-pri?zts. This chapter 
is designed to directly serve planning of exploration, drillings, etc.
The first Annual Report required three years to leave the press. The 
present one required, hardly more m onths. It is obvious that profound articles 
cannot grow tip ill such a short period but we believe that the quick a?id, 
possibly complete information compensates for it.
T H E  M A N A G E M E N T
*  T h e  v o lu m e  a c t u a l ly  l e f t  th e  p r e s s  in  1 9 6 4
1 13

G EO PH YSICAL PROSPECTING

G E O P H Y S I C A L  P R O S P E C T I N G
Sin ce  o u r fie ld  w o rk  o f  the la rg e st scale  is m ain ly  o f  m eth o d o lo g ica l 
ch aracter (geo p h ysica l p ro sp ectin g  o f the Nyír reg ion  fo r  h yd ro carb o n s), its 
d escrip tio n  can be fo u n d  in C h a p te r  2.
T h e  re st o f  o u r p ro sp ectin g  w o rk  is riia in ly  conn ected  to so lid  m in era ls, 
w a te r , an d  en g in eerin g  p ro b lem s. T h e  a c tiv ity  can be c la ss if ie d  acco rd in g  
to reg io n s.
In  the Transdanubian Central Range the m in era ls  in v e s t ig a te d  a re  b a u x ite  
a n d  lig n ite . T h e  g e o lo g ic a l m o d e l is , u su a lly , a  M eso zo ic  carb o n ate  basin  
f lo o r  d ire c tly  o v e r la in  b y  th e b a u x ite  d ep o sits  o f carst ty p e , an d  b y  the lign ite  
seam s o f  b a sa l ty p e . T h e  c o v er in g  co m p lex  is a  v a r ia b le  T e rt ia ry  sequence, 
b u t no m atte r h o w  v a r ia b le  it  is, its  com p o sition  is m a in ly  c la stic  sed im en tary , 
its th ickn ess does not (m ust not) e xceed  3 - 4 0 0  m , an d  a ll o f  its p h ysica l 
p aram eters  a re  lo w e r  than  th ose  o f  the basin  flo o r .
H en ce , g ra v im e tr ic  reco n n aissan ce , d if fe re n t geo e lectric  m ethod s ( V E S ,  
P M , etc.) an d  seism ic re fra ctio n  a re  com p rised  in those in tegrate  su rveys 
w h ich  a re  d e ta ile d  in the H u n g a ria n  te x t (F ig s . 2 - 7 ) .
T h e  su lp h id ic  ore p rosp ects a re  conn ected  w ith  the T e rt ia ry  volcanic, 
m ou n tain s o f  N o rth  H u n g a ry . S tru c tu ra lly , these v o lc a n ic  m oun tain s a re  o f  
basin  ch aracter , no m atte r h o w  ru g ge d  to p o grap h y  th ey  h a v e  an d  in w h a t 
an  a ltitu d e . T h e  g en era l p atte rn  is a M eso zo ic  ca rb o n a te  or a P a leo zo ic  
^m ainly) c ry sta llin e  b asin  f lo o r  (the la tte r  is id e n tica l w ith  the basem ent) 
or both , u n d er a  san d w ich  o f  T e r t ia r y  sed im en ts, p y ro c la stics  an d /o r la v a s  
o f  ra th e r n e u tra l com p o sition . T h e  th ickn ess o f the co v erin g  co m p lex  ranges 
fro m  i op  to 2000  m.
T h e  m a te ria l o f  the b asin  flo o r  is o f seco n d ary  im p o rtan ce  in  ju d g in g  its 
ore p ro sp ects, a lth ou gh  a  c arb o n ate  typ e  is so m ew h at m ore fa v o u ra b le  fo r  
a  m etaso m atic  m in e ra liz a tio n  in the d eep  le v e l. Its  stru ctu re , h o w ever, 
d ese rv e s  serio u s atten tio n  fo r  the d y k e s  are  re g a rd e d  as ascen sio n  channels 
fo r the o re-b e a rin g  so lu tio n s w h ich  m ay  h a v e  a ffe c te d  the b asin  flo o r and 
the to p m o st horizons o f  the p y ro c la stics  o f  the strato v o lca n o e s as w e ll.
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A c c o rd in g ly , the p rosp ectin gs a re  go in g  on in tw o  scales. T h e  one is 
d esign ed  both  m e th o d o lo g ic a lly  an d  d im e n sio n a lly  fo r  tracin g  the m o rp h o lo gy  
(w h ich  is o f  tecton ic o rig in ) an d  -  p o ssib ly  -  the m ate ria l com po sition  of 
the b asin  flo o r . I t  can be re g a rd e d  as an  in d e p e n d e n t su rv e y  inasm uch  as the 
deep  m in e ra liz a tio n  is co n sid e re d . It- is , h o w e v e r, a t the sam e tim e the 
p re lim in a ry  reco n n aissan ce  su rv e y  fo r  the d e ta ile d  ore  p ro sp ectin g  in the 
h igh er le v e ls .
T h e  f ir s t  s ta g e  o f  the s u rv e y  is ca rr ie d  out b y  g r a v ity , V E S  an d  seism ic 
re fra ctio n  (e x c e p tio n a lly  an d  e x p e r im e n ta lly : w ith  G D P  re flectio n ) m easu re­
m ents.
In  the seco n d  stage  m icro -g ra v im e tric , d eta ile d  m agn etic , V E S  an d . 
m ain ly , in d u ced  p o ten ciá l m ethod s a c q u ire  im p o rtan ce .
T w o  reg io n s c a rry  su lp h id ic  ore p ro sp ec ts ; a c c o rd in g ly , tw o  them es o f 
ours h a v e  been  d e a lin g  w ith  these p ro b le m s: The investigation of the 
structure and metallogeny of the Börzsöny Alts, an d  An integrate survey in 
and around the Mátra Mis., both  d escrib ed  an d  illu stra te d  in d eta ils  in the 
H u n g a ria n  te x t (F ig s . 8 - 1 7 ) .
T h e  w ater, p ro sp ectin g  is both  th e m a tic a lly  and  o rg a n iz a tio n a lly  sep a ra te d  
in E L G I .
T h e  deep water prospecting m ean s lo catio n  o f  op tim u m  sites fo r d rillin gs  
tap p in g  co ld  fresh  w a te r  fro m  P lio cen e  a q u ife rs  ( fo r  d rin k in g  an d  irrig atio n ) 
hot fresh  o r  m in e ra l w a te r  fro m  L o w e r  P lio c en e  b ed s, an d  u su a lly  hot fresh  
c a rs t-w a te r  fro m  a  ca rb o n a te  ty p e  b asin  f lo o r  ( fo r  in d u stry , h ot-house fa rm ­
in g , b a ln e o lo g y ) . T h e  d ep th  ran g e  o f  th ese in v e stig a tio n s  is 5 0 0 - 1 5 0 0  m. 
A  co n sid e ra b le  sa v in g  o f  d r illin g  costs can be a tta in e d  b y  a p p ly in g  a 
p re lim in a ry  g e o p h y sic a l su rv e y  (F ig s . 2 2 , 2 3 ) . T h e  m ethod s a p p lie d  a re  p ra cti­
c a lly  the sam e as in  C H  p ro sp ectin g .
T h e  shallow water prospecting m ean s a  search  fo r  grou n d  w a te r  tab le , 
g r a v e l b ed s, b u rie d  terraces a n d  o ld  r iv e r  beds (bed  ro cks). T h e  fin a l aim  
is settin g  up o f  w a te r  w o rk s  o f  d if fe re n t  size, b u t as a m atter o f  fa c t , the 
d ire c t u tiliz e rs  a re  the test d rillin g s  a g a in . T h e  m ain  m eth o d s a re  geo electric  
ones.
T h e  task s in  -the lin e  o f engineering geophysics a re  v e r y  v a r ie g a t e d : dam  
site  in v e stig a tio n s , ra ilw a y  tunnel p lan n in g , q u a rry  o p en in gs, reg ion al d e v e lo p  
m en t p ro jects  (F ig . 18 ) ,  so il c o n d u c tiv ity  tests fo r  b ro a d ca stin g  station s 
(F ig . 2 4 ) , etc. T h e  m ethod s a p p lie d  a re  m a in ly  geo e lectric  on es, h ere  and  
th ere  w ith  som e sh a llo w  re fra ctio n  w o rk .
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A n  im p o rtan t fie ld  a c tiv ity  o f E L G I  -  a p a rt fro m  the crustal in vestigatio n s 
(rep o rted  in C h a p te r  3) -  is a seism ic re flectio n  w o rk  w ith  an a p p a re n tly  
th eo retica l, p u re ly  sc ie n tific  a im : The methodological research of the fore­
grounds of the Hungarian Central Range. It  is m eth o d o lo g ica l in a  sense 
th at it  in ten d s to p en etrate  b e lo w  the basin  flo o r  (h itherto im p en etrab le) 
by d ig ita l seism ic m easurem en ts an d  m an y fo ld  stacks (F ig s . 1 9 - 2 1 ) .  T h e  
th eo retica l c h aracter o f  this research  lies in the fac t th at the p e c u lia r structure  
o f the C a rp a th ia n  basin  is , in fa c t , u n ra v e lle d  up to this d a y  a n d , a cco rd in g ly , 
it is a  m atter o f  d isp u tes. T h is  research , n everth e less , has econom ic im p li­
catio ns fo r one need  not sa y  th at tectonics an d  th e accu m u lation  o f se v e ra l 
d ep o sits  a rc  in close conn ection .
A l l  these in v estig a tio n s  are  d e ta ile d  a n d  illu stra te d  in  the H u n ga ria n  text 
( 1  F e je z e t  =  C h a p te r  1 ) ,  a n d  th ey a re  accessib le  in ou r Archives.
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2 M E T H O D O L O G IC A L  AND INSTRUMENTAL
RESEARCH

2 .1  S E I S M I C  M E T H O D O L O G I C A L  
A N D  I N S T R U M E N T A L  R E S E A R C H
In the geophysical survey of the Nyír region ( N E  H u n g a ry ) the y e a r  19 7 1  
sa w  a  m ore in tim ate  re la tio n  o f the seism ic an d  geo e lectric  m ethods a g a in , 
b acked  by both sc ie n tific  a n d  f in a n c ia l c o n sid eratio n s. H en ce , the geo electric  
s u rv e y  o f the region  w ill  be d escrib ed  in this ch ap ter, p re fe rr in g  research  
a ff in ity  to the h om ogen eity  o f ch ap ters. T h e  geo e lectric  su rv e y  -  besid es its 
m eth o d o lo g ica l ch aracter -  is, in a  sen se, a fo re ru n n er o f the seism ic m etho d , 
th e re fo re  le t us start w ith  the geo e lectric  resu lts .T h e  p lans o f both m easure* 
m ents are  d em o n stra te d  in F ig . 2 5 .
W ith  re g a rd s  to p ast e xp erien ces an d  the in trica te  ge o lo g y  o f the site  the 
g e o e l e c t r i c  s u r v e y  en coun ters a  d o u b le  ta sk . T h e  one is the d e te r­
m in ation  o f  the th ickn ess an d  g e o e le ctric  p aram e te rs  o f the N eo ge n e . T h e  
N eo g e n e  th ickn ess is g e o lo g ic a lly  im p o rta n t enough in itse lf , but its h y d ro ­
carb o n  p rosp ects b e in g  o f  m in o r s ig n ifica n c e  h ere, the oth er task  steps into 
the fo re g ro u n d , n a m e ly  the p ro sp ectin g  o f Ö lig o ce n e  o r o ld e r, p re su m a b ly  
con d u ctin g , sed im en ts o v e r la in  an d  screen ed  b y  M io cen e  vo lc a n ite s . A  success 
in ' so lv in g  e ith er o f the ta sk s  ren d ers  a b e tter lo cated  seism ic n etw o rk . 
A  q u a lita t iv e  so lu tio n  o f  the second ta sk  m eans the co n d u c tiv ity  (Д /S) d e te r­
m in atio n  an d  m ap p in g  o f  the lo w e r con d u ctor.
T h e  best re su lt  o f  the g eo e lectric  su rv e y  is the g e o lo g ic a l d iffe re n  tation  o f 
a re a s o f d if fe re n t  ty p es. T h re e  a re a  types h a ve  been en cou n tered .
1 .  In  the f ir s t  one th e m eth o d s o f  d if fe re n t  p en etra tio n  ( D E ,  M T , 
B E M F - D Z ,  B E M F - N Z ) *  in d ica te  the u p p e r b ad  con d u ctor on ly . Its depth  
is a b o u t 15 0 0 - 2 0 0 0  m  (F ig . 26). H o rizo n  m igh t be su p p osed  as a v o lc a n itc  
to p , due to the Л Z  a n o m a ly  o f  the site . A c c o rd in g  to the re fra ctio n  m ea su re ­
ments o f the oil a n d  g a s  t r u s t  the d eep  re fra cto r  (the b asin  flo o r) is 
2 5 0 0  m  d ee p er th an  the Q™ horizon .
2. T h e  second a re a  typ e  is ch aracterized  b y  a  b u ild  o f fo u r gco clcctr ic  
la y ers. T h e  to p m o st one o f 1 5 0 0 - 3 0 0 0  m th ickness contains eve ry th in g  d o w n
* D E dipól equatorial sounding 
MT magnetotelluric sounding
BEM F-DZ build up of the electromagnetic field (distant zone) 
BEM F-NZ build up of the electromagnetic field (near zone)
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to the v o lc an ic  layers  (F ig s . 2 6 - 2 7 ) .  Its sp ecific  re s is tiv ity  v a rie s  b etw een  
4 an d  8 ohm m , an d  it  is e le c tr ic a lly  w e ll d e fin e d  a lso  in oth er respects. T h e  
n e x t is the “ screen in g”  la y e r  (high re s is tiv ity ) . Its  th ickn ess, in the n earness 
o f  the fro n tie r , can be e stim ated  as 5 0 0 - 10 0 0  m . T h e  th ird  la y e r  is the lo w e r 
con d u ctor. Its trac in g  is one o f  the best resu lts fo r  its h yd ro carb o n  p rosp ects. 
Its  size is ch aracterized  b y  ^1$  an o m alies  (F ig . 26). A c c o rd in g  to B E M F - N Z  
its th ickn ess m a y  a tta in  15 0 0  m . A d analogiam o f the R o u m a n ia n  resu lts 
it m a y  be O lig o ce n e  (o f F ly sc h  ch aracter) or a n y  o ld e r co m p lex  o f lo w  resis­
tiv ity . T h e  fo u rth  la y e r  is th e  Q« h orizon  o f  “ in fin ite  th ick n e ss”  p ro b a b ly  
id e n tica l w ith  the re fra c to r  b asin  f lo o r  o f h igh ve lo c ity . T h is  horizon  is 
in d ica ted  b y  a  fe w  B E M F - N Z  d a ta .
3. T h e  a re a  to the south fro m  the to w n sh ip  M á té sz a lk a  rep resen ts the th ird  
a re a  ty p e  o f  tw o  la y e re d  m o d el. H o rizo n  is d ee p er than  3000 m (F ig s . 2 6 -  
2 7 ) . M a g n e tic  a n o m alies  do not occur. A  re fra cto r  lies 1 0 0 0 - 1 5 0 0  m d ee p er 
th an  th e h orizon . T h e  su b sid ed  £>« horizon  m ay  su ggest a th icken in g 
o f the N eo g e n e . T h e  d a ta , h o w e v e r, a re  sp o ra d ic  to ve n tu re  a  d e fin ite  in ter­
p re ta tio n .
T h is  sam e them e contains the p u re  m eth o d o lo g ica l research  w h ich  is spent 
in fa v o u r  o f these fie ld  m ea su re m e n ts: the fie ld  an d  in terp reta tio n  p ro ced u res 
o f B E M F ,  co m p u ter p ro cessin g  o f d a ta  an d  som e in stru m en tal p ro b lem s.
*
D u r in g  the p ast three y e ars  o f  th e  s e i s m i c  s u r v e y  o f the N y ír  
reg ion  the in stru m en tatio n  an d  m eth o d o lo gy  h a v e  co vered  the sam e w a y  as 
the w o r ld ’ s seism ic d ev e lo p m e n t has in  the p a st d ecad e . T h e  w o rk  sta rte d  
(in fact) in  19 6 9  w ith  a n a lo g  eq u ip m en ts, a n a lo g  centres an d  sin g le  c o v erag es , 
a lth ou gh  the m u ltip le  stack in g  sta rte d  in the sam e y e ar . A n a lo g  p rocessin g  
w a s  la te r  re p la ce d  b y  d ig ita l p rocessin g  in  the “ m in icen tre”  ( S D C - i ) ,  w h ich  
f irs t  w o rk e d  w ith  a n a lo g  tap e  record s (c o n v erte d ), then w ith  f ie ld  d ig ita l 
record s o b ta in e d  in C D P  system s. B y  1 9 7 1  the d ig ita l reco rd in g  has been 
e x c lu s iv e  an d  th e record s a re  fe d  into the high speed  C o m p u te r C en tre  
M I N S K - 3 2  p ro v id e d  w ith  a  sp e c ia l seism ic p ro g ram  p ack age .
T h e  d e v e lo p m e n t can be sized  up a lso  th rough  th e re lia b ility  o f ge o lo g ica l 
in fo rm a tio n  su p p lie d . In  the b eg in n in g  w e  w e re  fa c e d  w ith  w a v e  gen eratio n  
(the region  is a ty p ica l “ b a d la n d s”  a re a ) , p en etratio n  an d  serious s ign a l to 
no ise  ra tio  p ro b lem s. T h e  p resen t d ig ita l m eth o d o lo gy  helps in e lim in atin g  
these b asic  p ro b lem s, in creases e ffic ie n c y  an d  econom y.
T h e  slic in g  up o f th ick  vo lc an ic  s lab s, n everth e less , s till causes serio us 
d iffic u lt ie s , m ain ly  b ecau se  o f  d iffra c t io n s . T h e  so lu tion  is exp ected  fro m  a 
m igratio n  p ro gram  p ac k a g e . A s  a  m atte r o f  fa c t , such are a s are  o f m in o r 
s ign ifica n ce  in  v ie w  o f  h yd ro carb o n s.
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A re a s  w ith o u t m agn etic  a n o m a lie s  (unscreen ed  b y  th ick  vo lcan ite s)  a re  m ore 
im p o rtan t, e sp e c ia lly  if  th ick  N e o g e n e  o r o ld e r sed im en ts a re  a t  h an d . T w o  
such fa v o u ra b le  spots h a ve  been re v e a le d  b y  the m easu rem en ts ca rried  out 
so f a r :  in  the southern  p a rt  o f the p resen t n etw o rk  (a lon g the fro n tie r) , and  
in the v ic in ity  o f  M á té sz a lk a .
T h e  southern  a re a  is a lso  c h aracterized  b y  a  la rg e  A S  an o m a ly . T h e  a re a  
is d em o n stra ted  b y  F ig s . 28 an d  29. T h e  a d v a n ta g e s  o f the d ig ita l w a y  are  
o b v io u s.
A  d eep  h o rizo n ’ s isochrones a re  sh ow n in F ig . 30. I t  is su p p o sed  to be a 
M io ce n e  horizon , but this still need s v e r ific a t io n .
A t  the crossin g  o f p ro file s  N -7 /6 9  an d  N 0 - 18 / 7 1  a sm all closed  structure , 
su rro u n d ed  b y  the 14 0 0  m sec iso ch ro n e  (a  dep th  o f  ab o u t 18 0 0  m ), is r e v e a l­
ed . P ro fi le  N 0 - 18 / 7 1  is sh ow n in F ig . 3 1  (“ m in ice n tre ”  p ro cessed ).
T h e  oth er a re a  can be c h aracteriz e d  b y  p ro file  N 0 - 19 / 7 1  (F ig . 32 ). A  d eep  
d r illin g  is lo cated  in the nearn ess (b ased  on this p ro file  an d  on the re fractio n  
p ro file  B o R -зЬ  o f the oil and gas trust) w ith  the asp ect to h it the b asin  
flo o r . W h en  closin g  the m an u scrip t the d rillin g  is in a  depth  o f ab o u t 2 50 0  m 
h a v in g  p en etra ted  a fte r  som e P lio cen e  sed im ents 10 0 0  m of vo lc an ite s  (!) 
w ith o u t b o ttom in g out.
T h e  stack in g  p ro file  in  q u estion  sh ow s co rre latin g  horizons and  in a c co rd ­
ance w ith  the re fractio n  p ro file  m en tio n ed  it suggests a b asin  flo o r  d ep th  o f
5000 m .
F ro m  the p u re ly  m eth o d o lo g ica l in v estiga tio n s the gro u n d  ro ll a n a ly sis  
d eserves m en tio n in g (F ig s . 3 3 - 3 6 ) .  T h e  resu lts h elp  in d esign in g  grou p in g, 
o ffse t  a n d  oth er p aram eters  fo r  f ie ld  w o rk .
T h e  d eta ils  are  accessib le  in the Archives o f E L G I .
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T h e  in stru m en ta l research  is p re ce d ed  b y  a  th orough  theoretical-methodolo­
gical research. T h e  m eth o d o lo g ica l f ie ld  a c tiv ity  has been  touch ed  upon 
e a r lie r . T h e  re a l theoretical ta sk , h o w e v e r , w a s  to estab lish  an  in terp reta tio n  
p ro gram  p ack a ge .
A n  au to m atic  seism ic p ack a g e  sta rte d  w o rk in g  on o u r C o m p u ter C en tre  
M I N S K - 3 2  u tiliz in g  the s ix fo ld  stack in g  su rv e y  d a ta  o f the Nyir reg ion . 
T h e  m ain  ch aracteristics o f this p a c k a g e  a re  the fo llo w in g .
Its  d en o tatio n  is D S I  (D ig ita l  S eism ic  In te rp reta tio n ). T h e  contro l, 
com m an d s an d  p aram eters  a re  co m p rised  in an easy  com p u ter lan gu age . I t  
is v a r ia b le  an d  ren d ers p lo ttin g  p o ss ib le  in an y  p h a se  o f  the in terp reta tio n . 
T h e  p ro gram s o f this system  a re  a d a p te d  to the la n g u a g e  o f  the com pu ter 
( Y A S K )  o f a ssem b ler le v e l, e x ce p t th e feed -in  from  the d ig ita l tap e  re c o rd e r 
and  d em u ltip le x in g , w h ich  a re  m o re  co n ven ien t to h a n d le  in m ach ine codes.
T h e  p rocessin g  is carried  out, w ith  regard s to the la rg e  m em ory, record  - 
w ise  a n d  w ith  a f ix e d  p o in t a rith m etics.
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T h e  fe e d -in  from  the d ig ita l tap e  reco rd er ( S D C - 1 5 )  p roceed s in m u ltip lex  
fo rm . P lo ttin g  tak es p lace  in a  w ig g le  trace  or a V A  system .
T h e  p ro g ram s co m p leted  in 1 9 7 1  a re  the fo llo w in g .
=  fee d  in
=  d e m u ltip le x in g  w ith  B G C  re c o v e ry  
=  correctio n  an d  sortin g
M U T E  =  z ero in g  o f f irs t  a r r iv a ls  
N O I S E  =  e lim in atio n  o f sound  w a v e s  
D E A D  =  k illin g  o f  d ea d  ch ann els (or p arts) 
R E V  =  p o la r ity  re v e rsa l
K I L L  =  co m p lete  can cella tio n  o f  records
—  static  correctio n  
=  N M O  correctio n  
=  trace  g a th e rin g  (C D P )
=  stack in g  fo r  a n y  num ber o f stacks 
=  t im e -v a ry in g  fre q u e n c y  f ilte r in g  
=  true a m p litu d e  re c o v ery  
=  m ix in g  
=  d eco n vo lu tio n
=  p lo ttin g  in  V A  fo rm  an d /o r in w ig g le  trace .
T h e  s ix fo ld  stack in g  p ro file  N 0 -5 C /7 1 o f the Nyír reg io n  has been  nego­
tia te d  w ith  th is system , w ith  v e lo c ity  v a lu e s  ob ta in ed  in the “ m in ice n tre ” . T h e  
results o b ta in e d  in e ith er w a y , a g re e  (F ig s . 3 7 - 3 8 ) .  T h e  f in a l section un d er­
w en t S X F I L  an d  D E C  (F ig s . 3 9 - 4 0 ) .
T h e  operations- a re  a p p lie d  to reco rd s o f 4 sec d u ra tio n  w ith  a sam p lin g  
in te rv a l o f  2 m sec. T h e  tim e-n eed  o f  b a s ic  o p eratio n s is 1 - 2  m in u tes/reco rd , 
in a v e ra g e .
T h e  p ro g ra m  b o o k let is a v a ila b le  in the C o m p u ter C e n tre  o f E L G L
*
A s  a re su lt o f  e a r lie r  instrumental research a  digital se ism ic field equipment 
(type S D T - r )  has been fin ish ed . T h is  eq u ip m en t m eets a ll  essen tia l req u ire ­
m ents o f a d ig ita l f ie ld  un it. Its  m ain  p aram eters  (e .g. d y n a m ics , no ise  leve l, 
g a in , e tc .), h o w e v e r , need im p ro vem en t.
T h is  eq u ip m en t w a s  a p p lie d  in  1 9 7 1  in the fie ld  p ro g ram  o f the Nyír 
reg ion , an d  b a sed  on th e e xp erien ces the w o rk  fo r  an im p ro v e d  v a r ie ty  
has been set into o p e ra tio n , in tw o  m ain  lin es.
T h e  first (in in te rn a tio n a l co o p eratio n ) in v o lv e d  the d esign  o f  the gain  
system , m u ltip le x e r , A D  co n v erte r, f ie ld  p la y b a c k  an d  a u to m a tic  b ro ad casted
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sh ot, as w e ll  as th e  con stru ction  o f  th e ir  test m o d e ls . T h re e  tim es w e re  th ese  
te st m o d e ls  m o u n ted  to geth er w ith  th o se  o f  the Partner (p re -a m p lifie r , ta p e  
b a n d  u n it w ith  th e log ics) an d  tested  both  in  la b o ra to ry  a n d  in  the f ie ld . 
T h e  co m p lete  u n it h as fu lf i l le d  the d em an d s (ga in  b y  ch an n els, lo w  d isto rtio n , 
w id e  d y n a m ic  ra n g e ) . T h e  no ise  le v e l, re d u ced  to the in p u t, is still h igh er 
th an  sp e c ifie d  (0ju 1 , F ) .
T h e  other lin e  o f  d ev e lo p m e n t has been  rep resen ted  b y  a  u n iv e rsa l seism ic 
d ig ita l f ie ld  eq u ip m en t o f  lo w e r  req u irem en ts. T h is  “ th ird  g e n e ra tio n ”  o f the 
h o m e-m ad e  eq u ip m en ts is d es ig n e d  to se rv e  th e p ro sp ectin g  fo r  so lid  
m in e ra ls. In  1 9 7 1  th e  d e v e lo p m e n t o f the p re -a m p lif ie r  a n d  f i lte r  c ircu its 
h as been  fin ish e d . T h e  sp e c ific a tio n  set up has been  m et, e x ce p t the h arm o n ic  
d isto rtio n  b e lo w  1 0  cps ( 0 .3 - 0 .5 %  in stea d  o f  th e  re q u ire d  0 .2 % ) . T h e  test 
m o d e l o f  a  24  c h an n el a m p lif ie r  system  h as b een  fin ish e d  an d  tested  in  
la b o ra to ry .
T h e  d esign  a n d  con stru ction  o f  the cen tra l con tro l a n d  te st u n it h a v e  a lso  
b een  fin ish e d  a n d  th e system  (fo rm a t, re c o rd in g  con tro l, d e fo rm a t, d e m u lti­
p le x e r , p la y b a c k  con tro l) w a s  tested .
T h e  co m p letio n  o f  th e  u n it is a  ta sk  o f  the n e x t y e a r .
T h e  fu n d a m e n ta l tech n ica l co n d itio n s fo r  a  series  o f  an  up to  d a te  se ism ic  
d ig ita l e q u ip m en t h a v e  been  e sta b lish ed . T e c h n ic a l d eta ils  a re  p a r tly  p a te n t­
e d , p a r tly  th e y  a re  a v a ila b le  in  the Archives o f  E L G I .
A n o th e r  ty p e  o f  in stru m en ta l research  a c t iv ity  is th e  d esig n  o f  a  seisinic 
digital equipment for shallow, engineering work. I t  in c lu d es c a p a b ility  fo r  
s ta c k in g  o f  q u ick , p e r io d ic a lly  re p ea te d  sh ocks. In  the fir s t  p h ase  a  24 ch an n el 
re c o rd e r, ta p e  sto rin g , contro l u n it, p la y b a c k  u n it a n d  a  m o n ito r has been  
d esign e d  an d  p a r t ly  con stru cted .
I t  is n o t a  f in a l u n it, th e re fo re  no b lo ck  d ia g ra m s or sp e c ifica tio n  a re  g iv e n . 
D e ta ils  a re  a c ce ss ib le  in  ou r Archives.
A  je t  v ib ra to r  has been  p aten te d . T h re e  v ib ra to rs  a re  fin ish e d  w ith  tech n i­
ca l d escrip tio n .
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2 .2  G E O E L E C T R I C  M E T H O D O L O G I C A L  
A N D  I N S T R U M E N T A L  R E S E A R C H
T h e  autoi?iation research has been concerned  w ith  the e la b o ra tio n  o f 
co m p u ter ro utin es fo r  ou r m ost im p o rta n t geo e lectric  m eth o d s: V E S  an d  M T  
(freq u e n cy  so u n d in g).
T h e  e x istin g  p ro g ram s h a v e  been  eco n o m ized  an d  a d a p te d  to the C o m p u ter 
C e n tre  M I N S K - 3 2 .  T h e  p ro g ram  com p u tin g  th eo retica l V E S  no m o gram s has 
been  im p ro v e d , th en , to h a v e  th e cu rves p lo tte d , the so ftw a re  o f  the p lo tter 
C I L  has been set up .
W ith  this im p ro v e d  p ro g ram  an y  n u m b er o f  la y ers  o f  a rb itra ry  re s is tiv ity  
can  be p lo tted  w ith in  ± 0 . 1  m m  a ccu racy . T o  a ll  f ie ld  cu rves one can 
c a lcu la te  n o m o gram s o f tw o  v a ry in g  p aram e te rs  (h, q)9 w ith o u t a n y  rise  in 
th e co st.
In  19 6 8  a  M I N S K - 2  p ro g ram  com p u tin g  л  th ree -la y e re d  c u rv e  cost $ 2 0 , 
w ith o u t p lo ttin g . In  1 9 7 1  a  M I N S K - 3 2  p ro g ra m  com pu tin g , in c lu d in g  C I L  
p lo ttin g , cost $ 3 ,  a n d  w a s  th rough  o v ern ig h t, i f  n eed ed .
In  m ag n eto te llu ric  d a ta -p ro cessin g  an  e a r lie r  M I N S K - 2  p ro g ram  has been 
a d a p te d  to the M I N S K - 3 2  so as to en ab le  it  fo r  co m p le x  filte r in g . T h e  filte r-  
fu n ctio n  wras se lected  as a tr ia n g u la r  w a v e  (in stead  o f th e  sq u are  w a v e  hith­
erto used) fo r  i f  tra n sfo rm in g  it the a m p litu d e  d ecreases as — . T h e  filte rin g
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g iv e s  co m p lex  vecto rs  w ith  a m p litu d e  an d  p h ase  v a lu e s .
A  p ro g ram  fo r  com p u tin g  th eo retica l n o m o gram s fo r  M T - F S  has been 
a lso  set up. F o r  com p u tin g  the a p p a re n t re s is t iv ity  a  recu rsio n  p rocess is 
a p p lie d . T h is  p ro g ra m  p ro v id e s  an  a n a ly tic  e v a lu a tio n  o f the M T  sounding 
cu rves m easu red  in  5 - 6  re p re se n ta tiv e  sites.
T h e  “ e q u iv a le n c e ”  in te rp reta tio n , d escrib ed  in  ou r A n n u a l R e p o rt  for 
19 7 0  has been re -w ritte n  an d  in  m an y  w a y s  s im p lifie d . T h is  re fe rs , in the 
f ir s t  p la c e , to n o m o gram s o f  cu rves o f the ty p e  K  (ІГ 0>05; K 01; K 025; i ? 0 5 ; 
A 0 75 . K x) T h e  p ro ced u re  has been  su c c essfu lly  a p p lie d  in f ie ld  p ractice .
T h e  resu lts o f  m eth o d o lo g ic a l an d  th e o retica l research  w ill  be p u b lish ed  
in  d eta ils  in Geophysical Transactions.
*
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In  instrumeiiial research the th eo retica l fo u n d a tio n  o f an  IP  eq u ip m en t 
sta rte d . M a x w e l l ’s eq u atio n s h a v e  been  tre a te d  in  such a  w a y  as to  d isc lo se  
th e  p h en o m en on  o f  the in d u c e d  p o ten tia l. T h is  trea tm e n t y ie ld e d  q u a n tita tiv e  
re la tio n s  w e ll  a g re e in g  w ith  so lu tio n s p u b lish ed  in  th e lite ra tu re  both fo r  
tim e d o m a in  an d  fre q u e n c y  d o m ain  m eth o d s. B a c k e d  b y  th ese th eo retica l 
c o n sid e ra tio n s  a  n e w  ty p e  o f  I P  eq u ip m en t is go in g  to be co n stru cted  o f  
w h ich  a  m o re  c h aracteristic  -  en erg iz a tio n -d ep en d e n t -  ro ck  p aram e te r  is 
e x p e c te d .
D e ta ils  w ill  be p u b lish ed  in Geophysical Transactions.
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2 .5  W E L L - L O G G I N G  M E T H O D O L O G I C A L  
A N D  I N S T R U M E N T A L  R E S E A R C H
A  lim ited  e ffo r t  co u ld  b e  a ffo rd e d  fo r  p u re  methodological research , still 
a n u m b e r o f  them es h a v e  been  n ego tia ted .
F o r  a  quick analysis of copper ores u n d er i%  m eta l content neutron activa­
tion analysis has been  stu d ie d . S ix  sam p les ir ra d ia te d  w ith  neutron  g en erato r 
( 1 4  M e V )  cou ld  be a n a ly z e d  p er hour w ith  an accu racy  o f  ±  0 .0 1%  (single 
b a c k  scatter).
S o m e  volcanic rocks (rh yo lite , a n d esite , b a sa lt , phonolite) h a v e  been 
ir ra d ia te d  b y  nuclear reactor in q u an titie s  o f  5 m g, a n d  an en ergy  se lec tive  
m ea su re m e n t w ith  G e / L i  sem ico n d u cto r "detector d isc lo se d , a p a rt  fro m  the 
m ain  com po n en ts, q u a lita t iv e ly  som e trace elements (Sc, E u ,  H f) .
In  im p ro v in g  the auto?natic bauxite analyzer (ty p e  M T A - 1 5 2 7 )  an  IC  
m ea su rin g  a n d  contro l u n it has been con stru cted  to c a lcu la te  and p rin t А Ь О з  
a n d  S i0 2.
R e so rt in g  to la b o r tests o f  a pulse controlled downhole generator ( IG N - 4 )  
a  tim e a n a ly z e r  (w ith  o p e ra tin g  control) an d  a  su p p ly  gen erato r (F ig . 4 1)  
h as been  con stru cted . T h e  ro u tin e  tests sta rted  w ith  a  d o u b le  core c ab le  o f 
4 5 0 0  m  len gth .
In  d ete rm in in g  volume weights in situ (d en sity ) rad io m etric  probes 
K R G - 2 - 1 2 0 - 6 0  (7 .2 3  m C i C s 137) and  K R G -2 -2 0 0 -8 6  (55 m C i C s 136) have 
been  a p p lie d .
F o r  a  g a m m a  se n sitiv ity  test an d  fo r  c o m p a riso n ’s sa k e  a /ur/hour and  
a  v o lu m e  w e ig h t c a lib ra tio n  w a s  c a rried  out (F ig . 4 2 ) .
M o d e llin g  n o m o gram s to c a lcu la te  m u d  c a k e  e ffe c t  has been  in p ro gress. 
B o th  th e d en sity  a n d  the th ickness o f the m ud ca k e  can  be ch anged  w ith in  
w id e  ran g e .
F o r  th e  case  o f  th in  la y e rs  (h >  1 m) a  nomogram has been set up to tak e  
th ickn ess, tim e constan t an d  h oistin g  sp eed  into correctio n  (F ig . 4 3 ) . T h e
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p ro ce d u re  is ch aracterized  by F ig . 44 . T h e  p lo ttin g  o f resu lts contains 
the fo llo w in g  p a ra m e te rs : d ep th , X ,  Y ,  Q (g/cm 3) , dh tre a su re d  (m m ), 
dh m e a su re d  -  dh nom  (m m ), a v e ra g e  la te ra l p en e tra tio n  (cm ).
T h e  e ffe c t  o f  ge o lo g ica l-te ch n ica l fac to rs  on neutron logs has been d e te r­
m in ed  both th e o retic a lly  an d  e x p e r im e n ta lly , in  o u r H model. T h e se  factors 
a r e :  p o ro s ity , h o le  d ia m e ter , ch lo rin e  content o f  m u d  (F ig s . 4 5 - 4 6 ) .
T h e  calibration o f the induction probe o f 5 - 6  coils ( E L G I  p at.) w as 
fin ish e d  in o u r m o d e l-w e ll.
T h e  s ta b ility , w ith  re lia b le  sen so r heard an d  lo c a l earth in g s, is go od .
T h e  s ix  coil p ro b e  m eets a ll  req u irem en ts (F ig . 4 7 ) , the f iv e  coil probe 
need s im p ro v em en t.
T h e  p ro b lem  o f c a lib ra tio n  o f in d u ctio n  logs has been so lv e d .
T h e  fir s t  p art o f  the model system (U , T h ) fo r  energy test (and else) is 
f in ish ed . T h e  la rg e st hole d ia m e te r  is 2 1 4  m m .
F o r  processing natural gamma logs tw o  programs h a ve  been w ritten  fo r 
ou r C o m p u te r  C en tre  in Y A S K  la n g u a g e . T h e  p ro gram s fin d  the p ea k s, 
d e lim ita te  th em , ca lcu la te  th e ir righ t an d  le ft  b ack g ro u n d  no ise, d eterm in e  
the en tire  an d  sp e c ific  p ea k  a re a s , the sta n d a rd  d e v ia tio n  o f the la tte r  in 
p erce n tag e  an d  p u lse  n u m b er, a n d  p erfo rm  e n e rg y  c a lib ra tio n  (channel 
n u m b e r-e n e rg y  in K e V ) .
A n o th e r  co m p u ter p rogram  w h ich  has been  w ritte n  so lves downhole rock 
determination b ased  on the lith o -p o ro sity  co rrectio n . T w o  p aram e te rs  d e r iv e d  
from  th ree  cu rves (g am m a-gam m a, n eu tron -n eu tro n , acoustic) d ec id es th e 
n u m b er o f  m ain  rock-com ponen ts ( 1 ,  2 , 3, or u n k n o w n ).
T h e  firs t  p h ase  o f  selective gamma-gam?na experiments is fin ish ed , the 
Jo g  is in d e p e n d e n t from  the d en sity  v a r ia t io n s  (F ig . 48). T h e  resu lts a rc  
show n in F ig s . 4 9 - 5 1 .
*
In  th e lin e  o f  instrumental a c t iv ity  nuclear well-logging equipments h a ve  
been co n stru cted  fo r  the E x p e r im e n ta l D e p t , an d  M e th o d o lo g ic a l D e p t .,  fo r  
test. T w o  p a ra m e te r  n u clear d o w n h o le  tool K R N G - 2 - 1 20-60 togeth er with, 
su rfa ce  e q u ip m en t K R F  is su itab le  to d etect n a tu ra l gam m a and neutron-^ 
neutron ra d ia tio n .
F o r  Q lo g g in g  a  p robe o f  86 mm  d ia m e te r  has been constructed  (F ig . 52)* 
It  w o rk s  up to 20 0  °C  (see the co rresp o n d in g  m eth o d o lo g ica l sections).
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S P E C I F I C A T I O N  O F  T H E  S U R F A C E  U N I T  K R F - 2 - I 2 A
12  V  ±  5%
~  i  A  
a b o v e  i%
<  i / i o o
~  25
o— 10  m V  ±  2 %  ( і ? т =  6 kO h m )
±  5%  
d isch arge
500 X  2 7 °  X  З20  m m  
~  7 kp
S P E C I F I C A T I O N  O F  T H E  R A D I O M E T R I C  D O W N H O L E  T O O i
K R N G - 2 - 1 2 0 - 6 0
d ia m e ter
length
su p p ly  v o lta g e
cu rren t
d etectors
w o rk in g  tem p eratu re  
cab le
se n sitiv ity
B e s id e s  this a  n u m b er o f  ra d io m e tr ic  eq u ip m en ts h a v e  been on sa le  as 
resu lts o f  co n tracted  research .
In  th e lin e  o f electronic well-logging equipments the e x p e rim e n ta l w o rk  
in itia ted  in  the p re v io u s  y e a r  has been  go in g on. S o m e units reach ed  the 
stage  o f f ie ld  test. T h e  e lec tric  b a se  u n it is sh ow n in  F ig . 53. I t  con tain s the 
re s is t iv ity , la te ro lo g  an d  S P  ch an n els .
A  sp e c ia l w o rk  has been sp e n t to the d esign  o f  the c a rr ie r  as w e ll as the 
m ech an ica l accesso ries  (a rm o u red  c a b les , w in ch , b ra k e s) .
T h e  re c o rd e r has been im p ro v e d  an d  the m ech an ica l sca le  sh ift has been 
re p la c e d  b y  an  e lectro n ic  one.
O re  in v e stig a tio n s  re q u ire d  a sp e c ia l induction probe o f  fo u r co ils , m ud 
co m p en sated . In  the g iv e n  a re a s  sh ort son d e sp acin g  p ro v id e s  h igh er reso lv in g  
p o w er th an  a n y  fo cu ssed  system .
1 3 2
B a s ic  p a ra m e te rs  a re  as fo llo w s :
T h e  u n it is tra n sisto riz e d , in som e p arts  b u ilt  o f  IC . T h e  p ro b e  is connected 
to a  seven -co re  e a s ily  c lick in g  c ab le  h ead .
F o r  digital re c o rd in g  an d  p ro cessin g  o f  w e ll-lo g g in g  d a ta  a f ie ld  recorder 
and a  la b o r playback un it h a ve  been  d esign ed  and  o p e ra te d  on an e x p e ri 
m en ta l b asis .
T h e  f ie ld  re c o rd e r , ta p e  re c o rd e r, a n d  the a d ju stin g  p a n e l (p ro v id in g  
tra d it io n a l a n a lo g  reco rd in g  too) a re  tru ck-m o u n ted . T h e  tru ck  carries the 
c ab le  w in ch .
T h e  la b o r  p la y b a c k  (F ig . 54) w ith  o p e ra tiv e  m em ory, sh ort-cu ttin g  un­
n ecessary  co m p u ter o p e ra tio n s, p ro v id e s  a  fa s t  in te rp re ta tio n , sortin g an d  
q u a lific a t io n  o f  tap e  re co rd e d  s ig n a ls . N u m e r ic a l v a lu e s  a n d  a rra y s  a p p e a r  
on a  p unched  tap e  or lin e-p rin ter.
T h e  p rin c ip a l e lectro n ic  tests in  la b o ra to ry  h a ve  been fin ish ed . S p e c ific a tio n  
w ill  be g iv e n  a t  a  la te r  d ate .
1 3 3
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3 л  T H E  I N V E S T I G A T I O N S  O F  T H E  V A R I A T I O N S  
O F  T E R R E S T R I A L  F I E L D S
T h e  te m p o ra l v a r ia t io n s  o f com ponents H , Z ,  an d  D  o f the m agn etic  fie ld  
h a v e  been  co n tin u o u sly  reco rd ed  in the T ih a n y  Observatory. T h e  d a ta  are  
sy ste m a tic a lly  sen t to D a ta  C en tres an d  w ill  be p u b lish ed  in the Annals o f 
the O b s e rv a to ry .
*
T h e  geoid has been a p p ro x im a te d  w ith  tw o  ro ta tio n al sym m etrical 
a n o m a lie s , the a x es  o f  w h ich  d o not lie  in the e q u a to ria l p lan e . T h e  best 
a p p ro x im a tio n  can be o b ta in ed  a t aro u n d  the p a ra lle ls  1 5 - 2 0 ° ,  a lth ou gh  the 
ca lcu la tio n s still n eed  v e r ific a t io n .
T h e  h y d ro sta tic  e q u ilib riu m  o f the in n er core has been  an a ly ze d  in the 
b a ck g ro u n d  o f  th e  E a r t h ’s g r a v ity  fie ld . I t  has been  o b ta in e d  th at the cen tri­
fu g a l a n d  re ta in in g  fo rces a ctin g  on the in n er core a re  com p en sated  in a 
ra d ia l  d ista n c e  o f  3 - 4 0 0  km . T h e  eccen tric ity  o f  the in n er core is, 
co n se q u e n tly , d ue to the h y d ro sta tic  state  o f  the m asses o f  the core.
*
T h e  whistler o b se rv atio n s  in T ih a n y  h a v e  been  k e p t on in  co o p eratio n  w ith  
th e g e o p h y sic a l d ep a rtm e n t o f  the B u d a p e s t  U n iv e r s ity  (F ig . 55).
T h e  d a ta  o b ta in e d  u n d e rw e n t a  recu rren ce  a n a ly sis  (F ig . 56) an d  the 
m ag n eto sp h e ric  e lectron  d en sity  w a s  d eterm in ed . C o m p a riso n  w ith  in te r­
n a tio n a l d a ta  su p p orts the re lia b ility  o f  the resu lts. T h e  a tm o sp h eric  ra d io  
n o ise  le v e l re co rd e r has w o rk e d  w ith o u t b re a k d o w n . A n  ou tp u t a m p lif ie r  
an d  a  lo g a r ith m e r unit h a v e  been  a d d e d , an d  the recen t a rra n g em e n t has 
o p e ra te d  p a ra lle l w ith  the o ld  system .
A n  in v e st ig a tio n  started  to fin d  co rre latio n  b etw een  io n o sp h ere , m ag n eto ­
sp h e re  an d  th e te rre str ia l m ag n etic  fie ld . V a r ia tio n s  o f  T  =  60 m in  an d  
T  =  30 m in  w e re  tr ie d  to h a v e  been  tra ce d  d u rin g  m ag n etic  sto rm s, in  
T ih a n y . A  p a r t  o f  the d a ta  is in  d ig ita l fo rm  a n d  tap e-p u n ch ed . T h e  p ro g ram s 
w ritte n  u n d e rw e n t tests b u t sh o w , a t  least, fo r  the tim e b ein g , o n ly  the 
n e cessity  o f m o re  d a ta .
*
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T h e  national magnetic basis network has been  co m p leted  red u ced  to 
19 6 8 ,0  w ith  the m etho d  o f  le a s t  sq u ares, y ie ld in g  the n a tio n a l no rm al 
fo rm u la e . A c c o rd in g  to in te rn a tio n a l regu la tio n s n o rm al v a lu e s  fo r Acp —  20 
a n d  AX —  30 ' crossin gs w e re  ca lcu la te d .
A  p re lim in a ry  p ro cessin g  o f  d a ta  fo r  19 7 0 ,0  w a s  fin ish ed . A l l  in fo rm atio n s 
en u m erated  w ill  be p u b lish ed  in d e ta ils  in Geophysical Tra?tsactions.
*
Gravitational tidal reco rd in gs an d  d a ta  p rocessin g  h a v e  been  in p rogress. 
In  the second  h a lf  o f the y e a r  the sta tio n  w a s  ren ew ed  an d  d ig ita l record in g 
started  w ith  a on e-m inute  sa m p lin g  in te rv a l. T h e  v o lta g e  d iffe re n c e s  o f the 
p h o to -a m p lifie r  o f  the g ra v im e te r  a re  d ig itiz e d  an d  p un ched . T im in g  is a lso  
a u to m a tic a lly  p unched . F ig . 57 sh ow s the com pleted  statio n .
A  p ro g ra m  fo r  p rocessin g  the d ig ita l reco rd in gs w a s  w ritten . T h is  program  
a lso  checks up the q u a lity  o f  reco rd s.
T h e  t id a l research  has been “ s h ifte d ”  to w a rd s  the lo w  freq u en cies  and  
the a m p litu d e  q u otien t o f th e  fo rtn ig h tly  lu n a r M f w a v e  has been  d eterm in ed . 
T h is  w a v e  can be d eterm in ed  a stro n o m ic a lly  too, th e re fo re  the p la n e ta ry  or 
lo ca l n atu re  o f  the w a v e s  can be d ec id e d .
In  co o p eratio n  w ith  A . V E N E D I K O V  (B u lg a r ia )  a  s ta tistic a l a n a ly sis  has 
been  a p p lie d  to resu lts o b ta in e d  a t d iffe re n t  location s a ll a ro u n d  the G lo b e  
(fo r w a v e s  Q ] , O i, P i, K i ,  N 2 , M 2, S2 a n d  K 2). S o m e d e v ia tio n s  from  the 
th e o retica l m od els h ave  been  e x p e rie n c e d  fin d in g  the a m p litu d e  o f w a v e  
O i as the e a s ie st fo r  e x a c t d ete rm in a tio n  (T a b le  I) . A l l  stations sh ow  the 
a m p litu d e  ch an ge o f w a v e  K i  d u e  to the liq u id  core.
T A B L E  I
S in ce  the a m p litu d es  o f  the in d iv id u a l e lem en ta ry  tid a l w a v e s  v a ry  
d iffe re n t ly  (fo r e x te rn a l p h y sica l reason s) a  fa c to r  ch aracteriz in g  the sum  
to ta l o f  the lu n iso la r  e ffe c t  has been set up fo r  the correctio n  o f  g r a v ity  fie ld  
m easu rem en ts.
3.2  R E S E A R C H  O F  T H E  M A G N E T I C  
P R O P E R T I E S  O F  R O C K S
In  co o p eratio n  w ith  the g e o p h y sic a l d ep artm en t o f the B u d a p e s t  U n iv e rs ity  
magnetic properties of som e re p re se n ta tiv e  sam p les o f e a r lie r  s tu d ied  basalt- 
groups (B a la to n -H ig h la n d s)  w e re  e x a m in e d  (m icroscopic a n a ly s is , h ysteresis 
c u rv e).
A n  extrem e type o f m ag n etic  m in e ra ls  is the in te ger (o ften  crysta llin e) 
t ita n o m a g n e tite  ( fa s t  coo lin g) h a v in g  a  lo w  C u rie  p oint a n d  a hysteresis 
cu rv e  su ggestin g  the segregatio n  o f  tita n o m a gn e tite . T h e  o th er  ex trem e ty p e  
is th e  in ten se ly  o x id iz e d  tita n o m a g n e tite  or t itan o h em atite . W ith  this type 
the C u rie  p o in t is high an d  the h ysteresis  cu rves a re  id e n tica l w h en  re p e a te d ly 1 
h ea ted . T h e  in te rm e d ia te  types d i f fe r  both from  the extrem e typ es an d  from  
each  other.
In  the sam e co o p eratio n  paleomagnetic measurements h a v e  been ca rr ie d  
out on som e an d esite s  o f N E  H u n g a ry  (22  g ro u p s, 14 4  sa m p les).
T h e  T R M  p o la riz a tio n  an d  in te n sity , fu rth e r the in d u ced  m agn etizatio n  
o f  the sam p les w e re  m easu red  w ith  an  a sta tic  m agn eto m eter. T h e  d em a g n e t­
ization  w a s  m ad e  in an a lte rn a tin g  f ie ld  o f  400  O e  (m ax.) in fo u r  steps.
T h e  resu lts a re  in a gre e m e n t w ith  o th er resu lts fro m  the C a r p a th o - B a lk a n  
reg ion , an d  p erm it som e geo ch ro n o lo g ica l co rre latio n .
3.3  G E O D E T I C  G R A V I M E T R Y
A  basis n e tw o rk  o f 1s t  o rd e r  con sistin g  o f 19  e v e n ly  d istr ib u ted  points 
has been e sta b lish ed  (F ig . 58).
S p e c ia l care  w a s  g iven  to a c c e ss ib ility , q u ie t su rro u n d in g s an d  long 
s u rv iv a l.
T h e  m easu rem en ts w e re  ca rr ied  ou t w ith  th ree  S h arp e  C G - 2  g rav im eters . 
T h e  a ccu racy  o f th ese g ra v im e te rs  is, in a  sh ort ran g e , a ro u n d  0 .0 1  m gal.
B o th  b e fo re  an d  a fte r  the m easu rem en ts the eq u ip m en ts w e re  ch ecked  up 
a lo n g  the N a tio n a l B a s e  P o lyg o n  w h o se  tw o points co in cid e  w ith  tw o point: 
o f the b asis n e tw o rk  ju st re p o rted , an d  one p o in t o f the la tte r  is co n ta in ed  
by the In te rn a tio n a l B a s e  P o lyg o n .
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3-4 S E I S M I C  C R U S T A L  I N V E S T I G A T I O N S
T h e  seism ic c ru sta l in v e stig a tio n s  in  1 9 7 1  a im ed  a t  the v e lo c ity  sou n d in g 
o f  the crust. T h e y  w e re  c a rr ie d  ou t w ith  a  d ig ita l se ism ic  e q u ip m en t (type 
S U -2 4 ) , in C D P  a rra n g em e n t, a lo n g  a  p ro file  o f  55 .2  km  len gth , w ith  s ix fo ld  
a n d  tw e lv e fo ld  sta ck in g .
T h e  fre q u e n c y  o f  p la y b a c k  w a s  14 / 1 8  cps. T h e  filte re d  record s re v e a l 
M o h o  re fle c tio n s , in te rfe r in g , h o w e v e r , w ith  a rr iv a ls  fro m  h igh er horizons. 
F ig . 59 sh ow s th ree  record s fro m  a  section  o f  the re fle c tio n  h y p e rb o la . T h e  
stra igh t lines in d ic a te  the lo ca l a p p a re n t ve lo c it ie s  o f  the M o h o  re flectio n s 
an d  the ve lo c it ie s  o f  the in te rfe r in g  w a v e s .
B e fo r e  a n y  re lia b le  v e lo c ity  a n a ly s is  the sign a l to no ise  ra tio  m ust be 
im p ro v e d  w ith  tw o  d im en sio n a l filte r in g .
1 4 0
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4Л  I N T E G R A T E  G E O P H Y S I C A L  S U R V E Y S  
I N  M O N G O L I A
T h e  integrate geophysical water prospecting, the geophysical prospecting 
for ores (in co m b in atio n  w ith  a  g e o lo g ic a l m ap pin g) h a v e  been go in g  on 
in 1 9 7 1 ,  a n d  an  experimental seismic refraction survey for structural 
reconnaissance s ta rted .
T h e  a re a  o f  th e  integrate geophysical water prospecting is in the southern  
p art o f S u h a i B a t o r  P ro v in ce , E a s t  M o n g o lia , in the cen tra l p arr o f the b a sa lt 
p la tea u  o f  D a r ig h a n g h a . T h e  p ro sp ectin g  co v ered  2 4 30  km 2.
" T h e  p ro file s  w e re  lo cated  p a ra lle l w ith  an d  p e rp e n d ic u la r ly  to the m ain  
tecton ic fea tu re s  assu m ed  (the ran ges o f b a sa lt  cones).
T h e  f ie ld  w o rk  started  w ith  m agn etic  an d  g ra v im e tric  m easu rem en ts to 
d e lin ea te  the b o u n d aries  o f b a sa lt  sheets an d  the b asem en t contou r u n d e r­
neath . In  the second ph ase  -  to lo cate  d r illin g  sites. -  d if fe re n t V E S  m easu re­
m ents w e re  ca rr ie d  out.
T h e  w a te r  p rosp ects a re , becau se  o f the a lm o st o m n ip resen t b a sa lt  co ver, 
m eagre . T h e  b a sa lt  is o n ly  sp a rse ly  c o v ered  w ith  sed im en ts o f a  few  m eters 
th ickness.
T h e  b asem en t lie s , u su a lly , d ee p er th an  the lim it o f  econom ic a ccessib ility .
P o ss ib le  a q u ife rs  could  be lo cated  a b o v e  sh a llo w  an d  w e a th e re d  b asem en t, 
o r  w h ere  the b asem en t is co v ered  b y  sed im en ts, or w h ere  the basem en t is 
fra c tu re d , the b a sa lt  is thin an d  is u n d e rla in  by im p e n e trab le  sed im ents 
(F ig . 6 0 ) ; a n d , f in a lly , w h ere  an y  sed im e n ta ry  co m p lex  is fa c io lo g ic a lly  an d  
g e o m e tric a lly  su itab le  to store w ater.
H a v in g  fin ish ed  the d eta ilin g  su rv e y  14  d rillin g  sites h a v e  been  lo cated .
T h e  reco n n aissan ce  w a te r  p ro sp ectin g  o f  this a re a  is f in ish ed .
T h e  geophysical prospecting for ores w a s  m ad e  in C h o ib a lsa n  P ro v in ce . 
A  com p lete  set o f  m ethods w a s  a p p lie d  in  the v ic in ity  o f T u m en tso g t on ly  
In d u ced  p o ten tia l m easu rem en ts, the d ire c t m ethod  in case  o f su lp h id ic  ores, 
w e re  a p p lie d  in a  single  p ro file  e x p e rim e n ta lly  fo r  the tim e bein g. T h e  rest 
o f the m eth o d s su p p lied  in d irect, s tru ctu ra l in fo rm a tio n . S an d sto n e s , d io rites , 
co n g lo -b reccias  an d  g ran ites in n e a r-su rfa c e  or d eep  p o sitio n  cou ld  be d is ­
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c rim in ated  w ith  the a id  o f  m ag n etic  m a p s, g ra v ita t io n a l re s id u a l an o m a ly  
m ap s a n d  re s is t iv ity  a n o m a lie s .
A n  experimental seismic refraction survey for structural reconnaissance 
w a s  n e g o tia ted  in  the C h o iren  d ep re ssio n , in  a  len gth  o f  18  lin e  k ilo m etres  
T h e  w o rk  s tr iv e d  a t  the d ete rm in a tio n  o f  the b a s in -flo o r  the dep th  o f  w hich  
som etim es p ro v e d  to b e 'a ro u n d  20 0 0  m  (F ig . 6 1 ) .  H e lp e d  b y  the fa v o u ra b le  
se ism o geo lo g ica l co n d itio n s , both  th e  b a sin  f lo o r  a n d  th e h orizon s o f  the 
b asin  f i l l  y ie ld e d  fa i r  re fra ctio n  a r r iv a ls . T h e  p re lim in a ry  g ra v im e tr ic  re ­
co n n aissan ce  w a s  m ad e  b y  a  M o n g o lia n  p a rty .
*
T h e  d e ta ils  o f  these in v estig a tio n s  a re  co m p rised  in R e p o rts  in  the Archives 
o f  E L G I .
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A P P E N D I X
In  N o rth e astern  H u n g a ry  a  netzoork completing gravimetric survey w as 
f in ish e d . T h e  n u m b er o f  statio n s is 5608. T h e  d en sity  o f  the n e tw o rk  is 
i st/k m 2.
*
P u b lic a t io n s : Geophysical Transactions V o l. X X .  N o s. 1 - 2 .  a n d  3 - 4 .  
Annual Report 1970.
E d it e d  fo r  p rin t in g : the Annual Report m en tio n ed , the Observatory 
Annals 1 9 6 5 - 6 8 ,  a n d , a c c o rd in g  to the R e so lu tio n s  o f  the F re ib e rg  m eetin g  
o f  A C JP G  ( 1 . 1 ) ,  a sp e c ia l ed itio n  o f  Geophysical Transactions “ T h e  cru stal 
stru ctu re  o f  C e n tra l a n d  S o u th eastern  E u ro p e  b a sed  on exp lo sio n  se ism o lo g y ”
*
T h e  a tten d an ce  a n d  c ircu la tio n  o f  the Library in creased  b y  3 0 % . T h e  stock- 
in c rea se  in  b o oks is 6 96 , in  p e r io d ic a l n um bers 2 0 7 6 , in ca ta lo g u es a n d  oth er 
m an u als  3000. T h e  n u m b er o f the n ew  p er io d ic a ls  is 18 .
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТВЕНГЕРСКОГО 
ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМ. РОЛАНДА ЭТВЕША ЗА 1 9 7 1  Г

ПРЕДИСЛОВИЕ
В  период с 1943 по 1960 г. Г ео ф и зи ч еск и м  инст ит ут ом не издавались  
годовы е от чет ы . Э т а ва ж н а я  информационная деят елъност ъ бы ла снова  
начат а в 19 6 1 г * В  связи  с  эт им  наст оящ ий Г о д о в о й  от чет  за 1 9 7 1  г. 
м о ж е т  счит ат ься ю билейны м  н о м ер о м , от м ечаю щ им  десят ую  годов­
щину эт ого собы т ия.
Д еся т ь  лет  долгое вр ем я  в ж и зн и  лю бого у ч р е ж д ен и я , но особенно в 
ж и зн и  геоф изической организации. Ф орм альны е и зм енения , внесенны е в го­
довы е от чет ы  всегда от раж ал и сущ ест венны е изм енения, происш едш ие  
в са м о м  И нст ит ут е.
К о гд а  годовы е от чет ы  снова начались издават ься , они публиковались  
в виде ном еров Геофизического Бюллетеня, т. е. как сист ем ат ически  
появл яю щ иеся  ж урналы . П о сл е т ого , как бы ло начат о и х  сам ост оят ел ь­
ное издание, некот орое вр ем я они все ещ е носили характ ер ж урнала. Н о  
в связи  с инт енсивным р азвит ием  деят ельност и И нст ит ут а , возникла  
необходи м ост ь реш ит ь вопрос о т о м , публиковат ь-ли и в дальнейгием  
«избранные т емы» или ж е  датъ сокращ енное, но полное описание всей  
деят ельност и.
Б ы ло р еш ено пойт и по вт ором у пут и, преим ущ ест ва кот орого заклю ­
чаю т ся в т о м , что т аким  образом  от чет ы  м о ж н о  издават ь бы ст р о , 
на т р ех я зы к а х , с хо р о ш и м  внеш ним видом  и неболъилие редакционны е  
изм енения м о ж н о  предусм от рет ь в них в лю бое вр ем я.
Р а н ее вся деят ельност ь И нст ит ут а м огла  быт ь описана в 6 -8  
ст ат ъях. В  наст оящ ее вр ем я им еет ся около ст а рабочих тем. Н о сю да  
не вх о д я т  все т ем ы , дозрелы е до публикации к  концу к а ж д о го  года.
С ледоват ельно, все ещ е приходит ся избират ь т ем ы  для публикации. 
Н ет  см ы сл а и не входит  в наш инт ерес подробно рассм ат риват ъ незавер­
ш енны е, недозрелы е исследования.
В  го д ов ы х от чет ах в се , кт о заинт ересован в наш их р а б о т а х , м огут  
найт и сам ую  н еобходим ую  информацию  о деят ельност и И нст ит ут а.
В нут ренняя сист ем а докум ент ации и архив И нст ит ут а  — с опреде-
* Ф акти ч ески  э т о т  о т ч е т  в ы ш ел  в с в е т  в  1964 г.
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ленны ми рациональны м и ограиичениям и  — дост упны  всем  ж е  лаю щ и м 
познаком ит ься с  п одр обност ям и некот оры х р а б о т . В  конце к а ж д о го  
основного р аздела  указаны  ист очники подробной инф ормаиии.
В енгерский т екст  «Г еологор азведоч н ы е р а бот ы » дает ся более подробно  
по сравнению  с  р аздел а м и  о м ет од и ке , аппарат уре и т. п. и прилож енны е  
к нем у карт ы , дяже сво ем  увеличенном  м асш т абе, более т очны , чем  
обы чны е свет овы е копни. Э т о  о б ъясн яет ся т ем , что содер ж ан и е эт ого  
раздела непосредст венно использует ся при проект ировании р азведочны х  
р а б о т , зал ож ен и и  сква ж и н  и т . п.
Д л я  издания первого го д ового  от чет а пот ребовалось три года. И здание  
наст ояш его от чет а заним ает  почт и не больш е ч ем  ст олько э\се месяцев. 
С ам о  собой р а зу м ее т ся , что за ст оль корот кое вр ем я не м огут  выйт и  
в свет  обст оят ельны е ст ат ьи , но нам  к а ж е т с я , чт о бы ст ро предост ав­
л я ем а я  и по во зм ож н ост и  полная инф орм ация ком пенсирует  эт от  не- 
дост ат ор.
У П Р А В Л Е Н И Е
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1 ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Поскольку основной объем полевых работ, выполняемых Институ- 
том, носит методический характер (геофизические работы в районе Нир- 
шег по поискам нефти и газа), их описание дается в разделе 2.
Остальные разведочные работы направлены на поиски залежей твер- 
дых полезных испокаемых, водных ресурсов и на решение инженерно- 
геофизических задач. Ниже эта деятельность Института будет рассматри- 
ваться по районам.
В районе Задунайского среднегорья  предметами поисков являются 
бокситы и лигниты. Здесь геологическое строение характеризуется, как 
правило, мезозойским карбонатным основанием, непосредственно пе­
рекрывающимся бокситовыми залежами карст обого т ипа и лигнитными 
пластами базального типа. Покровная толща представлена переменной 
третичной серией отложений, но независимо от степени переменности, 
в ее состав входят в основном классические осадочные отложения. Мощ­
ность этой толщи не превышает 300-400 м и все ее физические параметры 
имеют более низкие величины по сравнению с основанием.
В рамках комплексные разведочных работ, подробно описываемых в 
венгерском тексте (рис. 2-7), проводятся рекогносцировочная грави­
метрическая съемка, электроразведка по различным методами(ВЭЗ, метод 
потенциалов и т. п.) и сейсморазведка по методу КМПВ.
Залежи сульфидных руд приурочиваются к третичным вулканическим 
горам Северной Венгрии. По своей структуры эти горы носят характер 
бассейна, независимо от расчлененности рельефа и от высоты, на которую 
они выступают. Геологическое строение характеризуется мезозойским 
карбонатным или палеозойским (в основном) кристаллическим основа­
нием бассейна (последнее соответствует фундаменту) или на личи ем обоих 
типов основания, под слоистой толщей третичных отложений, пиро- 
кластитов и/или лав, в основном нейтрального состава. Мощность 
покровной толщи изменяется в пределах от 100 до 2000 м.
Вещественный состав соснования имеет второстепенное значение в от-
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ношбнии оценки его перспективности на рудоносность, хотя карбонат­
ный состав считается более благоприятным для метасоматической ми- 
нерализации глубоких горизонтов. Но строению основания следует 
уделять большое внимание, поскольку дайки могут рассматриваться как 
каналы восходящих рудоносных растворов, которые могли распростра­
няться как на основание бассейна, так и на верхние горизонты пироклас- 
титов стратовулканов.
В соответствии с вышеизложенным, разведочные работы идут по двум 
основным направлениям. Первое направление — это изучение морфо- 
логии (имеющей тектоническое происхождение) и, по возможности, ве- 
щественного состава основания бассейна. Эти работы могут рассматри­
ваться как самостоятельные поиски глубинных оруденений. Но в то же 
время они представляют собой предварительную рекогносцировочную 
съемку, предшествующую детальной разведке на руды в более высоко 
залегающих горизонтах.
На первом этапе разведочных работ применяются гравиметрия, метод 
ВЭЗ и сейсмический метод преломленных волн (в отдельных случаях' 
и только в порядке опыта — МОВ по системе ОГТ).
На втором этапе основную роль играют микрогравиметрия, деталь­
ная магнитометрическая съемка, ВЭЗ и — главным образом — метод 
потенциалов.
Два района считаются преспективными на сульфидные руды. В соот­
ветствии с этим две темы посвящены этим задачам: И зучение ст роения  
и условий рудообразования гор Б эр ж эн ь  и Комплексная геоф изическая  
съем ка гор М ат ра и и х  окр уж ност и. Обе темы подробно описаны и 
иллюстрированы в венгерском тексте отчета (рис. 8-17).
Работы по поискам водных ресурсов проводятся в Институте раздельно 
от других видов исследований, как тематически, так и по своей органи- 
зации.
П о и ски  глубинны х вод предназначены для выделения оптимальных мест 
для бурения скважин, вскрывающих свежую холодную воду в плиоцено- 
вых водоносных отложениях (для снабжения питьевой водой и для оро- 
шения) и карстовую, в большинстве случаев горячую воду из основания 
карбонатного типа (для промышленности, парников, балнеологии). Глу­
бина исследований в этом случае охватывает диапазон от 500 до 1500 м. 
Применение предварительной геофизической съемки позволяет сильно 
снизить расходы по бурению (рис. 22, 23). Для этих исследований при- 
меняется практически тот же комплекс методов, что и при поисках и 
разведке нефти и газа.
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Поиски неглубоко зал егаю щ их водн ы х запасов направлены на просле- 
живание уровня грунтовых вод, гравийных слоев, погребенных террас и 
русла древних рек. Окончательной целью этих работ является создание 
гидростанций различной мощности, но непосредственными потребителя­
ми опять так и являются разведочные скважины. При этих работах при- 
меняются в основном электроразведочные работы.
Задачи ин ж ен ер н о-геоф и зи чески х работ  весьма разнообразны: иссле- 
дование основания дамбы, исследования, связанные с проектированием 
железнодорожных тунелей, карьеров, региональные планы развитая 
(рис. 18), изучение проводимости почвы для создания радиостанций 
(рис. 24) и т. д. Для подобных целей применяются в основном электро­
разведочные работы, местами проводится небольшой объем сейсмиче- 
ских работ по КМПВ.
Важные полевые работы — независимо от изучения строения земной 
коры (описанного в разделе 3) — проводятся Институтом с теоретиче­
ской, чисто научной целью: мет одическы е исследования в предгорье В ен-  
герского м е ж г о р ь я . Эта работы могут считаться методическими в том 
смысле, что они направлены на изучение (до сих пор не выявленного) 
основания бассейна при помощи цифровой сейсмики с многократным 
перекрытием (рис. 19-21). Теоретический характер этих исследований 
заключается в том, что своеобразное строение Карпатской депрессии 
до сих пор не выяснено и представляет собой предмет дискуссий. Но 
несмотря на это рассматриваемые исследования имеют и экономическое 
значение, так как общеизвестно, что тектоника и накопление полезных 
ископаемых тесно связаны между собой.
Все вышеперечисленные работы подробно описаны и иллюстрированы 
и венгерском тексте (раздел I) и материалы о деталях этих работ хранятся 
в архиве Института.
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2 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
МЕТОДОВ И АППАРАТУРЫ

С Е Й С М О Р А З В Е Д К А
В геофизической съемке районе Нириіег (с е в е р о -в о ст о ч н а я  В ен гр и я ) в 
1971 г . с е й с м о р а зв е д о ч н ы е  и  э л е к т р о р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  б ы л и  сн о ва  
б о л е е  те с н о  с в я з а н ы  м е ж д у  с о б о й , к а к  п о  н а у ч н ы м , т а к  и  п о  э к о н о м и - 
ч еск и м  с о о б р а ж е н и я м . В  свя зи  с  э т и м  п р о в е д е н н ы е  в  э т о м  р ай о н е  э л е к т р о ­
р а з в е д о ч н ы е  р а б о т ы  б у д у т  о п и с ы в а т ь с я  в  э т о м  ж е  р а з д е л е , т а к  к а к  р аз-  
в е д о ч н ы м  в з а и м о о т н о ш е н и я м  п р и д а е т с я  б о л ь ш е е  зн ач ен и е, ч ем  о д н о ­
р о д н о с т и  р а з д е л о в  о т ч е т а . Э л е к т р о р а з в е д к а , п о м и м о  с в о е г о  м е т о д и ч е -  
с к о го  х а р а к т е р а , м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  п о д г о т о в к а  р а й о н а  п о д  
с е й с м о р а зв е д к у , п о э т о м у  з д е с ь  с н а ч а л а  б у д у т  о п и с ы в а т ь с я  р е з у л ь т а т ы  
э т и х  р а б о т . П л а н ы  р а й о н о в  р а б о т  п о  о б о и м  м е т о д а м  п о к а з а н ы  н а  ри с. 
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У ч и т ы в а я  н а к о п л е н н ы й  з а  п о с л е д н и е  г о д ы  о п ы т , а  т а к ж е  с л о ж н ы е  
ге о л о ги ч е ск и е  у с л о в и я  р а й о н а  р а б о т , п ер е д  э л е к т р о р а з в е д к о й  б ы л и  п о ­
с т а в л е н ы  д в е  з а д а ч и . П е р в а я  з а к л ю ч а е т с я  в  о п р ед ел ен и и  м о щ н о с т и  и  
ге о эл е к тр и ч е ск и х  п а р а м е т р о в  н е о ге н а . Зн ан и е м о щ н о с т и  н е о ге н о в о й  
т о л щ и  с а м о  с о б о й  и м е е т  б о л ь ш о е  ге о л о ги ч е с к о е  зн ач ен и е, н о  п о с к о л ь к у  
ее  п е р с п е к т и в н о с т ь  н а  у г л е в о д о р о д ы  зд е сь  н е зн а ч и те л ьн а , в  п ер ед н и й  
п л а н  в ы д в и г а е т с я  в т о р а я  з а д а ч а , а  и м е н н о , и зучен и е о л и г о ц е н о в о й  и л и  
б о л е е  д р е в н е й , в е р о я т н о  п р о в о д я щ е й  о с а д о ч н о й  т о л щ и , п е р е к р ы в а ю ­
щ ей ся  и  э к р а н и р у е м о й  м и о ц е н о в ы м и  в у л к а н и т а м и . У с п е ш н о е  р еш ен и е  
о б е и х  з а д а ч  с п о с о б с т в у е т  б о л е е  т щ а т е л ь н о м у  н а п р а в л е н и ю  с е й см о р а зв е -  
д о ч н ы х  р а б о т . К а ч е с т в е н н о е  р еш ен и е  в т о р о й  з а д а ч и  з а к л ю ч а е т с я  в о п р е ­
д ел ен и и  п р о в о д и м о с т и  ( A S )  н и ж н и х  х о р о ш о  п р о в о д я щ и х  т о л щ  и  в  и зу- 
чен и и  о б л а с т и  и х  р а з в и т а я .
Н а и б о л е е  в а ж н ы м  р е з у л ь т а т о м  э л е к т р о р а з в е д о ч н ы х  р а б о т  я в л я ет с я  
вы д ел е н и е  п л о щ а д е й  с р а з л и ч н ы м  ге о л о ги ч е с к и м  с т р о е н и е м . В  р а с с м а т р и -  
в а е м о м  р ай о н е  в ы д е л е н ы  т р и  р а зл и ч н ы х  ти п а  п л о щ а д е й .
1 . Д л я  п е р в о г о  ти п а  ге о л о ги ч е с к о го  стр о е н и я  х а р а к т е р н о , ч то  м е т о д ы  
с  р а зл и ч н о й  г л у б и н н о с т ь ю  (Д Э З , М Т З , З С -Д З , З С -Б З )*  д а ю т  и н ф о р м а ц и ю
* Д Э З — дипольно-экваториальное зондирование.
М ТЗ — м агнитотеллурическое зондирование.
ЗС-ДЗ — становление электром агнитного поля в дальней зоне.
ЗС-БЗ — становление электром агнитного поля в ближней зоне.
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т о л ь к о  о в е р х н е м  п р о в о д я щ е й  г о р и з о н т е , з а л е г а ю щ е м  н а  г л у б и н а х  
о к . 1500-2000 м  (р и с. 26). Г о р и з о н т  м о ж е т  с о о т в е т с т в о в а т ь  зд е с ь  
п о в е р х н о с т и  в у л к а н и ч ес к и х  о б р а з о в а н и й , п о с к о л ь к у  эт а  п л о щ а д ь  с о в п а - 
д а е т  с  м а к с и м у м о м  A Z . Р е з у л ь т а т ы  сей см и ч еск и х  р а б о т , п р о в е д е н н ы х  
Т р е с т о м  н е ф т я н о й  и га з о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п о  м е т о д у  К М П В , г л у ­
би н н ы й  п р е л о м л я ю щ и й  г о р и з о н т  (о сн о ва н и е  б а с с е й н а ) з а л е г а е т  н а  
2500 м  г л у б ж е  п о  с р а в н е н и ю  с г о р и з о н т о м
2 . В т о р о й  т и п  х а р а к т е р и з у е т с я  ч е т ы р е х с л о й н о й  м о д е л ь ю  гео эл ек тр и - 
ч ес к о го  р а з р е з а . В  в е р х н и й  с л о й  м о щ н о с т ь ю  1500-3000 м , в х о д я т  все  
о б р а з о в а н и я  в п л о т ь  д о  ву л к а н и ч ес к о й  т о л щ и  (р и с. 26, 27). К а ж у щ е е с я  
у д е л ь н о е  с о п р о т и в л е н и е  э т о го  сл о я  и зм е н я е тс я  в п р е д е л а х  о т  4 д о  8 о м м  
и его  о с т а л ь н ы е  эл ектр и ч ески е п а р а м е т р ы  т а к ж е  х о р о ш о  вы р а ж е н ы . 
В т о р о й  с л о й  п р е д с т а в л е н  « э к р а н и р у ю щ и м »  г о р и з о н т о м  в ы с о к о г о  с о п р о - 
ти в л ен и я . М о щ н о с т ь  эт о го  с л о я  в р ай о н е  го с у д а р с т в е н н о й  гр ан и ц ы  оц е- 
н и в а е т с я  р а в н о й  500-1000 м . Т р е т и й  ге о эл ек тр и ч еск и й  с л о й  с о о т в е т с т в у е т  
н и ж н ей  х о р о ш о  п р о в о д я щ е й  т о л щ е . Е е  п р о с л еж и в а н и е  о з н а ч а е т  н а и б о л е е  
и н т ер е сн ы й  р е з у л ь т а т  э л е к т р о р а зв е д к и , у ч и т ы в а я  п е р с п е к т и в н о с т ь  это й  
т о л щ и  н а  н е ф т е г а з о н о с н о с т ь . П л о щ а д ь  р а зв и т и я  э т о й  т о л щ и  х а р а к т е р и ­
з у е т с я  а н о м а л и я м и  A S  (р и с. 26) П о  дан н ы М  м е т о д а  С З -Б З  м о щ н о с т ь  
ее с о с т а в л я е т  ок . 1500 м . П о  а н а л о ги и  р е з у л ь т а т о в  р у м ы н с к и х  р аб о т , 
о н а  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  о л и го ц е н н о в ы м и  о т л о ж е н и я м и  (ф л и ш е в о го  
х а р а к т е р а )  и л и  л ю б ы м и  д р у г и м и  б о л е е  д р е в н и м и  о т л о ж е н и я м и  н и зкого  
с о п р о т и в л ен и я . Ч е т в е р т ы й  с л о й  с о о т в е т с т в у е т  г о р и з о н т у  «б еско н еч ­
н о й  м о щ н о с т и » , к о т о р ы й , п о  все й  в е р о я т н о с т и , с о в п а д а е т  с п р е л о м л я ю - 
щ и м  г о р и з о н т о м , х а р а к т е р и з у ю щ и м с я  в ы с о к и м и  с к о р о с т я м и . Э т о т  г о ­
р и зо н т  в ы д е л я е т с я  п о  н е к о т о р ы м  д а н н ы м  С З -Б З .
3. Р а й о н  ю ж н е е  г о р о д а  М а т е с а л к а  в х о д и т  в  т р е т и й  т и п  п л о щ а д е й  с 
д в у с л о й н ы м  с т р о е н и е м  эл ек тр и ч еск о го  р а зр е за . Г о р и з о н т  £<» за л ега е т  
н а г л у б и н а х , п р е в ы ш а ю щ и х  3000 м  (р и с. 26, 27). В  д а н н о м  р ай о н е  н ет  
м а г н и т н ы х  а н о м а л и й . П р е л о м л я ю щ и й  го р и з о н т  в ы д е л я е т с я  зд есь  н а  
1000-1500 м  г л у б ж е  ч е м  го р и зо н т  £<». П о гр у ж е н и е  г о р и зо н т а  о~ м о ж е т  
с о о т в е т с т в о в а т ь  у в е л и ч ен и ю  м о щ н о с т и  н е о ге н о в о й  т о л щ и . О д н ак о , 
и м е ю щ и е с я  п о к а  с п о р ад и ч еск и е  д а н н ы е  не п о з в о л я ю т  д е л а т ь  бо л ее  
о п р е д е л е н н ы е  в ы в о д ы .
В  э т у  ж е т е м у  в х о д я т  ч и сто  м е то д и ч е ск и е  и с с л е д о в а н и я , п р о ве д е н н ы е  
в свя зи  с р а с с м а т р и в а е м ы м и  п о л е в ы м и  р а б о т а м и . Т а к и м и  я в л я ю т с я : 
р а з р а б о т к а  м е т о д и к и  п о л е в ы х  р а б о т  по м е т о д у  З С  и и н тер п р етац и и  
п о л у ч а е м ы х  д а н н ы х , м а ш и н н о й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  и н е к о т о р ы е  а п п а р а ­
т у р н ы е  р а з р а б о т к и .
*
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За п осл едн и е три го д а  с ей см о р а зв ед о ч н ы х  р аб о т . п р о в о д я ш и х с я  в 
р ай о н е Н и р ш ег, р азви ги е  а п п а р а т у р н о й  о сн ащ ен н о сти  и ѵгетодики 
п р о ш л о  ю г  же п у ть , к о ю р ы й  х ар ак тер ен  д л я  р азви ти я  сей см ики во всем  
м и р е за п о сл ед н ее  д еся ти л ети е . Р а б о т а  бьгла н а ч а т а  в 1969 г. с и сп о л ь- 
іо в а н и е м  а н а л о г о в о й  а п п а р а т у р ы , а н а л о г о в о г о  вы ч и сл и тел ьн о го цен тра 
и с и с те м ы  н аб л ю д ен и й  с о д н о к р а т н ы м  п ер е к р ы ти е м , х о т я  уж е  в этот же 
го д  б ы л  внедрен м е г о д  м н о го к р а т н ы х  п ер екр ы ти й . П о зж е а н а л о г о в а я  
о б р а б о т к а  д а н н ы х  б ы л а за м е н ен а  ц и ф р о во й  о б р а б о т к о й  на «м и н и - 
ц ен тре»  (ти п а С Д Ц - 1). на к о т о р о м  сн ач ал а  о б р а б а т ы в а л и с ь  а н а л о г о в ы е  
(п реоб разоваттн ы е в ц и ф р овой  ко д ) запи си , а з а т е м  —  ц и ф р овы е п о л евы е  
зап и си , п ол уч ен н ы е по м е т о д у  О Г Т . К 1971 г. ц и ф р о в а я  техн и ка р еги стр а- 
ции у ж е  п о л н о с т ь ю  зам ен и л а а н а л о г о в у ю  и п о л у ч а ем ы е  запи си о б р а б а ­
ты в а ю т с я  на б ы с т р о д е й с т в у ю щ е й  Э В М  М и н ск -32. д л я  к о т о р о й  р а з р а ­
б о т а н ы  сп ец и а л ь н ы е  к о м п л е к сы  п р о гр а м м  о б р а б о т к и  сей см и чески х 
д а н н ы х
С т е п е н ь  р азви ти я  м о ж е т  о ц ен и ваться  и по н ад еж н о сти  п о л у ч а ем о й  ге о ­
л о ги ч еско й  и н ф о р м ац и и . В п ер вое вр ем я  о сн о вн ы е  п р о б л е м ы  в э т о м  
р ай о н е за к л ю ч а л и с ь  в р еш ени и  во п р о со в  о во зб у ж д ен и и  у п р у ги х  во л н  
(д ан н ы й  рай он  я вл я ется  ти п и чн о й  « н ем о й  зо н о й » ), до сти ж ен и и  с о о т в е т -  
ст в у ю щ е й  гл уб и н н о сти  и ссл ед ован и й  и у л уч ш ен и и  о т н о ш е н и я с и г н а л /ш у м . 
При м е н я е м а я  в н а с т о я щ е е  вр ем я  ц и ф р о вая  м е т о д и к а  п о м о г а е т  р е ш ш ь  
эги п р о б л е м ы , п о вы си ть  эф ф ек ти вн о сть  и эк о н о м и ч н о сть  (дли н а у с т а -  
ттовок) и ссл ед ован и й .
« П р о све ч и ва н и е »  н е к о т о р ы х  к р у п н ы х  м а гн и т н ы х  а н о м а л и й , вы зв ан - 
н ы х вулкан и чески м и  о б р а зо в а н и я м и , все ещ е  с вя за н о  с зн ач и тел ьн ы м и  
затру дн ен и ям и , в о с н о в н о м  за счет явлений д и ф р акц и и  Р еш ен и е  в о п р о с а  
о ж и д а е т с я  о г при м ен ен и я с и с те м ы  п р о г р а м м  м и гр ац и и . В о  в с я к о м  сл у - 
чае с л е д у е т  о т м е т и т ь , что  п о д о б н ы е  р ай о н ы  и м е ю т  н е б о л ь ш о е  значен и е 
в о тн о ш ен и и  н е ф те газо н о сн о сти .
Р а й о н ы , х а р а к т е р и з у ю щ е е с я  о т с у т с т в и е м  м а гн и т н ы х  а н о м а л и й  (не 
ж р а н и р о в а н н ы е  м о ш н ы м и  ву л к а н и та м и ), я в л я ю т с я  б о л ее  в а ж н ы м и , в 
ч аст н о ст и , при наличии м о щ н о й  н ео ген о во й  или б о л ее  д р евн ей  о с а д о ч ­
ной ю л щ и  П р о в ед ен н ы е д о  си х п о р  и ссл ед о ван и я  п озво л и л и  вы д ел и т ь  
в э т о м  р ай о н е д ве  зо н ы  с п о д о б н ы м и  б л а го п р и я тн ы м и  у с л о в и я м и : на 
ю ж н о й  ч а с іи  сети  н а б л ю д ен и й  (п о го су д а р с тве н н о й  гр ан и ц е ст р а н ы ) 
и в р ай о н е г. М а т е са л к а .
Д л я  ю ж н о й  зон ы  так ж е  х а р а к т е р н о  нали чи е к р уп н о й  а н о м а л и и  A S .  
Х а р а к т е р н ы е  для этой зоны  записи п оказан ы  на рис. 28 и рис. 29 П р е и м у ­
щ е ст ва  ц и ф р овой  іехн и ки  явны .
К а р т а  и зохр он  гл уб и н н о го  го р и зо н та  п о к а з а н а  на рис. 30. П р е д п о л а - 
іа е іс я ,  что э ю т  го р и зо н т  с о о тве тст ву ет  го р и зо н ту  в м и о ц ен о во й  о с а д о ч ­
ной т о л щ е , но это п р ед п о л о ж ен и е тр ебует п о д твер ж д ен и я .
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В  зо н е  п ер есеч ен и я  п р о ф и л е й  №  7/69 и  №  18/71 п о  и з о х р о н у  1400 м с е к  
(гл у б и н а  о к . 1800 м )  в ы д е л я е т с я  н е б о л ь ш а я  З а м к н у т а я  с т р у к т у р а . Р а з р е з  
п о  п р о ф и л ю  №  18/71 (п о л у ч е н н ы й  н а  « м и н и ц е н т р е » ) л р е д с т а в л е н  н а  
р и с . 31 .
Д л я  с тр о е н и я  в т о р о й  з о н ы  х а р а к т е р е н  р а з р е з  п о  п р о ф и л ю  №  19/71 
(р и с. 32). Н е д а л е к о  о т с ю д а  (н а  о с н о ва н и и  д а н н ы х  э т о го  п р о ф и л я  и п р о ­
ф и л я  К М П В  B o R -ЗЬ  Т р е с т а  н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и )  за л о ж е н а  г л у ­
б о к а я  с к в а ж и н а  с ц е л ь ю  в с к р ы т а я  о с н о в а н и я  б а ссе й н а . В  м о м е н т  с о с т а в -  
л е н и я  н а с т о я щ е й  р у к о п и с и  с к в а ж и н а  п р о й д е н а  д о  г л у б и н ы  о к . 2500 м . 
П р о й д я  н е к о т о р у ю  т о л щ у  п л и о ц е н а  о н а  в с к р ы л а  в у л к а н и т ы  м о щ н о с т ь ю  
1000 м  (!) и  п о к а  н е  в ы ш л а  и з  эт о й  т о л щ и .
Н а  р а с с м а т р и в а е м о м р а з р е з е  в ы д е л я ю т с я  к о р р е д и р у ю щ и е с я  г о р и зо н т ы  
и  в  с о о т в е т с т в и и  с р а зр е зо м : у п о м я н у т о ю  п р о ф и л я  К іу іП В  о н  п о з в о л я е т  
д е л а т ь  в ы в о д  о Tom', Ито о с н о в а н и е  б а ссе й н а  з а д е г а е т  зд е с ь  н а  г л у б и н а х  
о к . 5000 м .
И з  ч и сл а  чи сто  м е т о д и ч е с к и х  р а б о т  з а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  о п ы т н ы е  
р а б о т ы  п о  и зу ч ен и ю  п о л н -н о м е х  (р и с. 33- 36) . П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
п о м о г а ю т  в ы б р а т ь  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  г р у п п и р о в к у  с ей см о п р и ем н и к о в , 
с и с т е м у  н а б л ю д е н и й  и п р о ч и с  п а р а м е т р ы  п о л е в ы я  р а б о т .
П о д р о б н о с т и  в ы ш е и зл о ж е н н ы я : р а б о т  с о д е р ж а т с я ' в  о т ч е т а х , х р а н я ­
щ и х с я  в  Архиве И н с т и т у т а .
И с с л е д о в а н и я м  п о  р а з р а б о т к е  а п п а р а т у р ы  п р е д ш е с т в у ю т  о с н о в а т е л ь ­
н ы е  теоретические методические исследоваиия, П о л е в ы е  р а б о т ы  э т о го  
х а р а к т е р а  б ы л и  о п и с а н ы  д ы ш е . С а м й  те о р е т и ч ес к и е  и с с л е д о в а н и я  з а к л ю ­
ч а ю т с я  в  с о зд ан и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х . х о м п л е к с о в  п р о г р а м м  д л я  о б р а ­
б о т к и  д а н н ы х .
С о з д а н н ы й  Х о м п л ек с  "п р о г р а м м  п р и м е н я е т с я  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  на 
Э В М  М и н с к -33 Д л я  о б р а б о т к и  сей см и ч ески х; д а н н ы х , п о л у ч е н н ы х  в 
р а й о н е  Н и р ш е г  н о  м е т о д у  ш е с т и к р а т н о ю  п е р е к р ы т а я . О сн о вн ы е х а р а к ­
те р и ст и к и  э т о г о  Х о м п л е к с а  п р о г р а м м  с в о д я т с я  х  с л е д у ю щ е м у .
Н а з в а н и е  к о м п л е к с а : Д С К  (с о к р а щ е н ію  в е н г е р с к о ю  в ы р а ж е н и я  д л я  
« Ц и ф р о в а я  и н тер п р е та ц и я ' сей см и ч еск и х  д а н н ы я » ). У п р а в л е н ію , к о м а н д ы  
и п о д а ч а  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л а р а м е т р о в  о с у щ е с т в л я ю т с я  н а  л е гк о  осваи - 
в а е м о м  м а ш и н н о м  язы к е. В ся  с и с т е м а  м о ж е т  б ы т ь  и зм е н е н а  и п о зв о л я е т  
п р е д с т а в и т е  р е з у л ь т а т ы ^  л ю б о й  ф азе  и н т е р п р е т а ц и и .
П р о г р а м м ы  к о м п л е к с а  н а п и с а н ы  н а  м а ш и н н о м  язы к е  Э В М  « Я С К » , 
з а  и с к л ю ч е н и е м  в в о д а  ц и ф р о в ы х  д а н н ы х  с м а г н и т н ы я  л е н т  и р асп р ед е- 
л ен и я  к а н а л о в , т а к  к а к  д л я  э т и х  о п е р а ц и й  б о л е е  у д о б н о  п о л ь з о в а т ь с я  
м а ш и н н ы м  к о д о м .
С  у ч е т о м  м о щ н о с т и п а м я т и  Э В М  о б р а б о т к а  п р о в о д и т с я  п о а р и ф м е ти к е  
с  ф и к с и р о в ан н о й  з а п я т о й , по з а п и с я м .
В в о Д  д а н н ы х  с ц и ф р о в о г о  м а г н и т н о ю  р е г и с т р а т о р а  т и п а  С Д Ц -15
Ш
о с у щ е с т в л я е т с я  в  ф о р м е  к о м м у т а ц и и  к а н а л о в  и р е з у л ь т а т ы  п р е д с т а в ­
л я ю т с я  п о  с п о с о б у  п ер е м ен н о й  а м п л и т у д ы  и ли  п ер е м ен н о й  п л о щ а д и .^
В  1971 г . б ы л и  р а з р а б о т а н ы  с л е д у ю щ и е  п р о г р а м м ы :
—  в в о д  д а н н ы х
—  р ас п р е д е л е н и е  к а н а л о в  с  в о с с т а н о в л е н и е м  п о  Б Р У
—  и с п р а в л е н и е  и  с о р т и р о в к а  с е й с м о г р а м м ; э т а  п р о г р а м м а  
с о с т о и т  и з с л е д у ю щ и х  ч а ст ей :
M U T E  —  п р и в ед ен н и е  п е р в ы х  в с т у п л е н и й  к  н у л ю
N O I S E  —  п о д а в л е н и е  з в у к о в ы х  в о л и
D E A D  —  ст и р а н и е  д е ф е к т н ы х  т р а с с  (или: ч а ст е й )
R E V  —  п е р е м е н а  п о л я р и за ц и и  
K I L L  —  сти р а н и е  в с е й  с е й с м о г р а м м ы
—  в в о д  с та ти ч е с к и х  п о п р а в о к
—  в в о д  к и н ем ати ч еск и й  п о п р а в о к
—  с б о р  к а н а л о в  п о  О Г Т
—  н а к о п л е н и е  д л я  л ю б о й  к р а т н о с т и  п е р е к р ы т а я
—  ч а с т о т н а я  ф и л ь т р а ц и я , и з м е н я ю щ а я с я  в о  в р ем ен и
—  в о с с т а н о в л е н и е  и сти н н о й  а м п л и т у д ы
—  с м е ш и в а н и е
—  р ас п р е д е л е н и е  к а н а л о в
—  в ы в о д  с е й с м о г р а м м ы  н а  г р а ф о п о с т р о и т е л ь , и /и ли  п р е д с т а в -  
л ен и е д а н н ы х  п о  с п о с о б у  п е р е м е н н о й  а м п л и т у д ы
П р и  п о м о щ и  р а з р а б о т а н н о г о  к о м п л е к с а  п р о г р а м м  б ы л а  п р о в е д е н а  
о б р а б о т к а  д а н н ы х , п о л у ч е н н ы х  п о  п р о ф и л ю  №  5с/71 в  р а й о н е  Н и р ш е г  
п о  с и с т е м е  ш е с т и к р а т н о г о  п е р е к р ы т а я . П р и  э т о м  и с п о л ь з о в а л и с ь  в е л и ­
ч и н ы  с к о р о с т е й , п о л у ч е н н ы х  н а  « м и н и ц е н т р е » . П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
с о в п а д а ю т  с  р е з у л ь т а т а м и  м и н и ц е н т р а  (р и с. 37- 38). Д а н н ы е  п о д в е р г а ­
л и с ь  ф и л ь т р а ц и и , и з м е н я ю щ е й с я  п о  в р е м е н и , а  т а к ж е  р а с п р е д е л е н и ю  
к а н а л о в  (р и с. 39- 40).
О п ер ац и и  п р о в о д и л и с ь  н а  з а п и с я х  д л и н о й  4 сек  с и н т е р в а л о м  о п р о с а  
2 м с е к . Д л я  вы п о л н е н и я  о с н о в н ы х  о п е р а ц и й  т р е б у е т с я  в  средн ем : 1 - 2  м и ­
н у т ы  н а  с е й с м о г р а м м у .
Б и б л и о т е к а  п р о г р а м м  х р а н и т с я  в  в ы ч и с л и т е л ь н о м  ц ен тр е  И н с т и т у т а .
В  р е з у л ь т а т е  р ан ее  п р о в е д е н н ы х  и С сл ед о ван и й  п о  разработке аппара­
туры с о з д а н а  п о л е в а я  ц и ф р о в а я  с ей см и ч ес к ая  а п п а р а т у р а  (ти п а  С Д Т - 1). 
Э т а  а п п а р а т у р а  о т в е ч а е т  в с е м  о с н о в н ы м  т р е б о в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м  
к п о д о б н ы м  т и п а м  п о л е в о й  ц и ф р о в о й  а п п а р а т у р ы . Н о  н е к о т о р ы е  ее  п а р а ­
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м е т р ы  (н ап р . д и н а м и к а , у р о в е н ь  ш у м о в , р е гу л и р о в к а  у си л ен и я ) т р е б у ю т  
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я .
Э т а  а п п а р а т у р а  и с п о л ь з о в а л а с ь  в 1971 г. д л я  п р о ве д е н и я  п о л е в ы х  ра- 
б о т  в р ай о н е  Н и р ш е г  и н а  о сн о ва н и и  н а к о п л е н н о го  п ри  э т о м  о п ы т а  бы ла 
н а ч а т а  р а з р а б о т к а  у с о в е р ш е н с т в о в а н н о г о  ее в а р и а н т а . Э т и  р а б о т ы  п р о ­
в о д и л и с ь  в д в у х  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х .
П е р во е  н агір авл ен и е о х в а т ы в а е т  р а з р а б о т к у  (в р а м к а х  м е ж д у н а р о д н о г о  
с о т р у д н и ч е с т в а ) с и с т е м ы  р егу л и р о в к и  уси л ен и я , к о м м у т а т о р а  к ан а л о в , 
п р е о б р а з о в а т е л я  а н а л о г -к о д , у с т р о й с т в а  п о л е в о г о  во с п р о и зв е д е н и я  з а ­
п и сей  и а в т о м а т и ч е с к о й  р а д и о с и с т е м ы  в з р ы в а , а  т а к ж е  со зд а н и е  и х 
о п ы т н о го  о б р а з ц а . Э т и  о п ы т н ы е  о б р а з ц ы  б ы л и  со е д и н ен ы  т р и  р а з а  с 
о п ы т н ы м и  о б р а з ц а м и  у з л о в , р а з р а б о т а н н ы х  д р у г и м  п а р т н е р о м  с о т р у д ­
ни чества (п р е д у с и л и т е л ь , м а гн и т н ы й  р е г и с т р а т о р  с с х е м а м и  логи ки ) и 
и с п ы т а н ы  к а к  в л а б о р а т о р н ы х , т а к  и п о л е в ы х  у с л о в и я х . С о с т а в л е н н а я  
т а к и м  о б р а з о м  а п п а р а т у р а  о т в е ч а е т  п р е д ъ я в л я е м ы м  к ней  тр е б о в а н и я м  
(п о к а н а л ь н а я  р е гу л и р о в к а  уси л ен и я , н езн а ч и те л ьн о е  и с к аж ен и е, ш и р оки й  
ди н ам и ч еск и й  д и а п а з о н ). У р о в е н ь  ш у м о в , п р и в е д е н н ы й  ко в х о д у , пока 
п р е в ы ш а е т  п р е д у с м о т р е н н у ю  вел и ч и н у  (0 ,1  м к в ).
В т о р о е  о с н о в н о е  н а п р а в л е н и е  р а б о т  п о  р а з р а б о т к е  а п п а р а т у р ы  это  —  
со зд ан и е  у н и в е р с а л ь н о й  п о л е в о й  ц и ф р о в о й  сей см и ч еск о й  а п п а р а т у р ы  по 
б о л ее  н и зк и м  т р е б о в а н и я м . Э т о т  в и д  а п п а р а т у р ы  « т р е т ь е г о  п о к о л ен и я»  
п р ед н азн ач ен  д л я  р а б о т  п о  п о и с к а м  за л е ж е й  т в е р д ы х  п о л е зн ы х  и скоп ае- 
м ы х . В  1971 г . за к о н ч ен а  р а з р а б о т к а  п р е д у с и л и т ел я  и с х е м  ф и л ь тр о в . 
П р е д у с м о т р е н н ы е  п а р а м е т р ы  д о с т и г н у т ы , за  и с к л ю ч е н и е м  га р м о н и ч е ­
с к о ю  и ск аж ен и я  в  д и а п а з о н е  ч а т о т  н и ж е 10 гц  (0 ,3— 0 ,5%  в м е с т о  п реду- 
с м о т р е н н о й  вел и ч и н ы  0 ,2% ). С о з д а й  о п ы т н ы й  о б р а з е ц  24-к а н а л ь н о й  
с и с т е м ы  у си л и те л е й  и п р о в е д е н о  его  и сп ы та н и е  в л а б о р а т о р н ы х  у с л о ­
ви я х .
Р а з р а б о т а н о  и с о з д а н о  у с т р о й с т в о  ц е н т р а л ь н о ю  у п р а в л е н и я  и к о н т р о л я  
и п р о в е д е н о  и сп ы та н и е  р а з р а б о т а н н о й  с и с т е м ы  (ф о р м а т , уп р а вл е н и е  
за п и с ь ю , д е ф о р м а т , д е м у л т и п л е к с е р , у п р а в л е н и е  в о с п р о и зв е д е н и е м  з а ­
пи сей ).
О к о н ч а те л ьн о е  со зд а н и е  а п п а р а т у р ы  в х о д и т  в  за д а ч и  с л е д у ю щ е г о  го д а .
Б л а г о д а р я  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  'с о з д а н ы  н аучн о - 
техн и чески е у с л о в и я  р а з р а б о т к и  с о в р е м е н н о й  ц и ф р о в о й  сей см и ческой  
а п п а р а т у р ы . Н е к о т о р ы е  у з л ы  ч асти ч н о  з а п а т е н т о в а н ы , ч асти ч н о  д о ­
с т у п н ы  в  архиве И н с т и т у т а .
В  к р у г  з а д а ч  и с с л ед о в а н и й  п о  р а з р а б о т к е  а п п а р а т у р ы  в х о д и т  со зд ан и е  
ц и ф р о в о й  с ей см и ч еск о й  а п п а р а т и р ы  д л я  и н ж ен ер н о гео ф и зи ч еск и х  р аб о т . 
П р е д у с м о т р е н а  в о з м о ж н о с т ь  п р и м ен ен и я  м е т о д а  н а к а п л и в а н и я  си гн а л о в  
и п ер и о д и ч н ы х , б ы с т р о  п о в т о р я ю щ и х с я  у д а р о в  д л я  в о з б у ж д е н и я  у п р у ги х
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к о л е б а н и й . Н а  п е р в о м  э т а п е  р а з р а б о т а н ы  и ч асти ч н о  п о с т р о е н ы  с л е д у ю -  
щ и е у з л ы  а п п а р а т у р ы : 24-к а н а л ь н ы й  р е г и с т р а т о р , м а гн и т н ы й  н а к о п и ­
т е л ь , у с т р о й с т в о  у п р а в л е н и я , у с т р о й с т в о  в о с п р о и зв ед е н и я  и к о н т р о л ь ­
н о е  у с т р о й с т в о .
П о с к о л ь к у  р а з р а б о т а н н ы е  у с т р о й с т в а  п о к а  не о к о н ч а т е л ь н ы , зд е с ь  не 
п р и в о д я т ся  и х с х е м ы  и техн и ч еск и е х а р а к т е р и с т и к а . П о д р о б н о е  и х о п и са- 
ни е х р а н и т с я  в архиве И н с т и т у т а .
С о з д а й  и з а п а т е н т о в а н  р еа к ти вн ы й  в и б р а т о р . И з г о т о в л е н о  тр и  
э к зе м п л я р а  в и б р а т о р а  с те х н и ч е ск и м  о п и сан и ем .
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2.2 Э Л Е К Т Р О Р А З В Е Д К А
И с с л е д о в а н и я  п о  автоматизаціей б ы л и  н а п р а в л е н ы  н а  вн ед р ен и е  м а ­
ш и н н о й  о б р а б о т к и  д а н н ы х  д в у х  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы х  у  н а с  эл ек тр о - 
р а з в е д о ч н ы х  м е т о д о в : В Э З  и м а г н и т о т е л л у р и ч е с к о г о  ч а с т о т н о г о  зо н д и - 
р о ван и Я .
С у щ е с т в у ю щ и е  п р о г р а м м ы  б ы л и  п е р е п и с а н ы  д л я  п о в ы ш е н и я  и х  эк о ­
н о м и ч н о с т и  и д л я  п р и с п о с о б л е н и я  и х  к Э В М  М и н к с -32 . У с о в е р ш е н с т в о ­
в а н а  п р о г р а м м а  вы ч и сл е н и я  т е о р е т и ч е с к и х  к р и в ы х  В Э З , а  з а т е м , д л я  
п р е д с т а в л е н и я  к р и в ы х  В Э З  п р и  п о м о щ и  п л о т т е р а  C I L  б ы л о  с о зд а н о  
м а т е м а т и ч е с к о е  о б есп еч ен и е  э т о г о  п л о т т е р а .
У с о в е р ш е н с т в о в а н н а я  п р о г р а м м а  п о з в о л я е т  п о л у ч и т ь  п а л е т к и  д л я  р аз- 
р е з о в  с  л ю б ы м  к о л и ч е с т в о м  с л о е в  и  с л ю б ы м и  в е л и ч и н а м и  с о п р о т и в л е -  
н и я с т о ч н о с т ь ю  д о + 0 , 1  м м , ч то  и м е е т  б о л ь ш о е  эк о н о м и ч е с к о е  зн ачен и е. 
Д л я  л ю б о й  н а б л ю д е н н о й  к р и в о й  м о ж н о  в ы ч и с л и т ь  п а л е т к у  с д в у м я  пе- 
р е м е н н ы м и  п а р а м е т р а м и  (h , р), б ез  п о в ы ш е н и я  р а с х о д о в .
В  1968 г . в ы ч и сл ен и е  т р е х с л о й н о й  к р и в о й  п о  п р о г р а м м е  М И Т Р А  (без 
в ы ч е р ч и в а н и я ) с т о и л о  о к о л о  600 ф о р и н т о в . В  1971 г . с п р и м е н е н и е м  
с и с т е м ы  п р о г р а м м  М и н с к -32 (в к л ю ч а я  и в ы ч е р ч и в а н и е  п л о т т е р о м  C I L )  
р а с х о д ы  с н и ж е н ы  д о  88 ф о р и н т о в  и  в  сл у ч а е  н е о б х о д и м о с т и  вы ч и сл ен и я  
з а в е р ш а ю т с я  в  теч ен и е  с у т о к .
В  о б л а с т и  м а ш и н н о й  о б р а б о т к и  магнитотеллурических д а н н ы х  с у ­
щ е с т в о в а в ш а я  п р о г р а м м а  б ы л а  п ер е п и с а н а  д л я  Э В М  М и н с к -32 с т а к и м  
р а с ч е т о м , ч т о б ы  ей  о д н о в р е м е н н о  в ы п о л н я л а с ь  и  к о м п л е к с н а я  ф и л ь т р а - 
ц и я. Ф у н к ц и я  ф и л ь т р а ц и и  б ы л а  п о д о б р а н а  в  в и д е  т р е у г о л ь н о й  в о л н ы  
(в м е с т о  п р и м е н я в ш е й ся  д о  т е х  п о р  к в а д р а т н о й ) , п о с к о л ь к у  п р и  ее  т р а н с ­
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И н т е р п р е т а ц и я  « эк ви ва л е н тн о с ти » , о п и с а н н а я  в Г о д о в о м  о т ч ет е  за  
1970 г. у п р о щ е н а  и п р и с п о с о б л е н а  к  Э В М  М и н ск -32. Э т о  к а с а е т с я  п р е ж д е  
в с е го  п а л е т о к  к р и в ы х  т и п а  К  ( К 0.об; К 0,і ; К 0,2з; К 0,5; К 0,75; К х). Р а з р а б о т а н ­
н а я  м е т о д и к а  д л я  э т и х  т и п о в  к р и в ы х  п р и м е н я л а с ь  у ж е  в  п о л е в ы х  у с л о - 
ви ях.
Р е з у л ь т а т ъ ! н а у ч н ы х  и м ето д и ч еск и X  и с с л ед о ва н и й  б у д у т  п о д р о б н о  
о п у б л и к о в а н ы  в «Геофизической Бюллетеней.
В  о б л а с т и  а п п а р а т у р н ы е  р а з р а б о т о к  н а ч а т ы  и ссл ед о ва н и я  п о  р а з р а -  
б о тк е  а п п а р а т у р ы  д л я  м е т о д а  в о з б у ж д е н н о й  п о л я р и зац и и . Б ы л а  и с п о л ь ­
зо в а н а  ф о р м у л а  М а к с в е л л а  в ф о р м е , п о я с н я ю щ е й  я вл ен и е  в о з б у ж д е н -  
н о го  п о т е н ц и а л а . П у т е м  р еш ен и я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  у р ав н ен и й  п о л у ч е н ы  
к о л и ч е ст в е н н ы е  с о о т н о ш е н ія , х о р о ш о  с о г л а с у ю щ и е с я  с о п у б л и к о в а н ­
н ы м и  в л и т е р а т у р е  р е з у л ь т а т а м и  к ак  д л я  м е т о д а  « о б л а с т ь  вр е м е н и » , 
т а к  и д л я  м е т о д а  « о б л а с т ь  ч а ст о т ы » . О п и р а я сь  н а эти  т е о р е т и ч е с к и  
с о о б р а ж е н ія , б ы л а  н а ч а т а  р а з р а б о т к а  н о в о г о  ти п а  а п п а р а т у р ы  В П , 
п о з в о л я ю щ е й  о п р е д е л я т ь  б о л ее  х а р а к т е р н ы й  —  за в и с я щ и й  о т  в о з б у ж д е ­
н і я  —  п а р а м е т р  г о р н ы х  п о р о д .
Б о л е е  п о д р о б н о  эт а  т е м а  б у д е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  в  «Геофизическом 
Бюллетеней.
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2.3 П Р О М Ы С Л О В А Я  Г Е О Ф И З И К А .
Н а ш и  в о з м о ж н о с т и  в о б л а с т и  м е т о д и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  п о п р о ­
м ы с л о в о й  ге о ф и зи к е  б ы л и  о г р а н и ч е н ы , н о  все  ж е и з у ч а л ся  р я д  т е м .
Д л я  ускореннаго анализа медных руд с  с о д е р ж а н и е м  в н и х  м е т а л л а  д о  
1 %  и з у ч а л а с ь  в о з м о ж н о с т ь  п р и м ен ен и я  нейтронно-активационного ана­
лиза. О б р а з ц ы  о б л у ч а л и с ь  п р и  п о м о щ и  г е н е р а т о р а  н е й т р о н о в  (14 м эв ). 
За  ч а с  п р о а н а л и з и р о в а н о  6 о б р а з ц о в  с т о ч н о с т ь ю  ± 0 , 0 1 %  (о д н о к р а т н о е  
и зм ер ѳ н и е).
О б р а з ц ы  н е к о т о р ы х  в у л к а н и ч е с к и х  п о р о д  (р и о л и т ы , а н д е з и т ы , б а ­
з а л ь т ы , ф о н о  л и т ы ) в е с о м  5 м г  о б л у ч ал и сь , атомным реакторо м, и с ис- 
п о л ь з о в а н и е м  п о л у п р о в о д н и к о в о г о  д е т е к т о р а  G e  (L i)  к ач е с тв е н н о  в ы я в ­
л е н ы , к р о м е  о с н о в н ы х  с о с т а в л я ю щ и х , н е к о т о р ы е  р а с с е я н н ы е  э л е м е н ты  
( S c , E u , H f) .
В  р а м к а х  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я  автоматического анализатора бокситов 
т и п а  M T A - 1527 б ы л о  р а з р а б о т а н о  и з м е р и т е л ь н о е  и  у п р а в л я ю щ е е  у с т ­
р о й с т в о , с о б р а н н о е  н а  и н т е г р а л ь н ы х  с х е м а х , д л я  вы ч и с л е н и я  и п еча- 
т а н и я  с о д е р ж а н и я  А 120 3 и  S i0 2 в  п р о ц е н т а х .
О п и р а я сь  н а  р е з у л ь т а т ы  л а б о р а т о р н о г о  и с п ь п а н и я  скважинного им- 
пульсного генератора нейтронов ( И Г Н - 4) б ы л и  р а з р а б о т а н ы  а н а л и з а т о р  
в р е м е н и  (с у п р а в л я ю щ е й  с и с т е м о й ) и  ге н е р а т о р  п и т а н и я  (р и с. 41). И сп ы - 
т а н и е  э т и х  у с т р о й с т в  в  п р о и з в о д с т в е н н о м  м а с ш т а б е  н а ч а т о  с и с п о л ь зо - 
в а н и е м  д в у ж и л ь н о г о  к а б е л я  д л и н о й  4500 м .
Д л я  о п р ед ел е н и я  объемного веса (п л о т н о с т и ) г о р н ы х  п о р о д  в  у с л о в и я х  
и х  е ст е с т в е н н о го  з а л е г а н и я  п р и м е н я л и с ь  з о н д ы  Р К  т и п о в  К Р Г - 2- 120-60 
(7,23 м к ю р и , C s 137) и К Р Г -2-200-86 ' (55 м к ю р и , C s 136).
Д л я  о п р ед ел е н и я  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  эт и х  у с т р о й с т в  к г а м м а -и з л у ч е н и ю , 
а  т а к ж е  д л я  и х  с о п о с т а в л е н и я , п р о в е д е н а  к а л и б р о в к а  р а д и о м е т р и ч е ск и х  
у с т р о й с т в  н а  м о щ н о с т ь  д о з ы  (м к р /ч ас) и  н а  о б ъ е м н ы й  ве с  (р и с. 42).
П р о в о д я т с я  р а б о т ы  п о  м о д е л и р о в а н и ю  н о м о г р а м м  д л я  вы ч и сл ен и я  
эф ф е к т а  гл и н и с т о й  к о р к и . П р и  э т о м  п л о т н о с т ь  и  м о щ н о с т ь  гл и н и ст о й  
к о р к и  и з м е н я е т с я  в  н га р о к и х  д и а п а з о н а х .
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Р а з р а б о т а н а  номограмма д л я  в в о д а  п о п р а в о к  з а  п о с т о я н н у ю  вр е м е н и  
м о щ н о с т и  и за  с к о р о с т ь  п о д ъ е м а  (р и с 43) д л я  т о н к и х  п л а с т о в  (h  <  1 м ) . 
П р о ц е с с  о б р а б о т к и  п о к а з а н  н а  р и с. 44 . М а ш и н н о е  п р е д с т а в л е н и е  р е з у л ь -  
т а т о в  о х в а т ы в а е т  с л е д у ю щ и е  п а р а м е т р ы : гл у б и н у , X, У, q  (г/см3), dh
и з м . (m m), dh и зм . —  dh н о м . (м м ) , с р ед н яя  гл у б и н а  вн е д р е н и я  (см ).
ф
В л и я н и е  ге о л о го -т е хн и ч ес к и х  ф а к т о р о в  н а  к р и в ы е  Н К  о п р е д е л я л о с ь  
к а к  те о р е ти ч еск и , т а к  и э к с п е р и м е н т а л ь н о  н а  модели Н. И зу ч а л и с ь  п о ­
р и с т о с т ь , д и а м е т р  с к в а ж и н ы , с о д е р ж а щ іе  х л о р а  в  п л а с т о в о й  в о д е  и бу- 
р о в о м  р а с т в о р е  (ри с. 45- 46).
З а к о н ч е н а  к а л и б р о в к а  индукциопного зонда с 5 и 6 к а т у ш к а м и  (п а т е н т  
Г е о ф и зи ч е с к о го  и н с т и т у т а ) в  м о д е л и  с к ва ж и н ы .
П р и  и с п о л ь зо в а н и и  п о д х о д я щ е й  г о л о в к и  з о н д а  и л о к а л ь н о м  з а з е м л е -  
нии у с т о й ч и в о с т ь  з о н д а  о к а з ы в а е т с я  у д о в л е т в о р и т е л ь н о й .
З о н д  с ш е с т ь ю  к а т у ш к а м и  о т в е ч а е т  в с е м  т р е б о в а н и я м  (р и с. 47), но  
п я т и к а т у ш е ч н ы й  з о н д  т р е б у е т  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я .
Р е ш е н а  п р о б л е м а  к а л и б р о в к и  к р и в ы х  и н д у к ц и о н н о го  к а р о т а ж а .
З а к о н ч е н ы  р а б о т ы  п о  с о з д а н и ю  п е р в о й  ч а ст и  системы моделей (U , T h )  
д л я  п р о в е р к и  эн ер ги и  (и п р о ч и х  ц ел ей ). Н а и б о л ь ш и й  д и а м е т р  м о д е л ь н о й  
с к в а ж и н ы  с о с т а в л я е т  214 м м .
Д л я  обработки кривых Г Г К  с о с т а в л е н ы  две программы н а  я зы к е  Я С К  
Э В М  М и н с к -32. П р о г р а м м и  в ы д е л я ю т с я  и о г р а н и ч и в а ю т с я  пики сп ек- 
т р о в , в ы ч и с л я ю т с я  ф о н ы  по п р а в о й  и л е в о й  с т о р о н а м  п и к о в , в ы ч и с л я ю т с я  
о б щ а я  и  у д е л ь н а я  п л о щ а д ь  п и к о в , с т а н д а р т н о е  о т к л о н е н и е  п о с л е д н е й  
в п р о ц е н т а х  и в и м п у л ь с а х  и п р о в о д и т с я  к а л и б р о в к а  п о  эн ер ги и  (к о л и ­
ч ество  к а н а л о в  -  эн ер ги я  в кэв).
С о с т а в л е н а  т а к ж е  п р о г р а м м а  д л я  скважинного анализа горных пород, 
в о с н о в е  к о т о р о й  л е ж и т  т а к  н а з ы в а е м а я  « п о п р а в к а  л и т о п о р и с т о с т и » . 
С  и с п о л ь з о в а н и е м  д в у х  п а р а м е т р о в , п о л у ч а е м ы х  п о  т р е м  к р и в ы м  ( Г Г К ,  
Н Н К , а к у ст и ч е с к о го  к а р о т а ж а )  п р о г р а м м а  п о з в о л я е т  о п р е д е л и т ь  к о л и ­
ч ество  о с н о в н ы х  с о с т а в л я ю щ и х  г о р н ы х  п о р о д  ( 1 ,  2 , 3 с о с т а в л я ю щ и х  
и ли  с н е и з в е с т н ы м  с о с т а в о м ) .
У с п е ш н о  за к о н ч ен  п ер в ы й  э т а п  о п ы т н ы х  р а б о т  п о  м е т о д у  селективного 
ГГК. П о л у ч е н н ы е  к р и в ы е  н е з а в и с я т  о т  и зм е н е н и я  п л о т н о с т и  г о р н ы х  
п о р о д  (р и с. 48). Р е з у л ь т а т ы  п о к а з а н ы  н а  ри с. 49- 51. *
*
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В  о б л а с т и  аппаратурных разработок с о з д а н ы  у с т р о й с т в а  р а д и о а к т и в - 
н о го  к а р о т а ж а  д л я  Э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  и М е т о д и ч е с к о г о  о т д е л о в  п о  
п р о м ы с л о в о й  гео ф и зи к е. Д в у х п а р а м е т р о в ы й  с к в а ж и н н ы й  с н а р я д  К Р Н Г -  
120-60 с  н а зе м н о й  а п п а р а т у р о й  К Р Ф  п р е д н а зн а ч е н  д л я  п р о ве д е н и я  р а б о т  
по м е т о д а м  Г К  и Н Н К .
Д ля  о п р ед ел е н и я  о б ъ е м н о г о  в е с а  г о р н ы х  п о р о д  (м е т о д  q) р а з р а б о т а й  
зо н д  д и а м е т р о м  86 м м  (ри с. 52), р а б о т а ю щ и й  п р и  т е м п е р а т у р а х  д о  200 °С  
(см:, с о о т в е т с т в у ю щ и е  р а з д е л ы  п о  м е т о д н к е ).
Т е х н и ч ес к а я  х а р а к т е р и с т и к а  н а з е м н о й  а п п а р а т у р ы  К Р Ф - 2- 12А :
К р о м е  т о г о  п о  п о р у ч е н и ю  д р у г и х  о р га н и за ц и й  и в р а м к а х  м е ж д у н а - 
р о д н о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  р а з р а б о т а й  р я д  д р у г и х  з о н д о в  Р К .
П о  ли н и и  а п п а р а т у р ы  электронного каротажа п р о д о л ж а л и с ь  и ссл ед о - 
в а т е л ь с к и е  р а б о т ы , н а ч а т ы е  в п р е д ы д у щ и е  г о д ы . Н е к о т о р ы е  у с т р о й с т в а  
б ы л и  д о в е д е н ы  д о  э т а п а  п о л е в о г о  и сп ы та н и я . С х е м а  о с н о в н о г о  эл ектри - 
ч еск о го  у с т р о й с т в а  п о к а за н а  н а  р и с. 53. О но с о д е р ж и т  с х е м ы  к а н а л о в  д л я  
м е т о д о в  со п р о т и в л е н и й , б о к о в о г о  к а р о т а ж а  и П С .
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П р о в е д е н ы  р а б о т ы  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  н о с и те л я  а п п а р а т у р ы  и м е х а ­
ни чески й  п р и с п о с о б л е н и й  (б р о н и р о в а н н ы е  к аб ел и , л е б е д к а , т о р м о з н ы е  
у с т р о й с т в а ) .
У с о в е р ш е н с т в о в а и р е г и с т р а т о р  и м е х а н и ч еск и й  п е р е к л ю ч а т е л ь  м а с ш т а -  
б о в  з а м е н е н  э л е к т р о н н ы м .
В  о б л а с т и  п о и с к о в  р у д  п о я в и л а с ь  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  сп ец и а л ь - 
н о г о  индукциониого зонда с  4 к а т у ш к а м и , к о м п е н с и р о в а н н о й ) н а  б у р о в о й  
р а с т в о р . В  д а н н ы х  р а й о н а х  р а з в е д к и  к о р о т к и е  зо н д ы  д а ю т  зн а ч и т е л ь н о  
б о л е е  в ы с о к у ю  р а з р е ш а ю щ у ю  с п о с о б н о с т ь  п о  с р а в н е н и ю  с  л ю б ы м и  
ф о к у с и р о в а н н ы м и  с и с т е м а м и .
О с н о в н ая  т е х н и ч е ск а я  х а р а к т е р и с т и к а  р а з р а б о т а н н о г о  з о н д а :
С х е м а  з о н д а  с о б р а н а  н а  т р а н з и с т о р н ы х  и  ч асти ч н о  н а  и н т е г р а л ь н ы х  
с х е м а х . З о н д  п о д к л ю ч а е т с я  к с е м и ж и л ь н о м у  к а б е л ю  п р и  п о м о щ и  с о е д и ­
н и т е л ь н о й  м у ф т ы .
Д л я  цифровой записи и обработки каротажных данных р а з р а б о т а н ы  
и и с п ы т а н ы  п о л е в о й  р е г и с т р а т о р  и л а б о р а т о р н о е  у с т р о й с т в о  в о с п р о и з -  
в ед ен и я .
П о л е в о й  р е г и с т р а т о р , м а г н и т н ы й  р е г и с т р а т о р , а  т а к ж е  п ан ел и  ста н - 
д а р т н ы х  о п е р а ц и й  (в к л ю ч а я  и  а н а л о г о в у ю  за п и сь ) в с т р о е н ы  в  а в т о м а ­
ш и н у, н а  к о т о р о й  м о н т и р о в а н а  и  л е б е д к а .
Л а б о р а т о р н о е  у с т р о й с т в о  во с п р о и зв е д е н и я  (рис. 54) п р е д н а зн а ч е н о  д л я  
б ы с т р о й  и н ге р п р е т а ц и и , с о р т и р о в к и  и оц ен ки  м а г н и т н ы х  зап и сей , у с т р а ­
няя т е м  с а м ы м  и зл и ш н и е  о п е р а ц и и  н а  Э В М . Ц и ф р о в ы е  вел и ч и н ы  и р я д ы  
в ы в о д я т с я  н а  п е р ф о л е н т а х  и л и  н а  с т р о к о п е ч а т а ю щ е м  у с т р о й с т в е .
О сн о вн ы е  л а б о р а т о р н ы е  и с п ы т а н ія  э л е к т р о н н ы х  с х е м  а п п а р а т у р ы  за­
к о н ч е н ы . Т е х н и ч ес к а я  х а р а к т е р и с т и к а  б у д е т  о п у б л и к о в а н а  п о зж е .
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3 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ
ЗЕМЛИ

3.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ СИЛОВЫХ ПОЛЕЙ ЗЕМЛИ
В р е м е н н ы е  в а р и а ц и и  с о с т а в л я ю щ іе  Н , Z  и D  м а г н и т о г о  п о л я  н е п р е ­
р ы в н о  р е г и с т р и р у ю т с я  в  Т и х а н ь с к о й  о б с е р в а т о р и и . П о л у ч а е м ы е  д а н н ы е  
си с т е м а т и ч е ск и  в ы с ы л а ю т с я  м е ж д у н а р о д н ы м  ц е н т р а м  с б о р а  д а н н ы х  и 
п у б л и к у ю т с я  в  Анналах о б с е р в а т о р и и .
*
Геоид а п п р о к с и м и р у е т с я  д в у м я  в р а щ а т е л ь н о -с и м м е т р и ч н ы м и  а н о м а -  
л и я м и , о с и  к о т о р ы х  н е  п р и л е г а ю т  к  п л о с к о с т и  э к в а т о р а . Н а и л у ч ш а я  
а п п р о к с и м а ц и я  п о л у ч а е т с я  о к о л о  ш и р о т  15- 20°, н о  п р о в е д е н н ы е  вы чи с- 
л е н и я  т р е б у ю т  д о п о л н и т е л ь н о й  п р о в е р к и .
Г и д р о с т а т и ч е с к о е  р ав н о в е с и е  в н у т р е н н е го  я д р а  З е м л и  а н а л и з и р о в а л о с ь  
н а  ф о н е  п о л я  с и л ы  тя ж е с ти  З е м л и . Р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  п о к а з ы в а ю т , что 
д е н т р о б е ж н а я  и  з а д е р ж и в а ю щ а я  с и л ы , д е й с т в у ю щ и е  н а  в н у т р е н н е е  я д р о , 
к о м п е н с и р у ю т с я  н а  р а с с т о я н и и  3-400  к м  о т  ц е н т р а . С л е д о в а т е л ь н о , 
э к с ц е н т р и ч н о с т ь  вн у т р е н н е го  я д р а  о б у с л о в л е н а  ги д р о с т а т и ч е с к и м  р ав - 
н о в е с и е м  м а с с  я д р а .
*
И зуч ен и е  свистящих атмосфериков п р о в о д и т с я  в Т и х а н ь с к о й  о б с е р в а ­
т о р и и  в  с о т р у  дни честве с ге о ф и зи ч еск о й  к а ф е д р о й  Б у д а п е ш т с к о г о  ун и ­
в е р с и т е т а  (р и с. 55).
П о п о л у ч е н н ы м д а н н ы м  б ы л и  п р о в е д е н ы  стати сти ч еск и й  а н а л и з  п о в т о р я ­
е м о с т и  (р и с. 56) и а н а л и з  з в у к о в ы х  ч а с т о т  и б ы л а  о п р е д е л е н а  п л о т н о с т ь  
м а гн и т о с ф е р и ч е с к и х  э л е к т р о н о в . С о п о с т а в л е н и е  и а ш и х  р е з у л ь т а т о в  с 
р е з у л ь т а т а м и  и н о с т р а н н ы х  о б с е р в а т о р и й  с в и д е т е л ь с т в у е т  о н а д е ж н о с ти  
н а ш и х  д а н н ы х . Р е г и с т р а т о р  у р о в н я  атмС осф ерны х р а д и о п о м е х  р а б о т а  л  
за  ве с ь  г о д  б е з  зн а ч и т е л ь н ы х  д е ф е к т о в . К  а п п а р а т у р е  б ы л и  п о д к л ю ч е н ы  
о к о н е ч н ы й  у с и л и т е л ь  и л о г а р и ф м и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о , п р и ч е м  н о в а я  си с­
т е м а  р а б о т а е т  с т е х  п о р  п а р а л л е л ь н о  с о  с т а р о й .
Н а ч а т ы  и с с л ед о в а н и я  п о  в ы я в л е н и ю  свя зи  м е ж д у  и о н о с ф ер о й , м а г н и ­
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т о с ф е р о й  и  м а г н и т н ы м  п о л е м  З е м л и . Д е л а л и с ь  п о п ы т к и  в ы д е л и т ь  из 
м а г н и т н ы х  за п и се й  Т и х а н ь с к о й  о б с е р в а т о р и и  в а р и а ц и и  с  п е р и о д а м и  
Т  =  60 и  Т =  30 м и н у т  в о  в р е м я  м а г н и т н ы х  б у р ь . Ч а с т ь  д а н н ы х  б ы л а  
п р е о б р а з о в а н а  в  ц и ф р о в о й  к о д  и за п и с а н а  н а  п е р ф о л е н т ы . Б ы л и  с о с т а в ­
л е н ы  п р о г р а м м ы  д л я  о б р а б о т к и  э т и х  д а н н ы х , н о  ч т о б ы  д е л а т ь  в ы в о д ы , 
н е о б х о д и м о  и м е т ь  б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы й  о б ъ е м  д а н н ы х .
З а к о н ч е н а  о б р а б о т к а  д а н н ы х  государственной опорной геомагнитной 
сети с  п р и в е д е н и е м  и х  к э п о х е  1968,0 . П р и м е н я л с я  м е т о д  н а и м е н ь ш и х  
к в а д р а т о в  и  п о л у ч е н ы  у р а в н е н и я , о п и с ы в а ю щ и е  н о р м а л ь н о е  ге о м а г н и т ­
н о е  п о л е  с т р а н ы . П о  м е ж д у н а р о д н ы м  п р е д п и с а н и я м  ве л и ч и н ы  н о р м а л ь -  
н о г о  г е о м а г н и т н о г о  п о л я  б ы л и  о п р е д е л е н ы  д л я  у з л о в  А 9  =  2 0 ’ и  Ау =  30 ’ .
П р о в е д е н а  п р е д в а р и т е л ь н а я  о б р а б о т к а  д а н н ы х  и зм е р е н и й  д л я  эп о х и  
1970,0 . В с е  п ер еч и сл ен н ы е д а н н ы е  б у д у т  о п у б л и к о в а н ы  в  Геофизической 
Бюллетене.
*
З а  о т ч е т н ы й  п е р и о д  п р о д о л ж а л и с ь  р а б о т ы  п о  за п и си  и о б р а б о т к е  
д а н н ы х  о  гр а в и т а ц и о н н ы х  п р и л и в а х . В о  в т о р о й  п о л о в и н е  г о д а  стан ц и я , 
р а б о т а ю щ а я  у ж е  н е с к о л ь к о  л е т , б ы л а  в о з о б н о в л е н а , и  п р и  э т о м  б ы л а  
в в е д е н а  ц и ф р о в а я  з а п и с ь  с ш а г о м  к в а н т о в а н и я  ч ер е з  к а ж д ы е  м и н у т ы . 
К в а н т о в а н и ю  и п е р ф о р и р о в а н и ю  п о д в е р г а ю т с я  р а з н о с т и  н ап р я ж ен и й  
ф о т о у с и л и т е л я  г р а в и м е т р а . П е р ф о р а ц и я  м а р о к  в р е м е н  о с у щ е с т в л я е т с я  
т а к ж е  а в т о м а т и ч е с к и . Н а  р и с. 57 п о к а з а н а  с т а н ц и я , д о п о л н е н н а я  н о в ы м  
у с т р о й с т в о м .
С о с т а в л е н а  п р о г р а м м а  о б р а б о т к и  ц и ф р о в ы х  з а п и се й , п р о в о д я щ а я  и 
о ц е н к у  к а ч е с т в а  за п и се й .
Д и а п а з о н  и с с л е д о в а н и я  п р и л и в н ы х  в о л и  б ы л  р а с ш и р е н  в  н а п р а вл е н и и  
н и зк и х  ч а с т о т  и  б ы л о  о п р е д е л е н о  о т н о ш е н и е  а м п л и т у д  д в у х н е д е л ь н о й  
в о л н ы  М £9 в ы з в а н н о й  д е й с т в и е м  Л у н ы . Э т а  в о л н а  м о ж е т  б ы т ь  оп р ед е- 
л е н а  и  а с т р о н о м и ч е с к и м и  и зм е р е н и я м и , с л е д о в а т е л ь н о  и м е е т с я  в о з м о ж ­
н о с т ь  в ы я с н и т ь  п л а н е т а р н ы й  и л и  л о к а л ь н ы й  х а р а к т е р  о п р е д е л я е м ы х  
н а м и  в о л н .
В  с о т р у д н и ч е с т в е  с  А .  В е н е д и к о в ы м  (Б о л г а р и я ) б ы л а  п р о в е д е н а  с т а ­
т и с т и ч е с к ая  о б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  а н а л и з о в  з а п и се й , п о л у ч е н н ы х  в  р аз-  
л и ч н ы х  м е с т а х  З е м л и  (д л я  в о л н  Q 1? О х, Р х, К 15 N 2, М 2, S 2, и К 2). О б н а р у ­
ж е н ы  н е к о т о р ы е  о т к л о н е н и я  о т  т е о р е т и ч е с к и х  м о д е л е й  и с д е л а н  в ы в о д  
о т о м , ч т о  и з  ч и сл а  п р и л и в н ы х  в о л н  с н а и б о л ь ш е й  с т е п е н ь ю  то ч н о сти  
м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  а м п л и т у д а  в о л н ы  О х (т а б л и ц а  №  1). П о  д а н н ы м
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Таблица 1
В е р т и к а л ь н а я  
с о с т а в л я ю щ а я  
С р е д н е в з в е ш е н н а я  
вел и ч и н а  
К в а д р а т и ч н а я  
п о г р е ш н о с т ь  
К о л и ч е с т в о  д н ей  
Ш и р о т н а я  
с о с т а в л я ю щ а я  
С р е д н е в з в е ш е н н а я  
вел и ч и н а  
К в а д р а т и ч н а я  
п о г р е ш н о с т ь  
К -в о  д н ей  
М е р и д и о н а л ь н а я  
с о с т а в л я ю щ а я  
С р е д н е в з в е ш е н н а я  
вел и ч и н а  
К в а д р а т и ч н а я  
п о г р е ш н о с т ь  
К -в о  д н ей
в с е х  с т а н ц и й  в ы д е л я е т с я  и зм ен ен и е  а м п л и т у д ы  в о л н ы  К х н а  в о зд е й с тв и е  
ж и д к о ю  я д р а  З е м л и . П о с к о л ь к у  а м п л и т у д ы  э л е м е н т а р н ы е  п р и л и в н ы х  
в о л н  и з м е н я ю т с я  в р азл и ч н о й  м е р е  н а  в о з д е й с т в и е  в н е ш н и х  ф и зи чески х 
эф ф ек то в , д л я  п о п р а в о к , в в о д и м ы х  в  р е з у л ь т а т ы  п о л е в ы х  гр а в и м е т р и -  
ч еск и х  р а б о т , б ы л  о п р е д е л е н  к о эф ф и ц и ен т , х а р а к т е р и з у ю щ и й  л у н н о ­
с о л н еч н ы й  э ф ф ек т  в  ц е л о м .
3.2 И З У Ч Е Н И Е  М А Г Н И Т Н Ы Х  С В О Й С Т В  Г О Р Н Ы Х  П О Р О Д
В  с о т р у д н и ч е с т в е  с  гео ф и зи ч еск о й  к а ф е д р о й  Б у д а п е ш т с к о ю  у н и в ер ­
с и т е т а  и з у ч а л и с ь  магнитные свойства н е к о т о р ы х  х а р а к т е р н ы х  о б р а з ц о в  
р ан ее  и с с л е д о в а н н ы х  г р у п п  б а з а л ь т о в  (из р а й о н а  о к о л о  о з . Б а л а т о н ) .
О д н и м  и з э к с т р е м а л ь н ы х  т и п о в  м а г н и т н ы х  м и н е р а л о в  я в л я е т с я  н е р а з ­
р у ш е н н ы й , ч а с т о  к р и стал л и ч еск и й  т и т а н о м а г н е т и т  (б ы с т р о е  о с т ы в а н и е ) 
с  н и зк о й  т о ч к о й  К ю р и , к р и в а я  н а м а гн и ч и в а н и я  к о т о р о г о  с в и д е т е л ь с т в у е т  
о р азд е л е н и и  т и т а н о м а г н е т и т а . В  д р у г о й  э к с т р е м а л ь н ы й  т и п  в х о д и т  
с и л ь н о  о к и сл е н н ы й  т и т а н о м а г н е т и т  и л и  т и т а н о г е м а т и т  с  в ы с о к о й  то ч к о й
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К ю р и ; к р и в ы е  н а м а гн и ч и в ан и я  о к а з ы в а ю т с я  а н а л о ги ч н ы м и  п ри  п о вт о р - 
н о м  н а гр ева н и и . П р о м е ж у т о ч н ы е  ти п ы  р езко  р а з л и ч а ю т с я  к ак  о т  эк стр е­
м а л ь н о ^  т и п о в , т а к  и м е ж д у  со б о й .
*
В  с о т р у д н и ч ес т в е  с эт о й  ж е к а ф е д р о й  б ы л о  п р о в е д е н о  палео магнитное 
исследование н е к о т о р ы х  а н д е зи т о в  и з с е в е р о -в о ст о ч н о й  В ен гр и и  (22 г р у п ­
п ы  о б р а з ц о в , 144 о б р а з ц а ) .
Н ап р а в л е н и е  и и н т ен си вн о ст ь  о с т а т о ч н о г о  н а м а гн и ч е н и я  о б р а з ц о в , а  
т а к ж е  и х  н а в е д е н н о е  н а м а гн и ч е н и е  и зу ч а л и сь  при п о м о щ и  а с т а зи р о в а н - 
н о го  м а г н и т о м е т р а . Р а зм а гн и ч и в а н и е  о с у щ е с т в л я л о с ь  в п е р е м е н н о м  поле 
д о  300 Э  в ч е т ы р е х  э т а п а х .
П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  с о г л а с у ю т с я  с р е з у л ь т а т а м и , п о л у ч е н н ы м и  в 
д р у г и х  р а й о н а х  К а р п а т о -Б а л к а н с к о г о  р еги о н а  и п о з в о л я ю т  д е л а т ь  оп р е- 
д е л е н н у ю  г е о х р о н о л о г и ч е с к у ю  к о р р е л я ц и ю .
3.3 Г Е О Д Е З И Ч Е С К А Я  Г Р А В И М Е Т Р И Я
В  о т ч ет н ы й  п ер и о д  б ы л а  с о з д а н а  о п о р н а я  г р а в и м е т р и ч е с к а я  с ет ь  п ер ­
в о г о  к л а с с а , с о с т о я щ а я  из 19 р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л е н н ы х  п ун к то в  
(р и с. 58).
П р и  с о зд ан и и  эт о й  сети  о с о б о е  в н и м а н и е  у д е л я л о с ь  о б е сп е ч ен и ю  
д о с т у п н о с т и  п у н к т о в , и х р а с п о л о ж е н и ю  в м е с т а х  б ез  п о м е х , а  т а к ж е  в о з ­
м о ж н о с т и  и х  с о х р а н ен и я  н а  д о л г о е  в р е м я .
И сс л е д о в а н и я  п р о в о д и л и с ь  п р и  п о м о щ и  т р е х  г р а в и м е т р о в  ти п а  Ш арп 
C G - 2 , т о ч н о с т ь  к о т о р ы х  в  м а л о м  д и а п а з о н е  и зм е р е н и я  с о с т а в л я е т  о к о л о  
0 ,0 1  м г л .
К а к  д о , т а к  и п о с л е  п р о в е д е н и я  и зм ер ен и й  п р и б о р ы  п р о в е р я л и с ь  по 
н а ц и о н а л ь н о м у  э т а л о н н о м у  п о л и го н у , д в а  п у н к т а  к о т о р ы х  с о в п а д а ю т  с 
р а с с м а т р и в а е м о й  с е т ь ю ; о д и н  п у н к т  л о с л е д н е й , в с в о ю  о ч е р е д ь , в х о д и т  
в М е ж д у н а р о д н ы й  э т а л о н н ы й  п о л и го н .
3.4 Г Л У Б И Н Н О Е  С Е Й С М И Ч Е С К О Е  З О Н Д И Р О В А Н И Е  
З Е М Н О Й  К О Р Ы
В  1972 г . гл у б и н н ы е  сей см и ч ески е зо н д и р о в а н и я  п р о в о д и л и с ь  по м е ­
т о д у  О Г Т . Р а б о т ы  в ы п о л н я л и с ь  п ри  п о м о щ и  ц и ф р о в о й  сей см и ч еск о й  
а п п а р а т у р ы  т и п а  С У -24 с  6- и 12-к р а т н ы м  п ер е к р ы т и е м , п о п р о ф и л ю  
о б щ е й  д л и н о й  55,2 к м .
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П р и  в о сп р о и зв ед е н и и  за п и се й  п р и м е н я л а с ь  ч а с т о т а  14/18 гц . Н а  о т -  
ф и л ь т р о в а н н ы х  за п и ся х  в ы д е л я ю т с я  о т р а ж е н и я  о т  п о в е р х н о с т и  М о х о -  
р о в и ч и ч а , н о  в и н тер ф ер ен ц и и  с о т р а ж е н и я м и  о т  в ы ш е  з а л е г а ю щ и х  го р и - 
з о н т о в . Н а  р и с. 59 п р и в ед ен ы  3 с е й с м о г р а м м ы  о п р ед ел е н н о го  о т р е зк а  
г о д о г р а ф а  о т р а ж е н н ы х  в о л н . П р я м ы е  о т о б р а ж а ю т  к а ж у щ и е с я  с к о р о с т и  
о т р а ж е н и й  о т  п о в е р х н о с т и  М о х о р о в и ч и ч а  и с к о р о с т и  и н т е р ф е р и р у ю щ и х  
с н и м и  в о л н .
Д о  п р о ве д е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  а н а л и за  с к о р о с те й  о т н о ш е н и е  
с и г н а л /ш у м  б у д е т  у л у ч ш е н о  п у т е м  п р о ве д е н и я  д в у м е р н о й  ф и л ь т р ац и и .
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4  ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЗАГРАНИЦЕЙ

4.1 К О М П Л Е К С Н А Я  Г Е О Ф И З И Ч Е С К А Я  Р А З В Е Д К А  
В  М О Н Г О Л И И
В  1971 г. п р о д о л ж а л и с ь  комплексные геофизические работы п о  п о и с к а м  
в о д , а  т а к ж е  геофизические поиски рудньіх залежей (в к о м п л е к с е  с  г е о л о ­
ги ч еско й  съ е м к о й ) и  н а ч а т ы  с е й с м о р а зв е д о ч н ы е  р а б о т ы  по м е т о д у  
К М П В  д л я  и зуч ен и я  ге о л о ги ч е с к о го  с тр о е н и я .
К о м п л е к с н ы е  гео ф и зи ч еск и е р а б о т ы  п о  п о и с к а м  в о д  п р о в о д и л и с ь  в 
в о с т о ч н о й  ч а ст и  п р о ви н ц и и  С у х э  Б а т о р  в  В о с т о ч н о й  М о н г о л и и , в  ц е н т ­
р а л ь н о й  ч аст и  б а з а л ь т о в о г о  п л а т о  д а р и н г а н г а . З а с н я т а я  п л о щ а д ь  с о ­
с т а в л я л а  2430 к м 2.
П р о ф и л и  з а д а в а л и с ь  п а р а л л е л ь н о  и п ер п ен д и к у л я р н о  п р е д п о л а г а е м ы м  
о с н о в н ы м  те к то н и ч еск и м  л и н и я м  (п р о с т и р а н и ю  б а з а л ь т о в ы х  к о н у с о в ).
П о л е в ы е  р а б о т ы  б ы л и  н а ч а т ы  м а г н и т о м е т р и ч е с к и м  и гр а в и м е т р и -  
ч еск и м  м е т о д а м и  д а л я  о к о н т у р и в а н и я  гр а н и ц  р а з в и т а я  б а з а л ь т о в , и  д л я  
и зучен и я с тр о е н и я  п о д с т и л а ю щ и х  и х  о б р а зо в а н и й . Н а  в т о р о м  э т а п е  
р а б о т  п р о в о д и л и с ь  н а б л ю д е н и я  п о  р а з л и ч н ы м  м о д и ф и к а ц и я м  В Э З  д л я  
вы д ел е н и я  п у н к т о в  д л я  б ур ен и я  с к ва ж и н .
П е р сп е к т и в н о с т ь  р а й о н а  р а б о т  н а  в о д ы  в е с ь м а  н е зн а ч и те л ьн а  в  связи  
с п о ч ти  п о в с е м е с т н ы м  р а з в и т и е м  б а з а л ь т о в о г о  п о к р о в а . Б а з а л ь т ы  т о л ь к о  
м е с т а м и  п е р е к р ы в а ю т с я  о с а д о ч н о й  т о л щ е й  м о щ н о с т ь ю  в н е с к о л ь к о  
м е т р о в .
Ф у н д а м е н т  з а л е г а е т , к ак  п р а в и л о , н а  гл у б и н а х , п р е в ы ш а ю щ и х  п ре- 
д е л ы  эк о н о м и ч н о с ти .
В о д о н о с н ы е  г о р и зо н т ы  м о г у т  в с т р е ч а т ь с я  т а м , гд е  ф у н д а м е н т  з а л е ­
га е т  н е гл у б о к о  и  х а р а к т е р и з у е т с я  в ы в е т р е л о й  п о в е р х н о с т ь ю , и ли  гд е  он 
п ер е к р ы т  о с а д о ч н ы м и  о т л о ж е н и я м и , и ли , гд е  его  п о в е р х н о с т ь  о к а з ы в а е т с я  
т р е щ и н о в а т о й , б а з а л ь т о в ы й  сл о й  и м е е т  н е б о л ь ш у ю  м о щ н о с т ь  и п о д ­
с ти л а е тс я  в о д о у п о р н ы м  с л о е м  (р и с. 60), и, н ак о н ец , гд е  о с а д о ч н а я  т о л щ а  
о б л а д а е т  к ак  п о  ф а ц и я м , т а к  и по ге о м е т р и и , б л а го п р и я т н ы м и  у с л о в и я м и  
д л я  хр ан ен и я  з а п а с о в  в о д .
П о с л е  п р о ве д е н и я  д е т а л ь н о й  гео ф и зи ч еск о й  съ ем к и  б ы л о  в ы д ел е н о  
14 п у н к то в  д л я  б ур ен и я  ск важ и н .
В  д а н н о м  р ай о н е  р а б о т ы  п о  п о и с к а м  в о д  зако н ч ен ы .
Геофизические поиски рудных залежей п р о в о д и л и с ь  в п р о ви н ц и и  Ч о и -
283
б а л с а н . П о л н ы й  ком гглекс м е т о д о в  п р и м ѣ н я л ся  т о л ь к о  ю го -в о с т о ч н е е  
Т у м е н ц о г т а . М е т о д  в о з б у ж д е н н о й  п о л я р и зац и и , н а и б о л е е  п о д х о д я щ и й  д л я  
п р я м о г о  в ы д ел е н и я  с у л ь ф и д н ы х  р у д , п р и м ѣ н я л ся  в  п о р я д к е  о п ы т а  по 
е д и н с т в е н н о м у  п р о ф и л ю . О с т а л ь н ы е  м е т о д ы  д а л и  л и ш ь  к о с в е н н у ю  ин­
ф о р м а ц ію  б о р у д е н е н и я х . П есч ан и ки , д и о р и т ы , к о н гл о -б р еч ч и и  и гр ан и ты  
в ы д е л я л и с ь  вб л и зи  п о в е р х н о с т и  и ли  в  г л у б и н н о м  п о л о ж е н и и  п р и  п о ­
м о щ и  к а р т  м а г н и т н ы х  а н о м а л и й , к а р т  о с т а т о ч н ы х  а н о м а л и й  п о л я  си лы  
т я ж е с ти  и п о  а н о м а л ь н ы м  в е л и ч и н а м  у д е л ь н о г о  со п р о т и в л е н и я .
Опытные сейсморазведочные работы по методу КМ ПВ  п р о в о д и л и с ь  
в  п р о ги б е  Ч о и р е н  д л я  и зуч ен и я  с тр о е н и я  о с н о в а н и я  п о п р о ф и л ю  о б щ ей  
д л и н о й  18 к м . О сн о ва н и е  з а л е г а е т  н а  г л у б и н а х , д о с т и г а ю щ и х  2000 м  
(р и с. 61). Б л а г о п р и я т н ы е  с ей см о ге о л о ги ч ес к и е  у с л о в и я  п о з в о л и л и  п о л у ­
ч и ть  четки е п р е л о м л е н н ы е  в о л н ы  к а к  о т  о с н о в а н и я  б а ссе й н а , т а к  и о т  
г о р и з о н т о в  о с а д о ч н о й  т о л щ и . П р е д в а р и т е л ь н а я  гр ав и м е т р и ч е с к а я  съ ем ка 
д а н н о го  р а й о н а  б ы л а  п р о в е д е н а  м о н г о л ь с к о й  р а зв е д о ч н о й  п а р ти ей .
П о д р о б н о е  
х р а н я щ и х с я  в
о п и сан и е  в ы ш е у к а з а н н ы х  р а б о т  с о д е р ж и т с я  в  о т ч е т а х , 
архиве Г е о ф и зи ч ес к о го  и н с т и т у т а .
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Д О Б А В Л Е Н И Е
В  с е в е р о -в о с т о ч н о й  В е н гр и и  за к о н ч е н а  д о п о л н и т е л ь н а я  гравиметриче­
ская съемка в  о б ъ е м е  5608 п у н к т о в  н а б л ю д е н и й . П л о т н о с т ь  сет и  н а б л ю -  
д ен и й  —  1 п у н к т  н а  1 к м 2.
Публикаціей: № №  1-2  и  3-4  в ы п у с к а  X X  Геофизического Бюллетеня; 
Годовой отчет за 1970 г.
П о д г о т о в л е н ы  к  п еч а ти : у п о м я н у т ы й  Годовой отчет, А н н а л ы  О б сер - 
в а т о р и и  з а  1965— 1968 гг . и , в  с о о т в е т с т в и и  с  р е ш е н и е м  ф р е й б е р гск о го  
з а с е д а н и я  К А П Г  ( 1. 1) —  с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  Геофизического Бюлле­
теня « С т р о е н и е  з е м н о й  к о р ы  Ц е н т р а л ь н о й  и Ю г о -В о с т о ч н о й  Е в р о п ы  
(по д а н н ы м  в з р ы в н о й  с е й см о л о ги и )» .
*
П о с е г ц а е м о с т ь  библиотеки И н с т и т у т а  и ее  о б о р о т  у ве л и ч и л и с ь  н а  30*%. 
Ф о н д  б и б л и о те к и  увел и ч и л ся  н а  969 кн и г, 2076 ж у р н а л о в , 3000 к а т а л о г о в  
и п р о ч и х  м а т е р и а л о в . К о л и ч е с т в о  н о в ы х  ж у р н а л о в  с о с т а в л я е т  18.
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